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A N O X L V f í í . »Tiiévos I f d é T e b r e f o de 1887.-Ftan J u l i á n ñ e Capadocla ^ ^ n v r i R H O 4 1 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S l ^ A i ) D E L A H A B A N A . 
DTáfKTO DE LA MARINA. 
A i , DIABIO DE LA MABIH-A. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y " E R . 
Viena, 15 de febrero, á las ) 
10 cte la mañana. \ 
E n e l p r e á m b u l o d e l p r o y e c t o d e 
L e y p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
L a n d s t u r m , s e d i c e q u e e l g o b i e r n o 
d e b e e s t a r p r e p a r a d o p a r a , e n c a s o 
n e c e s a r i o , s a c r i f i c a r l o t o d o e n d e -
f e n s a de l a m o n a r q u í a . 
Madrid, 15 de febrero, á las} 
10 y 30 ms. de la mañana. S 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o , S r . M o r e t , 
h a d i c h o e n e l C o n g r e s o q u e F r a n 
c í a h a b í a a s e g u r a d o á E s p a ñ a q u e 
no a b r i g a b a l a i n t e n c i ó n de m o d i f i -
c a r l a f r o n t e r a de A r g e l q u e l i n d a 
c o n e l i m p e r i o m a r r o q u í , n i q u e 
t a m p o c o t i e n e i n t e n c i ó n de e x t e n -
d e r s u t e r r i t o r i o á e x p e n s a s de M a -
r r u e c o s . 
Madrid, 15 de febrero, á l a ) 
1 de la tarde, s 
S o n t a n f u e r t e s l o s t e m p o r a l e s de 
n i e v e q u e r e i n a n e n l a P e n í n s u l a , 
q u e no t i e n e n p r e c e d e n t e e n E s -
p a ñ a . 
L o s f e r r o c a r r i l e s de C a t a l u ñ a h a n 
e s t a d o b l o q u e a d o s d u r a n t e t r e s 
d í a s , y e l f r í o q u e s e h a s e n t i d o e n 
t o d a l a P e n í n s u l a h a s i d o i n t e n s í s i -
m o . 
Nueva York, 15 de febrero, á 1m 
3 de la tarde. 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , M r . 
M a n i n , h a r e n u n c i a d o f o r m a l m e n t e 
á s u c a r t e r a . 
Viena, .15 de febrero, á las) 
3 y 45 ms. de la tarde. S 
L a s d e l e g a c i o n e s a u s t r o - h ú n g a -
r a s s e r e u n i r á n e l 1? de m a r z o . E l 
g o b i e r n o l e s p e d i r á s u a p r o b a c i ó n 
p a r a u n e m p r é s t i t o de 2 5 m i l l o n e s 
d e f l o r i n e s , c o n objeto de c o m p l e t a r 
l o s g a s t o s o r i g i n a d o s p o r e l a u m e n 
to de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s , y t a m 
b i e n l e s p e d i r á s u a p r o b a c i ó n p a r a 
u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o q u e n o 
e x c e d e r á d e i g u a l s u m a q u e e l a n 
t e r i o r , p a r a q u e p u e d a u t i l i z a r s e 
ú n i c ' .mente e n e l c a s o de q u e l a s i 
tuac o n p o l í t i c a c o n t i n ú e a m e n a z a 
dora.. 
Berlín, 15 de febrero, á las 
1 déla noche. 
E l g o b i e r n o h a n o m b r a d o u n a g r e 
gado m i l i t a r á l a e m b a j a d a de B r u 
s e l a s , c u y o p u e s t o e s t a b a v a c a n t e 
h a c í a m u c h o t i e m p o . A t r i b ú y e s e á 
e s t a r e s o l u c i ó n g r a n i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a . 
H a s i d o e m b a r g a d o e l p e r i ó d i c o 
e l Pont, á c a u s a de l a c a m p a ñ a q u e 
h a h e c h o c o n t r a l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s e n A l e m a n i a . 
Roma, 15 de Jcbrero, á l a s } 
7 y 40 ms. de la noche. \ 
E s p é r a n s e c o n a n s i e d a d n o t i c i a s 
q u e d e n á c o n o c e r e l r e s u l t a d o de 
l a g u e r r a e n t r e i t a l i a n o s y a b i s i n i o s 
S e c r é e q u e l a c a m p a ñ a d u r a r á l a r -
go t i e m p o . 
Viena, 15 de febrero, á las 
8 de la noche. 
S e g ú n n o t i c i a s de F e s t h , s e e s p e -
r a q u e h o y q u e d e a p r o b a d o e n e l 
X T n t e r h a n s e l c r é d i t o de 8 m i l l o n e s 
d e f l o r i n e s p e d i d o p a r a o r g a n i z a r 
l a L a n d s t u r m . 
' T & X t ' B Q - í i * A M A D B E S Ó T . 
T/indres, 16 de febrero, á l a s l 
7 de la mañana. \ 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e l o s c h i n o s 
e s t á n i n v a d i e n d o e l B u r m a h . 
H a p r o d u c i d o i n t r a n q u i l i d a d l a 
n o t i c i a d e c i e r t o s m o v i m i e n t o s d e 
t r o p a s e n l a s f r o n t e r a s f r a n c o - a l e 
m a n a s . 
Viena, 16 de febrero, á l a } 
8 1/5 ms. de la mañana, s 
E l g o b i e r n o e s t á t o m a n d o n u e v a s 
m e d i d a s c o n obje to de c o m p l e t a r e l 
m a t e r i a l de g u e r r a d e l a L a n w e h r y 
l a L a n d s t u r m , á f i n de q u e e s t é n 
p r e p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r a e v e n -
t u a l i d a d . 
Lóndres, 16 de febrero, á las 
10 de la mañana. 
V a r i o s i n d i v i d u o s q u e s e h a l l a 
b a n s u f r i e n d o c o n d e n a e n l a s c á r 
c e l e s de l a I n d i a , h a n s i d o p u e s t o s 
e n l i b e r t a d , e n c o n m e m o r a c i ó n de l a 
f i e s t a c e l e b r a d a e n h o n o r de l a R e í 
n a V i c t o r i a , E m p e r a t r i z de l a I n 
d í a . 
Madrid, 16 de febrero, á las} 
11 y 15 ms. de la mañana. \ 
L a e x p e d i c i ó n m i l i t a r , q u e a l m a n -
do d e l g e n e r a l T e r r e r o s , s a l i ó d e l a s 
i s l a s F i l i p i n a s , h a o c u p a d o á B a k a t , 
s i t u a d o e n l a s m á r g e n e s d e l P í o 
G r a n d e . 
Madrid, 16 (íe febrero, á las} 
12 y 35 ms. de la tarde. \ 
L a e x p e d i c i ó n s a l i d a de M i n d a -
n a o b o m b a r d e ó u n o de l o s p u e r t o s 
m á s i m p o r t a n t e s de J o l ó , d e s e m -
b a r c a n i o d e s p u é s l a s f u e r z a s qxie 
l o s b u q u e s c o n d u c í a n , l a s c u a l e s 
d e r r o t a r o n á l o s i n d í g e n a s , d e s p u é s 
do u n a l i g e r a e s c a r a m u z a , y l e v a n 
t a r e n i n m e d i a t a m e n t e d e s f u e r t e s 
á n t e s d e i n t e r n a r s e e n e l p a í s . 
E l S u l t á n de J o l ó , a y i i d a d o de l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s , h a d e r r o t a d o á 
l o s r e b e l d e s , o b l i g á n d o l o s á s o m e -
t e r s e á E s p a ñ a . 
T E L B O H A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Yorle, febrero l ñ , d las 5%, 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 diYM 5 ¡1 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 <IIT. (banqueros) 
fi $4-86 cts. 
Idem sobre París, 60 djr. (banqueros) á 5 
francos 21% cís. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dpr. (banqueros) 
Bonos regristrado» de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, rt 5 8 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, á 2 lti\Hi. 
Begular ft buen refino, 4 Í)il6 & 4 I I 1 I 6 , 
Azúcar de miel, 4 íí 4%. 
1 7 Tendidos: 5,200 sacos de azúcar* 
E l mercado quieto. 
Hieles nuevas, & 19^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7.80. 
L ó n d r e s , febrero 15 , 
JLzdoar de remolacha, 10i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 13. 
Idem regular refino, l l i 3 ú l l i 9 . 
Consolidados, (L 100 9il6 cx-iníerés. 
Cuatro por ciento español, 60^ ex-cupon. 
Descuento) Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , febrero 15, 
Beata, 3 por 100, ú 77.02^ fr. ex-Interés. 
(Qasda prohibida l a reproducc ión de 
0 3 telegramas que anteceden, con arre» 
glo a l arHeulú 3 1 0 0 1 $ F r o g H * 
Cotizliciones de la Bolsa Oficial 
el día 16 de febrero de 1887. 
O R O ^ AbriO A 227% por 100 y 
cierra de 227% ft 228 
vor 100 A IHR «IOK, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta S por 100 interóe j 
u n o de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetea hipotecarios del 
Teboro do la Isla de Cu-
ba 




A C C I O N E S . 
Banco EspaOol de la Isla 
de Cuba ex-dV. 
Banco Industria! 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • • • 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial H ipo -
tecario de la Isla de 
Cuba , 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur , 
Primera Compañía de Var-
pores de la Bahía | 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados %%* 
Compañía do Almaoeues 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C a b a n a de 
Alumbrado de G a s . . . . . . . . • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 
Oompañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegosi 
Villaolara »« 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarien á 
Sancti-Spíri tus . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas 
CompaCía del Ferrocarril 
Urbano 
¡¡'errocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 








9 i D 
62 
62J 
O B L I G A C I O N E S . 
11 C ridl to Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cubí 
Ondulan Hipotecarias al 6 
por !00 intords anua l . . . 








C O L E O - I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
WSPAÑA , 
F R A N C I A . 
3 á 6 p g P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGLATERRA í 19i 4 20* Pf ^ ' *™ 
español , á 60 dp?. 
4f á 5 i p g P., oro es-
pañol, á 60 ¿iv. 
N á 6 p g P., oro es-
•jr.fi ol, á S dfv. 
A L E M A N I A $ ̂  *1 J V " " 0 **' 
•* •" ; panol, a 60 d¡v. 
('8 á 8J p g P-, oro 
paño), 60d]v. 
19 á p g P., oro 
l_ .'o(>anol, 3 d¡v, 
( G á 8 p g anual oro y 
~ } b i l l e t e . 
K 8 T A D 0 8 - U N I D O S . . 
O K - C U E N T O 
T1L , 
M E t i C A N 
Nomlual 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
4./.1/CA.IIKS. 
Slaiico, trenes de Derosne y 
Rlllieux, bajo á re i fu lar . . . . 
Idem, idem, idera. Idem, bue-
no 4 superior 
ídem. Moni, idem. Id., florete. 
Cigucho, inferior á regular, 
mimero 8 á 9 (T. H .) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
r¿ 10 á 11. idem 
Qaebrado inferior á i-»gu!ar, 
número 12 á 14, iduin 
(dom bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
Idem Huperior, n'.' 17 418 i d . . 
tiíon< flor«(t.f,. r . " l f l < ft) {4 i 
M e r c a d o o s t r a » , ] ero . 
CKNTK1FDGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 413(16 rs. 
•«ro arroba: bocoyes de 4 3]16 á 4 7]16 renleo oro 
w o b a , sd/iiTi núrnevo. 
Nominal. 
Nomii.al. 
AZÜCAU DE ÍÜHL 
A S V C A I l MASOAIÍADO 
OONOEHTRADO 
Siii operacionoa 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s <2e s e m a n a . 
Dí£ C A M B I O S . — D . Julio Montemar y Larra. 
D K F K U T O S . — i ) . Teodoro Agoatini y I>. Cristó-
bal Alacian. 
Es copia.—Habana, 16 de febrero de 1887.—K) Sin-
•lioo Ititftrin». ./b*^ /If11 <í« Monlalvan. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
dei cuno español. 
Abrid á227%porlOOy 
ocrrdde 227^ á22?i 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de auualidadea 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bouos del Ayuntamien to . . . . 
ACCIONÍÍH. 
Banco Kspafiol di; la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y dpi Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almucenes de De-
pósito de Santa Ca ta l i na . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito do la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de (ras 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Gonsolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana ', 
Compañía de Caumioa de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J úcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lao lara . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-SpírituE 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédi to Terri torial Hipote-
oario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotccariae al 6 p g 
interés anual 
Idem do los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p g interés 
Compradores Vend? 
33 á 34 valor. 
l e 'T i s 'Vá ioV. ' 
'áiráls' 'Va'lor" 
12 á 13 
70 á 68 
101 á 10 D 




71 á 66 
62 á 61^ 
394 á 35 
63 á 57 
70 á 68* 
624' á m 
30 á 29i 
19* á 20 
372 á 37 
12 á 10] 
8 á 5 i 
m\ á 84 
98i á 9€^ 
?8 á 264 
91 
94 á 90 


















95 á 92 D 
l i i l f i iMt .Mi i i ta 
P l ^ l í W fetaw de 1887. 
DE OFICIO. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordada la creación de un arbitrio so-
bre los carruages que en los días de Carna-
val circulen por el centro del paseo, arbi-
trio consistente en diez pesos oro cada día, 
queda en ese tiempo prohibido bajo la mul-
ta de diez pesos el tránsito de todo vehícu-
lo por aquel lugar, si no se acredita haber-
se satisfecho previamente el arbitrio, lo que 
so demostrará por medio de un tarjetonque 
el conductor llevará en el sombrero ó en el 
ojal de la levita ó librea, y cuyo distintivo 
se les facilitará por la Contaduría Munici-
pal desdo las once de la mañana hasta las 
tres de la tarde de los expresados días. 
Sólo quedan exceptuados del pago de es-
te arbitrio los carruages del Excmo. Sr. Go-
bernador General, General 2? Cabo, Gober-
nador Civil de la Provincia y el del que sus-
cribe. 
La Policía Municipal queda encargada de 
la vigilancia y de exigir el cumplimiento de 
esta disposición en la parte que le concier-
ne. 
Habana. 12 de febrero do 1887. - P . S.— 
Pablo de Tapia. 
DON PABLO DE TAPIA T TJROULLTJ, Alcal-
de Municipal de esta ciudad por susti-
tución reglamentaria. 
Hago saber: que aproximándose las fies-
tas del Carnaval y deseando que en el pa-
seo se guarde el orden que se necesita para 
facilitar la circulación y que siempre se ha 
observado por el vecindario de esta capital, 
sin que la autoridad se vea en el sensible 
caso de tener que reprimir exceso alguno, 
he creído oportuno recordar lo dispuesto en 
años anteriores, á fin de que por todos sea 
extrictamente observado. 
Artículo 1? Los carruages entrarán en 
el paseo y saldrán del mismo por cualquiera 
calle transversal, doblando siempre á su 
derecha cuando se retiren. E l cordón se for-
mará desde la Punta por la derecha del 
Prado hasta entrar en el Campo de Marte, 
por la parte que da al frente do la Pila de 
la India, siguiendo por la derecha á la cal-
zada de la Reina y Paseo de Tacón hasta la 
fuente situada á la entrada do la Quinta de 
los Molinos. A la vuelta y siguiendo siempre 
por su derecha entrarán de nuevo en el 
Campo de Marte por el frente que da á la 
calzada de la Reina, y al llegar por frente de 
la Pila de la India, doblarán á la derecha 
para tomar la calzada del Príncipe Alfonso 
y la calie del Prado por el lado derecho 
hasta la Punta. Sólo los coches tirados por 
dos ó más parejas de caballos, les engan-
chados á la Grand Dumond, I 'emi Dumond 
y Tándem, podrán entrar y continuar siem-
pre por el centro del paseo ó sea entre las 
dos líneas de los demás carruajes y no esta-
rán obligados á seguir hasta la Punta, pu-
diendo dar la vuelta si les conviene en el 
Parque de Isabel I I y Campo de Marte. 
Art. 2? Se prohibe la entrada en el pa-
seo á todo carruaje de mal aspecto ú ocupa-
dos por personas que por sus trajes ó accio-
nes lastimen la moral pública, como asi 
mismo las carretas y carretones y cualquier 
otro vehículo de barras que lleven más de 
dos bestias enganchadas una delante do la 
otra. 
Art. 3? Los que contravengan á l o orde-
nado, serán puestos á disposición de esta 
Alcaldía para proceder contra ellos en la 
forma que haya lugar. 
Los Alcaldes do barrio y los agentes de 
la Pulida Municipal velarán por el cumpli-
miento de lo que anteriormente se previene, 
dándome cuenta inmerUatamento de cual-
quiera infracción que se cometa.. 
Habana, 12 de febrero de 1887.-P. S.— 
Pablo de Tapia. 
COMANDANCIA G E N E R A I Í D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E LA l ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
El paisano, vecino que fué <Ie Casa P.lanca, D . Cons-
tantino Cúsaies González, se servirá, jtteSeutarse en 
la Secretaría de este Gobierno para enterarle del re-
saltado de una instancia sobre pago de un abonaré que 
ha solicitado. 
^ Habana, 12 de Febrero do 18*;.—De O. de S. E. , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipa de P e ñ a . 
3-16 
N E G O C I A D O 1)E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
ISLL A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apontade-
ro, se La Berridu disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exátneiips qu? paia optar á jás distintas 
clares do Pilotos d" la Marina mercante, soliciten loa 
iutereaadon; en el concepto de que la Junta se. hallará 
reunida desde dicho dia, á las 12, y sucesivos que fue-
ren neceaarios, en es'a Comandiiada General, bajo la 
presciencia del Sr. Mayor Gen; ral de e>te Apostadero: 
debiendo los pretendientes presentar EUH instancias a 
S. E., acompañadas de los documentos prevenidos, 
ántes del primer dia de ios citados. 
Haljana, 14 de Febrero de 1887.—Luin G g Carbo -
nell. 3 1(5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECl iETAl l ÍA . 
Habiendo salido en la Gacela de hoy el anuncio en 
virtud del cual eo convoca á concurso para el sumi-
nistro de maderas, materiales y efectos con destino á 
obra» del cañonero. I n d i o y cuyo importe asciende á 
pesos 1.528,06; y terminando por tanto en 21 del co-
rriente el plazo de los diez días á que se refiere el ex-
presado anuncio, se hace saber al público que dicho 
acto tendrá lugar el mencionado dia, hora de las dos 
de la tardo, en que estará constitaidala Exnma. Junta 
Económica del Apostadero para atender las proposi-
ciones que se presenten enn arregio al pliego de con-
diciono» expuesto en esta Secretaría. 
Habana 11 de Febrero de 1887.—Pelayo Pedemonte, 
3-15 
COMANr»ANCLA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E LA H A B A N A . 
SKCRETAIUA.—ANUNCIO. 
Por conveniencins del servicio La dispuesto el E x -
celentísimo Sr. Comandante Oeneral del Apostadero 
que la 4? subasta para la venta del balaiuho 7>tí ffo 
^elázguez, señalada para el 19 del corriente, quede 
transferida para el inmediato 21, á la misma hora de 
la uoa de la tarde. 
Lo que s'i anuncia por este medio par» general co-
nocimiento. 
Habana, 11 de Febrero de 169,7.—Pelayo Pede-
monte. 3-15 
Cr ucero Don Jorge Juan .—Comis ión fiscal.—Edic-
to.—DON LUIS OKUS Y PKESNO, alférez de navio 
de la dotación del crucero D. Jorge Juan y fiscal 
del mismo. 
Hal lándome ir:struycndo sumaria al marinero de p r i -
mera clase D . Miguel Uaranglcs, por el delito de p r i -
mera dosercion, en uso del derecho que me conceden 
las reales ordenanzas, cito, llamo y emplazo por esle 
mi primer edicto, al citado marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde esta fecha, 
comparezca en esta fiscalía para presentar sus desear-
pos v cu caso de no comparecr será juzgado en re-
beldía. 
Habana, febrero 12 de 1887.—El fiscal, L u i s O r ú s 
y i V e m o . 3- l f i 
Crucero D o n Jorge Juan .—Comis ión fiscal,—DON 
MANUEL KAMIREZ DE CARTAGENA Y PÉREZ, 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
crucero D . Jorge Juan. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo 
para comparecer en esta comisión fiscal en el t é r m i -
no de treinta dias, á contar desde esta fecha, al cabo 
de mar de primera clase Jesualdo Cahalleiro y García 
de la dotación del expresado buque, á quien estoy pro-
cesando por el delito de primera deserción, usando de 
la autorización que S. M . tiene conoedidi en eetos 
casos por sus Reales ordenanzas para los oficiales de 
la Armada, en el concepto que de no verificarlo así, se 
le s guirá la causa, iuzgándole en rebeldía. 
Habana, 11 de febrero de 1887.—Manuel Bamirez 
de Cartagena y Pérez. 3-1G 
A y u d a n t í a de m a r i n a de liegla.—DON JOSÉ CON-
XRERAS GÜIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito do Kegla 
y fiscal de causas del mismo. 
No babiéndose presentado licitadores para el remate 
de los efectos salvados del naufragio del pailebot ¿te-
gunda L u z de Yara , be dispuesto sacarlos á nuevo 
remate, lo que se hace saber por este medio para que 
las personas que quieran bacer proposiciones las pre-
senten en esta Ayudantía, San José número tres, en 
el término de diez dias, á contar desde esta fecha, ad-
virtiéndose que no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos terceras partes de su avaluó. 
Belacion de los efeetot. 
200 sacos de carbón vegetal $ 70 
Un bote eslora 5 metros, manga 1'25 metros, 
puntal 0'75 milímetros 10 
Dos palos, mayor y trinquete 85 
U n pico cangrejo, pino de tea 1 
U n bauprés averiado 50 
Fragmentos de casco y arboladura 1 50 
15 carrillos de varias dimensiones 2 25 
Velámen consistente en pedazos de relingos y . 
de velas 50 
Jarcia y maniobra destrozada 3 50 
10 pipas vacías en mal estado 2 50 
U n molinete de madera 25 
10 sacos beniquen, vacíos 1 
U n pantalón dr i l usado 20 
Dos colchonetas en mal estado • 75 
Total . . . . $ 178 S5 
Y para conochuiento general libro el presente en 
Regla & doce de febrero de m i l ochocientos ochenta 7 
í leto.—El fisosl; J<i$4 (/dntm'Wi 
3-15 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez de Primera Inst-
tancia del distrito del Cerro, &?—Por el presente 
edieto se anuncia al público estar señalado las doce 
del dia veinte y dos de Marzo próximo en el Juzgado, 
situado Acosta treinta y dos, para el remate del cafe-
tal demolido titulado " E l Pino", situado en el término 
municipal y partido judicial de San Antonio de los Ba -
ños, compuesto de diez y seis caballerías de tierra, con 
sus fábricas, árboles y demás anexidades en veinte y 
cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos oro y la 
mitad del sitio "Armonía" , situado en el mismo t é rmi -
no y partido judicial , el que se compone de cuatro y 
tres cuartos caballerías de tierra y éfctá tasado también 
con sus fábricas, cercas y demás anexidades, todo en 
ocho mil novecientos treinta y seis pesos, á ñn de que 
el que quiera hacerles proposición ocurra á verificarlo 
que se le admitirá, pues se ha de rematar en dicho dia 
en favor de quien más diere. Debiéndose hacer pre-
sente que no se admitirán proposiciones sino se deposita 
ántes él diezpor ciento del importe de dichas fincas en 
la mesa del Juzgado ó que no cubran los dos tercios de 
la tasación. Y que aunque no constan en autos los 
títulos de dominio, si aparece que las fincas están ins-
critas en el Registro de la Propiedad á nombre del 
deudor, con lo que tendrá que conformarse el remata-
dor. Que así lo tengo dispuesto en los autos seguidos 
por D . Mateo González Lanzan cóntra la sucesión y 
bienes del Conde de Palatino en cobro ejecutivo de 
peso i.—Dado en la Habana á catorce de Febrero de 
mi l ochocientos ochenta y siete.—Juan Valdés P a -
gés.—Ante mí. L i l i s Blanco. 
Y para su inserción en tres números de ese per iódi-
co, libro el presente en su fecha.—Luis Blanco. 
1974 3-16 
h 11 virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de prime-
ra instancia del distrito de Jesús María en providencia 
diotada en veinte y dos de Enero próximo pasado á 
instancias de D . Francisco Arnüelles Inguanzo en los 
autos de juicio ordinario promovidos contra D . Fer -
nando Arral ta de Peralta en cobro de pesos, se em-
plaza á éste para que dentro del término improrroga-
ble de nueve dias hábiles, contados desde el siguiente 
al en que se publica esta cédula, comparezca ante e l 
Juzgado, sito en la calle de la Maloja número dos, con 
prevención de que si no compareciere le pa r a r á el per-
juicio que hubiere lugar en derecho.—Habana Febre -
ro nueve de m i l ochocientos ochenta y siete.—Síanuel 
Andreu. 1914 3-15 
Mu l e r c É l , 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOKES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 17 Saratoga. 
17 Alicia: Liverpool. 
17 Mascotté: Tampa, vía Cayo Huéso. 
19 México: Nueva York. 
19 Wbitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 Dee: Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva York . 
23 Hutchinson: Nueva Orleana. 
23 Leonora: Liverpool. 
23 Reina Mercedes: Veracruz y eíícalas. 
. . 2? San Márcoé: Nüévá York. 
24 PaRajes: PnBr to Rico. Port-an-Prince, eto. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
25 City of Puebla: Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Tbornas y escalas. 
S A L D R A N . 
Pbro. 17 Niágara : Nueva York. 
17 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
18 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
19 Manhattan: Nueva York . 
19 Wbitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
19 M . L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: 8t. Thomas y escalas, 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
80 Pasajes: Puerto-Rico, Port-an-Prince y 
escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 16 
De Sagua la Grande en 12 horas vap. amer. Niágara, 
cap. Hansen, tr ip. 60. tons. 1,667: con azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Cp. ., . 
Colon y escalas en 16 dias vap. esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Perales, trip. 60. tons. 950: con carga 
general, á M . Calvo y Cp.—Pasajeros 9 para esta 
y 6 de tránsito. 
Panzacola en 5 dias berg. amer. Henry Novrell, 
capitán Presten, t r ip . 9, tons. 507: con madera, á 
Santa María. 
S A L I D A S 
Dia 15: 
Para Matanzas vap. esp. Ponce de León, cap. Savilla. 
Matanzas vap. ing. Cocouna, cap. Me. Donald. 
Delaware bea, amer. Dores G., cap. Todd. 
Dia 16: 
Para Santander y Saint Nazaire vap. franc. Washing-
ton, cap. Servan. 
íMffSTrimier ' .ví ; l o p a s a j e r o » 
E N T R A R O N ! 
De C O L O N y escalas en el vap. esp. M . L . Tillrv-
verde: 
Síes. D . Antonio Llecas—Manuel Mejías—Adolfo 
Gutiérrez—Celestino Gutiérrez—Jnsé Carrera—Mar-
cial Delgado—José M . Gilí.—Además, 6 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E en el 
vapor francés Washington: 
Sres. D Ramón Maslloreu, señora é hijo—Alexan-
der Grandville, señora y criada—Francisco P. Ruiz— 
Baldoraero Pelayo—Antonio Muñagor r i—Dionis io 
González—Jean Pierre—Gumersindo Lastra—Euge-
nio A . Flores—Franci^jo Bernardo—José Llano—-
Faustino Valdés—Rufino García—Manuel Monaló— 
Jnsé Fernández—Juan Fernández—Manuel González 
—Manuel Mayonade—Gaetano Cesarino—M. Pissico 
—Ramón Haedo—Bárbara Ruiz é hijo—Josepha Pu-
jol—Esperanza Brault y 3 hyos—Ramón Fernández— 
.íoaquin Diaz—Luisa Jurado—Manuel Morales.— 
Además, 21 de tránsito. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 1(3: 
De Sagua gol. Josefa Coruñeza, pat. Tié: con 1,000 
saáos carbón. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: con 1,820 
hacos azúcar y 90 sacos carbón. 
Babia Honda gol. Ignacia Alemán, pat. R o d r í -
guez: con 300 srcos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 16: 
Para Mantua gol. Lince, pat. Molí. 
Bajas gol. Angehta, pat. Lloret. 
Baracoa gol. Anita, pat. Torres. 
Bajas gol. Carruita, pat. Fuster. 
San Cayetano gol. Magdalena, pat. Felipe. 
Gibara gol. Paquete Bariay: pat. Jerez. 
Siguapa gol. AlmansM, pat. Bosch. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Valcnt. 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Aleraañy. 
Cárdenas gol. Mercedita, pat, Alemañy, 
B u q u e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
.7Cp. 
Rosario (R, A , ) berg, ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capi tán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer, Mina Belle, capi tán 
Thompson: por K. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer, Parker M , Hooper, 
cap. Ilarknesse: por 11. Upmann y Cp. 
Barcelona berer. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: p o r L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . F, Munson, capi-
tán Smith: por I í . I ru f f in y Cp 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o 
Para Santander y St. Nazaire, vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat Montrós y Cp.: con 
1 caja azúcar; 20 tercios tabaco; 3.030.300 tabacos 
torcidos; 11,256 cajetillas cigarros; 11,414 kilos 
picadura; I5 pipas aguardiente y efectos, 
Matanzas vap, ing. Cacouna, cap. Me. Donald: 
por Luis V . Placé : en lastre. 
Nueva Orleans bca. esp. Alejandro Bosch, capi-
tán Argilaguet: por J . Rafecas y Cp.: en lastre. 
Matanzas vap. amer. Manhattan, cap, Stevens: 
por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Pazcagoula gol. amer. H . Buddig, cap. Ves; por 
R. P. Santa María: en lastre. 
B a q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Del Breakwater (vía Caibarien) gol. americana 
JobnR. Bergen, cap. Parsous; por Luis V . P lacé . 
oto d e l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas , 











P é l i s a s c o r r i d a s e l S i s 1 6 áí? 
f e b r e r o . 
Azúcar sacos 1.800 
Tabacos torcidos 27.000 
L O N J A D E VIVEREís. 
as efectuadas él 16 de febrero d 
500 sacos sal Tonevieja 11 rs. fanega, 
500 sacos harina americana $10^ tino, 
350 sacos arroz semilla detallado,.. rs, arr. 
400 quintales papas del p a i s B i B . . $4^ qt l . 
100 s frijoles negros del país B i B . . 21 rs. arr. 
60 sacos maíz dé la tierra B [ B 9 rs. arr. 
400 qtles. cebollas del país B [ B $ H qtl. 
250 tabalea bacalao Halifax ¡fSj qtl . 
100 garrafones vinagre corriente.. . 11 rs. garrafón. 
300 cuñetes aceitunas gordales 4 rs. uno. 
50 c. latas de 9 y 10 Ibs. mantequilla $25 qtl. 
Para Barcelona. 
E L B E R G A N T I N ! 
P I L A R , 
capitán A L S I N A , saldrá el dia £6 de febrero, admite 
carga general y tabacos i flete módico. L o despachan 
smg consignatarios 0 - í í $ l t y 4, J . G I N E R E S y CP, 
CO'isati&Ma general 
res-correos i x ^ n c m m o B , 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 de f e b r e r o , á l a s 9 de 
l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a MA\TAN1>EII y 
t o d a B u r o p a , H l o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . XJOS c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s 7 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a carsfa s e r e c i b i r á únAeatnente e l 
d í a 14: de f e b r e r o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 3 o 1 7 d i a s . 
F l e t e i2iS p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s do m é n o s de 11% k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n I capitán F . M, F A I R C L O T H . 
s u s c e u s i g n a . t a r i o s , S a n I g n a c i o £ S , 
1600 P " i . l B 
I W YOEK AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - " S r O R K . 
L I N E A D I R E C T A , 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
capitán T. S. CURTIS . 
capitán B E N N I S . 
SA^T M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue; 
S A L E N D E N E W - T O R H : 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
N I A G A R A Sábado Febrero. . 5 
SARATOGA 12 
SAN MARCOS 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
S A R A T O G A Viérnes Febrero . . . . 4 
SAN M A R C O S . . . . . . . . Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 24 
Estos hermosos vapore? tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémeu, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St.. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa cousiguata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C X S S T F U E G S O S , 
X S T & C A O U I S I X B 
DESMENÜZADORA DE CAÑA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
E l único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p g -
Vista hace fó. Vóanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
A N T O N I O P E S A N T , Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á la» 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las i de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N . . - . . - - Cap. Staples viérnes Febr? 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 









De Tampa salón diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impondrán sus consigna tasto:., 
L A W T O N H E K H ANOM. tóarcadwes 3sj, 
íhi 153 50-2SK 
r 
B.AMTIA.QO, 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma sigdieute: C I E N F U E G O S Juéves 
S A N T I A G O 
Febrero 
De Cienfuegos. De S. de Cuba 
C I E N F U E G O S . F e b r e r o 




Marzo . . , 
19 
Pasajes por ámbas líneas á opción del yiejero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De niáu pormenores impondrán sus consignaiarios 
O B R A P I A 25 H I D A L G O & CP. 
I 983 19 Jilo. 
V A F O J K E S - C O R R E O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
AJHTKS DB 
Antonio López y Oomp. 
* I^in©a de He-w-Tork 
en combinación con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro Amórioa. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mea. 
E L VAPOR-CORÜEÓ 
New-York H a v a n a and Mexican 
m a i l s team ship l ine . 
Para KTew-Tork 
Saldrá directamente el 
sábado 19 de febrero & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n S t e v e n s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán BUS oonsignatarioa, 
DBBAPIA 25, Ufo ALGO TC» 
I n. 982 R V 
Cristóbal Colon 2,700 tonel 
Hernán Cortés 3,200 ,, 
Ponce de León 3,200 ,, 
idae. 
E L V A P O R 
P O N C E B E L E O N , 
saldrá hácia el 2 de marzo próximo, v ía 
P U E R T O R I C O , para C A D I Z y puertos del 
Mediterráneo hasta B A R C E L O N A . 
Admite carga general y pasajeros. 
j ; M. Avendaño y C ^ 
1950 1 5 - I 5 F 
capitán D. Miguel Garmona. 
Saldrá para 
Niieva Y o r k 
«j dia 21 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y paeajeros á los que se ofrefieel 
buen ir¡)to que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La c«>-r«.-,i'«"'l'"'C'a se recibo en la Adminlstra-
Bata Cbiñjaáata tiene abierta una póliza 
dotauie, a;ji para neta linea como para todas 
las demáp, bajo la cual pueden aaeguraree 
todo1» loa afectos que se ombarqneo en ena 
vapo'-í.-?.—Ií abana, 10 de febrero do 1887, 
M . n / u . v o r Co.—OFICIOS an 
C 0 M P A S 1 A D E V A P O R E S 
, Á M A L A ilSAL L N Í J L E S A , 
El vapor-corroo luglás 
66 TfTfe 1 5 f 
c a p i t á n J . H . B u c k l e r . 
Saldrá para 
C M E R B U R G - O ( F R A N C I A . ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Por t -au-Pr ince , (Haití) 
y J a m á i e a . 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9, 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, cn combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para K Ü R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Gr. R. R Ü T I I V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasi ly Rio de la PlatahaRla nuevo aviso. 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacíflco inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en eslw puer-
to oada cilatro seinanas, en cebo dias. todos los Ithies, 
del áltlm" D'<«r>r )7ÍI9 7-12 
MEW-YOEI, H A B á M áND 
Mexican Mail Steam Blüp Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
CitF o í Puebla, 
capitán J . Deaken. 
capitán J . W . Reynoidp-
C i t y o i W á s ] ^ m ^ t b & t 
capitán W . Kettig. 
y de 
¿. l a o 
capitán F . A . Btevens. 
S a l e n de l a S-Iabana todo? l o s 
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e 
ITew-ISrork t o d o s l o s j u é v e s ? 
t r e s de l a t a r d e . 
L Í N E A S H M A J S T A ^ 
e n t r e I-Ta • v - T o r k y l a l i a b a i s 
Salea d é New-Yorl? 
C I T Y O F P U E B L A Juévea Febre 
C I T Y O F A L E X A . N D R Í A . . 
M A N H A N T T A N 
C I T Y Oí" P U E B L A 
C I T Y W A S H I N G ' 
W A N I T A T T A K . 
CITY OF P Ü E B l . A . 
C I T Y O F A L E X A N D 
la ana. 
do Febrero 1¿ 
A n t o n i o L o t e ? v »mp. 
capitán B, Isidoro Dominguee. 
Saldrá para PROGRESO y V E K A C R Ü Z el 20 de 
febrero, á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pfib'ica y de oficio. 
Admite carga, y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte* so entregarán al recibir los billetes 
ii.e"jpa»aje. 
Las palizas de carga so firmarán por jos consignata-
rios ántes de coi-rorías, sin cuyo reqtlislto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán ais consignatarios, 
-! C A L V O Y C* O F I C I O S 28 
I n 8 312-1E 
S í . V A P O K - C O K R E O 
R E I N A M E R C E D E S , 
c a p i t á n D . J o s é V e n e r o . 
Saldrá pura C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero lie/ando la correspondencij pública y de o-
ñcio. 
Admite pnaaieros para dichos pnertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportoi se nnttegmán al recibir los billut.eB 
de nasaje. 
La.3 pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de cnrrorlaa, sm cayo requisito során nulas. 
Recibo oata'a á bordo hasta el dia 23 
D .̂ óiáí porimmores impondrán BUS cousiguatarioí, 
a. ü v ¡/.-O V Oíi O K H J t O S S » . 
I n. n 312-1S 
E L V A P O R - C O R R E O 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago do Cutía, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, él 19 del co-
ntente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta 
una póliza flotante; así para esta linea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen on sus vapores. 
Habana, 16 de febrero de 1887. 
M. C A L V O Y COMP?, Oficios u? 28, 
i ti « 312-1E 
O-
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r fc S e a K o u t e . 
P A H A T A M P A ( F L s O H X D A . í 
C O N E S C A L A EN CAYO-HTTKSO. 
Los hermoaoo vapores de esta línea ai ldrán de e 
puerto en el orden biguisnro: 
« A S C O T T E . cap. M¿C Ki'.v 
Morgan. 
Kay, 
' V n í T N E I . 
v iASO' -TTE 
MASCOTTE 
VVHIT.VKy 




Se dan (Soletas 
; n Cádir. Gibva 
H7 
NOTA, 




del ferrocarril en $140 Cu-
; ;nfcu.;aaos de ca í 
>¡d6á íodop loe mil 
Se dan paBüjeí ] 
Bárdeos, hasta 52 
ijuloua en $!'5 (.'vr 
poras de la línea 
hasta Madrid. Ine 
rreney desde New 
Comidas á la carta, servidas en mesas peaueSas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 









M A S C O T T E . cap Mac Kay 
En Tamoa lihcen ^n.iexion con ei South, Florida 
ílailvpai íferro.sarril da la Florida) cuyos trenes están 
m comb i nación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ¡'errocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N P O R D . J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N W I L -
« 1 N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de visne por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, ITrancesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lunes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la facha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28, 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
P r e s i d e n c i a . 
Esta Directiva, en fanciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
C O M E R C I O de esta capital, ha acordado que la A -
.S:UIIidea general constitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar el viérnes 25 del corriente, á las siete de la no-
che, en loa altos de la casa calle de la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señoren 
que se han inscrito como socios y á los que, teniendo 
derecho á serlo, se suscriban hasta las once de la mar-
ílana del dia 21. 
En la citada reunión se procederá en primer t é r m i -
no, á l a discusión del proyecto de Reglamento d é l a 
Cámara, llevándose después á cabo las elecciones para 
la oónsl ítucion de la Junta Directiva de la misma y do 
lasJuntaH Directivas de cada sección en la forma que 
proviene el Real Decreto orgánico. 
Las listas do los seíiorcs socios que son elegibles para 
OB cargos de la Directiva, estarán expuestas al públ ico 
en las oficinas de esta Junta, desde las doce de la ma-
iana del dia 2 ' , en cuya bora y dia quedará cerrado 
el registro do inscricion paia los efectos do la referida 
Asamblea. 
Los señores socios do la Cámara deberán presentar 
el talón que quedé en su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1887.—Narciso Gelat». 
2()lil 10-16 
E X P R E S A D E V A P O R E S E S P A R O L E S 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
v 
T H A S P O S T E B M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
capitán B. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 









Agi iad i l la . 
Puer to R i c o y 
St. Thomas . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y C? 
Quantánamo.—Sroa. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Roa y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
í 'onee,—Srea. Pastor. Márquez y Ca 
MayagUez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppísch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, l i n o , de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsíod y C? 
Se despacba por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 20, P L A Z A D E L U Z 
J 6 312-1B 
V A P O R 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á loe 
Sroa. Accionistas para la segunda sesión de la Junta, 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 28 del 
corriente, á las doce do la mañana, en la casa del 
Banco, callo de Mercaderes n. 36, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, procediéndoae seguidamente á la 
elección de dos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido lo» primerea y dos de loa aegundos su t iem-
po reglamentario y haber fallecido otro de los su-
plentes; todo» cuyoa acuerdos serán válidos según el 
artículo 59 del Reglamento, cualquiera que sea el n ú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, ac constituirá la 
Junta en seaion extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Estatutos, determinando cada uno do los 
objetos sociales que «n la actualidad tiene la Compa-
fiía; y ae advierte (pie para esto ea indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partea del capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de 1887.—.4 r iu ro A m b l a r á . 
Cn 240 12-15 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria convocada para el dia 26 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compañía en seaion de hoy, ha acor-
dado citar nuevamente á los sefiores accionistas para 
el dia 23 del corriente, á la una de la tarde, en los ba-
jos de la casa, calle de Cuba n. 84, esquina á Lampa-
ri l la . * 
En dicho acto se dará lectura á la memoria de las 
operaciones de la Compañía durante el 2? semestre 
del año que finalizó en 31 de Diciembre próximo j a -
sado, y se t ra ta rá de cuantos particulares sean de i n -
terés para la Empresa, cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes. 
Hábana y Febrero 11 de 1887.—El Secretario, M i -
guel Jacohsen. Cn 236 6-13 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
E«í e rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
febrero, á lae 5 de la tardo para los de 
N » nvftas, 
F i 5 « r t o - F a d r e , 
C O N C O N A T A R I O S . 
Waevltas.—íjr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padrc.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
de despacha poi R A M O V D¡K M E ¡ Í U E l i A , San 
í,^lro2H, Plana d« Lut, 
In 6 
V A P O K 
312-1E 
« p i t a n Ü E K C T ! l íKASOOA. 
Kete hermoao j rápido vapor hará 
Viajes s e m a n a í e s á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibarieis. 
S a l i f i a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdeiiae y Sagua los domingos y á Cai-
barien los IÚDOF al amauecpr. 
R e t o r n o . 
De Caibarlüíi saldrá todos lo» miércoles diroctamon-
te jiara la Habana clespncs de la llegada del tren de 
Placeta*. 
Ademáe de las b nanas condicionos de eíi.o vapor para 
pasaje v carga genera), se llama la atención de les ganc-
dsroi) á'las especiales qae tiene para el trasporte de «;a-
T A B I F A R E F O R M A D A . 
k OáideUM. i Sagaa.. fi Caibnrkn 
V l v o m T fomie r í a . f0-2fi ?0-5l6 W-'i0 
M e r c a n o í a s . . . . . 0-40 ,,0-AO „0-8.-? 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdena*. Sres. Ferro r C{>. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: {ifenéndes. Sobrino y Cp. 
Se despacha por B A M C f t D B H I í K K B K A , BAN 
P K D B O 2R, P ü A 'f. 4 OID LÜÍ5. 
In 8 >-K 
VAPP3R 
cajAtau D. D C M B I . 
. aldrá los juéves de cada semana á las seis dt. la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sngua 
los viérnes y á Ca'barien los sábudos. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnea á las emeo de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa feformadft. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 « 0-20 
Mercancías , 0-40 „ 0-40 ,, 0-85 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de la salida, y junto con olla la de loa demáa puntos 
hasta las dos do la tardo del mismo dia. 
Se despacha á bordo é I n f o r m a ' O - R c ü l y B0, 
<hil67 l - F 
UCEO ARTISTICO V LITERARIO 
D E 
C r U A K A B A C O A . 
La Directiva de este instituto, ha acordado que los 
bailes de carnaval se efectúen del modo siguiente: 
Febrero 19, Primer baile. 
I d . 21. Segundo idem. 
I d . 26. Tercero idem, de " P i ñ a t a , " á benefi-
cio de sus fondos. 
Marzo ñ. Cuarto baile, do la " V i ^ j a . " 
Id . 12. Quinto idem de la "Sardina." 
NOTA,—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios hasta última bora, conformo á Reglamen-
(o.—Gn.anabacoa febrero 10 de 1887.—El Secretario, 
J . A . del Rio. 1853 fhlB 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
La Junta Directiva, ciimplicndo lo prevenido on el 
artículo 45 do los estatutos, ha acordado que se COD-
voqut-, como lo hugo, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, on la casa del Banco, callo 
de la Amargura número 9, Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantea que ban 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo '16 de los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultadoa do las operaciones, estarán, 
durante el me» que ba de transcurrir entro el dia do 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionista» en el escritorio 
de la empresa, para ouo éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887,~Pcriro González 
Llóren le , Secretario. 
27-11 F 
C O N S U M O . 
Por disposición del Sr. Presidente de eata Sociedad 
cito á loa señorea que la componen para celebrar j u n -
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, & 
las doce del dia, en la cnaa calle de San San Rafael 
número 74, para tratar de una moción preaentada por 
varios «eCores acoionistOB, cn que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital do esta Sociedad en 
tres nueva» emisioiiea do .'i mil acciones cada una. 
Habana, 10 de febreto do 1887.—El Secretario, 
ifásAmo Peralta K>27 10-10 
V A F O B 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S AliES* D E IÍA ÍIAUANA A B A -
H I A IIONIÍA, HM) 151,ANCO, HAN C A Y E T A N O 
y M A L A S A G U A * Y V Í C E - V K K S A . 
Saldrá de la Halfáná los sábados á las diez do la noche 
j llegará basta San Cayetano los domingos y á Malaí 
Apuas los lúnea al áraaweoer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernocrarú,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes Alas 
diez de la mañana, saliendo dos horas despnea para 
in H í b a n a , 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , lo» jué-
ves, viérnes y aábadoa al costado del vapor, por el 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
; Tainbititi se pagan < bordo loa pasajes. D e m á u por-
m^oreBinformaváii <ÍU6 consigñatarioB. Mercedl2. 
COSME D E T O C A , 
r n 7 312-1K 
Compaiila de Almacenes de Deposito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participado la Sra. D? Josefa de Embi l 
el extravío del certificado número 298 de dos acciones 
que posée de la Sociedad Banco y Almacenes de San-
ta Catalina, y en cumplimiento del art ículo 12 del Re-
glamento, ha dispuesto el Excmo Sr. Presidente que 
por ocho dias se publique un anuncio, en el concepto 
de que si en dicho término no hubiese oposición de 
tercero, se expedirá á la interesada el duplicado que 
solicita.—Habana 15 de febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pedro A . Bastiony. 2051 8-17 
L e a n d r o A l d a m a 
República Mejicana. —•Tehuacané 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todo» los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
jilazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguicn-
tios: Ajos,-Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frnoles ne-
gros, l í iu ina . Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacoion de ingenios, Lent^as y otros productos 
de la Repúbl ica Mejicana. 
Atiende < licazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura & sus.comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
me» se lo pidan sobre cualquier mercanc ía de este pa í s . 
Direccioni " T e h ú á o á n " Repúbl ica Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
C 248 312-17 F9 
A V I S O A L P U B L I C O 
Habiendo acordado el dueño del t iro de pistola de 
la calle de Obrapía , el cerrar dicho establecimiento, 
por estar enfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á los que tengan abono pendiente se sirvan 
presentarse á recoger su importe hasta úl t imo de lp re -
Bonte mo?. También implica al Sr. Centellay Gcnzalo-
Jorr in se present en á reeojer sus pistolas. Habana, 15 
de febrero do 1887.—Teodoro Borne». 
2003 l-16a 8-17d 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
E l Director y Administrador de eata Compañía, su-
plican por medio del presente anuncio á todos loa se-
ñores que disfrutan de la Concesión de T r á n s i t o 
Gratui to por esta línea, presenten para su renovación 
sua tarjetas ó cupones, ántes del 28 del corriente en 
las oficinas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido que quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados basta la ante dicha fe-
cha.—Habana, s de Forero <1e 18*^ 
C 8 2 « ?-U 
H A B T L i l T A C I O N 
DB 
LIBROS COMERCIALES. 
Presentada por el <̂ ue suscribe atenta instancia a l 
Sr. Administrador Principal de Hacienda para que so 
prorrogue el plazo hasta el dia 19 de marzo p r ó x i m o , 
este señor ha creído justo acceder á lo solicitado, por 
lo tanto, los comerciantes é industriales que no hayan, 
llenado este requisito y deseen hacerlo sin molestia^ 
alguna, pueden pasar aviso á Cuba número 11, á todaa 
horas.—El agente de las oficinas del Estado, V i c t o r i a -
no S u á r e z . 2018 5-16 
A V I S O . 
Por escritura de esta fecha ante el notario D . P e -
dro Rodríguez Pérez he revocado el poder que t e ñ í * 
conferido á D . J o s é Mar t ínez .—Habana 8 de febrero 
de n w i . — M a r í a de la O. Medina . 1728 8-1» 
C A J A D E A H O R R O S 
Se vende 6 traspasa un crédito de dos mi l pesos oro* 
O'Reilly n . 99, cafó. 1647 8-9 
LA ILUSTRACION 
R E V I S T A . 
H I S P A N O - A M E R I C A N A . 
Recomendar como es costumbre las excelencias do 
una Revista, se comprende por el in terés del editor, 
pero con la que nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto que se ha acreditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando suficientemente que su. 
editor ñ a á las obras y no á palabras el éxito de su. 
publ icación. E n ta l caso, el agente hace punto, i n v i -
tando al público para que se entere de las bases de l a 
publicación que se hallan de manifiesto en los pros-
pectos que facilita esta agencia de Neptuno 8, Haba-
na.—Suscricion por año, pago antic'pado, $6nro: coa-? 
tro números mensuale? 0 íSSn 53 al 
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Resdinen. 
Tócanos hoy cumplir la promesa de re-
flumír lo qne hemos expuesto en los tree 
ar t ículos publicados en el D I A R I O con 
«1 epígrafe de "Preocupaciones y vulgar i -
dades". Hemos procurado fijar en los re-
feridos trabajos el verdadero sentido de1 
concepto de la descent ra l izac ión , al apli 
cario á las reformas que la opinión genera i 
considera necesarias en la adminís t raolon 
de esta Isla, con el objeto de que todng loe 
elementos que constituyen la Tida del paí? 
bajo su aspecto moral y material y en to 
dos los ramos de su riqueza, adquieran el 
desembarazo y la racional l iber tad de mo-
v í miento y de acción que han menester para 
• a desarrollo, hoy d ía comprimidos por una 
cen t ra l i zac ión excesiva, por el expediente* 
y ios interminables t r á m i t e s á que sujets 
a q u í todas las funciones sociales una com 
pilcada y confusa burocracia. 
Hemos demostrado t a m b i é n que aceptan 
do nosotros esto concepto de la descentra 
Hzacion en el sentido recto que ee despren-
de lóg i camen te del programa del partid* 
de Union Constitucional, al que estamos 
a ñ i l a d o s , y debiendo tener su natural ó i n -
franqueable l ími t e en las prerrogativas In-
herentes á los Poderes públ icos y á la so 
b a r a n í a efectiva de la nac ión , n i es an con 
oepto que pugna con el referido programa 
n i una novedad peligrosa con ribetes de 
antonomismo. Por lo que respecta é no-
redad, ha quedado igualmente fuera de 
duda por v i r t u d de oportunas citas, que 
hace afios el D I A R I O D E L A MARUTA ha 
eostenldo Idén t i cas doctrinas que las que 
ahora expone, sin que en ninguna ocaslor 
se hayan suscitado las alarmas y recelos é 
que ú l t i m a m e n t e y sin causa l eg í t ima se h f 
procurado dar cuerpo por algunos. De es-
t a suerte hemos justificado el t í tu lo de lo-
tres a r t ícu los mencionados, escritos expre-
samente para disipar esos infundados rece-
loa y alarmas. 
Una vez indicado que la opinión general 
del pa í s reclama hoy d ía ciertas reformap 
inspiradas en un espí r i tu descentralizador. 
algo que le facilite los medios de desenvol-
ver sus fuerzas, m á s dilatada a tmósfera en 
que respirar, según expresamos en nuestro 
primer a r t í cu lo del 9 del presente mes; in -
dicado esto, decimos, concretamos la doo 
t r ina á los diversos organismos que consti 
tuyen el conjunto de nuestra administra-
ción, principiando por el que es tá á la ca 
beza de ellos, el Gobierno General de la 
Isla, y hemos opinado porque adquiera ma-
yor suma de atribuciones que las que ho> 
tiene, así en lo concerniente á obras públi-
cas y demás ramos del fomento como en 1̂  
provisión de empleos de laa diversas carre-
ras administrativas. 
Con lo primero se p roporc ionará el nece-
sario y legí t imo desembarazo á las fuerza 
vivas del país , con ahorro de t r ámi te s y de 
expedientes, obteniéndose la inapreciable 
ventaja de que muchos asuntos de recono-
cida u t i l idad y urgencia se resuelvan aquí 
sin necesidad de repetidas consultas á Ma 
d r i d con p é r d i d a de mucho tiempo y de 1c. 
paolenola de los interesados, y lo que es 
peor, con grave perjuicio de la iniciativa in-
dividual y colectiva de toda empresa úti!. 
" ¿No se oye diariamente la cr í t ica de ur. 
41 sistema (decíamos el 12 de este mes), 
" merced al cual toda iniciativa desfallece, 
" y todo út i l proyecto fracasa?" L a refor-
ma de semejante sistema es, pues, lo que 
pedimos en el sentido de una racional des 
cen t ra l i zac ión . Con lo segundo, lo concer-
niente á la facultad de nombrar funciona 
r íos hasta el l ímite , por lomónos , de oficia-
les primeros, se proporc ionar ían mayores 
medios á nuestras Autoridades Superiores 
d« ordenar y encauzar la adminis t rac ión , al 
paso que ee desca rgar ía en gran parte al 
Ministerio de Ultramar de las dificultades 
que le origina la enojosa cuest ión de perso-
nas y la pé rd ida de atención y tiempo que 
pudieran emplearle en más importantes a-
snntos. 
Aplicada nuestra doctrina á las Diputa-
ciones Provincialfls y Ayuntamientos, con-
siste su tendencia en la necesidad general-
mente reconocida de reformar las Leyes 
provisionales que actualmente las rigen en 
nn sentido t a m b i é n descentralizador, de 
manera que dichas corporaciones adquieran 
dentro de l ímites racionales y prudentes, la 
l ibertad de acción que necesitan para llenar 
las funciones que les es tán cometidas. Su 
respectiva si tuación no puede ser m á s pre -
caria, y de aquí que se considere indispensa-
ble nna ámpl ia reforma que, dando á los ex 
presados cuerpos un prudente desahogo en 
sns funciones, les proporcione asimismo los 
medios materiales y los indispensables re-
cursos para desempeñar las . Así compren 
demos la descentra l ización en la vida pro-
vincial y municipal, bien entendido que de 
ninguna manera entra en nuestro propósito 
que el ensanche de facultades á Diputacio-
nes y Municipios pueda quebrantar la ne-
cesaria disciplina y subordlnat-ion gerárqul -
oa respecto de los organismos que les son 
superiores. 
En nu«s t ro tercer a r t ícu lo ( D I A R I O del 
13 del actual) nos hemos ocupado del tan 
manoseado tema de la inmoralidad admi-
nistrativa, condenándo la , como es seguro 
que la condenan, sin dis t inción de partidos 
políticos, todas las persona* que sé r l amente 
fijan su a tenc ión en cuanto concierne al 
bienestar y al c réd i to de esta Isla. Respecto 
de esta plaga de nuestra admin is t rac ión , no 
hemos tenido otra cosa que hacer sino re-
producir lo que hace años llevamos expuesto 
en estas propias columnas, á saber: que en 
vista de haber sido infructuosas las medi-
das empleadas hasta ahora, en su mayor par-
te empí r icas , para combatirla, y de lo ine-
Ooaz que ha resultado siempre la continua 
mudanza del personal, sólo encontramos dos 
medios apropiados y racionales para con-
seguir en lo posible el objeto; el primero, 
una buena Ley de empleados que cierre l a 
puerta á los escándalos del ciego favor, ase-
gure en sus puestos á los que cumplan con 
su deber, y exija rigurosa responsabilidad 
a' que delinca; y el segundo, ordenar y sim 
oliflear la admin i s t r ac ión , suprimiendo en 
olla las ruedas inút i les y embarazosas, es-
tableciendo una inteligente fiscalización y 
la cuenta y r azón conveniente, basada en 
métodos claros y sencillos. Aclarar, s imp l l 
ficar, ordenar, descentralizar, on una pala 
bra, lo que es t á confuso, complicado, y cen 
tralizado. E l ó rden d a r á luz, y la luz aca-
b a r á con el deplorable expedienteo, el em-
brollo y los abusos. Hemos expuesto y ex-
planado tantas veces estas Ideas en el 
D I A R I O , que nada debemos a ñ a d i r en este 
ligero extracto; cuanto m á s , que no trans-
cu r r i r á mucho tiempo sin que nos ocupemos 
de nuevo en esta i m p o r t a n t í s i m a materia. 
Y aqu í t e rmina rómos este suscinto r e s ú -
men de los tres a r t í cu los citados y dados á 
luz en estos ú l t imos d ías . No oreémos ha-
ber comprendido en ellos todo lo que la I s -
la de Cuba necesita para su progreso y le-
gítimos adelantos, n i todo lo que exige su 
actual si tuación; pero tampoco nos hemos 
propuesto tan complicada empresa al escri-
birlos. Nuestro intento (así se indicaba en 
el epígrafe) no fuó otro sino el de disipar 
ciertas aprensionw y recelos que parec ía 
haber suscitado el concepto de la descen-
tralización, tratado recientemente con bas-
cante in te rés , por motivos que generalmen-
ce se conocen. Por nuestra parte, sin que 
esto pueda tacharse de arrogancia, c reé-
mos haber conseguido el objeto. T a sa-
ben nuestros correligionarios, ya sabe el 
público imparcial y amante de este pa í s , 
oaál es la descentra l ización que defendemos 
y el sentido an que estimamos se deben l ie-
par á cabo ciertas reformas en los organis-
mos de la adminis t rac ión general de la Isla, 
l fin de que las funciones se faciliten y los 
ile'nentoB de la riqaezapuedan desarrollar-
ie sin loa estorbos de trabas inút i les , cuya 
iustlfioiacion sólo estriba en la ru t ina y en 
in prurito de estér i l estancamiento. 
Y a se ha visto que esa descentra l ización 
racional y prudente que recomienda el D I A -
RIO, n i se opone al espír i tu y letra del pro-
grama de Union Constitucional, n i puede 
jonfundirse en n ingún caso con la auto 
iiomía. Por el contrario, las medidas que 
boy recomendamos y el sentido descen-
ralizador que debe informarlas, según 
nuestro leal parecer, se deducen de nues-
tro programa, eminentemente progresivo, 
y que merced á su espír i tu asimilador, 
conticce soluciones para las sucesivas cir-
cunstancias en que estas provincias pue-
•lau encontrarse. En la actualidad, la p ru-
dente descentra l ización y otras medidas de 
que oportunamente nos ocuparémos , se i m -
¡••onen con toda la fuerza que les presta la 
. pinion. Y este movimiento en la opinión 
general del país es tan evidente, que no te-
nemos reparo en reproducir como remate á 
las presentes líneas, las siguientes frases de 
nuestro primer ar t ículo : "Lanotadominan-
<( te hoy en la opinión general del pa ís (sos-
" tener lo contrario sería cerrar los ojos á la 
" evidencia), es la necesidad de ciertas re-
" formas en sentido descentralizador.*' 
González Díaz salieran Inmediatamente en 
su persecución, al que con grande esfuerzo 
dieron alcance y por consiguiente han a-
prehendido, interrogado que fué con el si-
gilo del caso, manifes tó llamarse Secundino 
Amador Benroli, vecino de la Habana y que 
pertenece á la partida de M a t a g á s , com-
puesta de doce hombres, el que le habla or-
denado pasar al ingenio de Santa Rosa con 
el pretexto de pedir trabajo, para enterar-
se de las entradas y salidas de la finca y 
secuestrar á uno de los niños de don Ma-
nuel Torres, d u e ñ o del ingenio aludido. No 
hay m á s detalles con referencia á lo ex-
puesto; ú n i c a m e n t e hay que a ñ a d i r que el 
pardo en cuest ión fué puesto á disposición 
del Excmo Sr. Gobernador Mi l i t a r de esta 
Provlucia juntamente con las primeras d i -
ligencias. 
Del puesto de Navajas t a m b i é n comuni-
can é esta oficina que, teniendo conocimien-
to el Comandante del puesto, sargento se-
gundo Francisco Hermano, de que en el 
ingenio Ar r a t i a de aquella demarcac ión se 
hablan presentado cuatro hombres de co-
lor, sospechosos, se p re sen tó en dicha finca 
a c o m p a ñ a d o del guardia segundo José De-
bal, encontrando primeramente al moreno 
Apolinarlo Cárdenas , el que Interrogado y 
conducido al batey del ingenio para ser re-
conocido por el dueño de dicho ingenio ú 
operarios, se negó rotundamente á obede-
cer, infiriendo palabras insultantes y t r a -
tando de sacar el machete al guardia que 
á dicho sargento acompañaba , lo que no 
logró. Visto lo expuesto, el sargento alu-
dido procedió á su de tención con los de igual 
clase Luero Sotolongo, Benito Setedia y 
pardo Mariano Espinosa, todos ellos indo-
comentados, los qne fueron entregados al 
Juez Municipal de Corral-Falso juntamen-
te con cuatro yeguas que sin propiedad 
conducían, siendo vecinos los tres primeros 
de Jovellanos y e l ú l t imo de Guanabacoa. 
De Alfonso X I I da parte el Comandante 
de^aquel puesto, Modesto López Gómez, de 
que por fuerza de aquel puesto á sus ó rde -
nes, fué detenido y entregado al Juez de 
primera instancia de dicho punto el paisa-
no que dijo llamarse don T o m á s Padilla y 
Brito, por carecer de documentos de segu-
ridad, propiedad de la cabalgadura, portar 
a d e m á s un cuchillo y p u ñ a l é Infundir ve-
hementes sospechas de ser uno de los au-
tores del asesinato y robo cometido el d ía 
20 de setiembre ú l t imo en la persona de 
don R a m ó n Sorrumeda: al Juzgado toca a 
veriguarlo. 
F e r r o c a r r i l del Oeste. 
Ayer ha debido llegar á Pinar del Rio el 
Sr. D . Juan N . Odoardo, Administrador ge 
neral de la empresa del ferrocarri l del Oes-
te, y en la noche del mismo . d ía se h a b r á 
celebrado una reunión de comerciantes é 
industriales de aquella provincia, á ñ n de 
ul t imar el contrato de trasporte por dicha 
empresa de todas las mercanc ías que vayan 
y vengan á la citada provincia. 
A l decir de L a Alborada de dicha ciudad, 
la excurs ión del Sr. Odoardo no sólo se re 
laciona con el contrato sobre trasportes, 
sino que obedece t a m b i é n á propós i tos re 
ferentes al avance hasta la misma linea de 
la que es Administrador. 
Libros de comercio. 
Por la Adminis t rac ión Principal de Ha-
cienda de esta provincia se nos remite para 
su publ icación lo siguiente: 
'•Tomando en consideración las razones 
expuestas por algunos comerciantes de es-
ta provincia, en instancia fecha 14 del ac-
tual, esta Adminis t rac ión ha tenido á bien 
ampliar la p ró r roga para la habi l i tac ión y 
rebabilitacion de Libros de Comercio hasta 
fin del presente mes, y terminado este nue-
vo plazo se les ap l i ca rá á los morosos las 
penalidades qne determina la instrucción 
vigente del Timbre del Estado. Habana, 
16 de febrero de 1887.—El Administrador, 
Luis Guarmr io . " 
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P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
pon 
POHTTJNÉ D E B O I S a O B E T . 
( coKTnnjA. ) 
L a pobre n iña estaba tan conmovida, que 
no habia oído la contestación de C e l ó t e 
cuando Mr . de Elven la acunaba de habt i 
mentido, ni comprendía aún que en la vdla 
de Eylan, Mad. Valdleu se llamaba Mad. de 
Lome . 
Andrés , que sab ía á qnó atenerse, cení i -
u ñ a b a abrumado bajo el peso de este triste 
descubrimiento. 
—SI baja con m a m á , voy á darle las gra-
cias de todo corazón. Y de seguro bajará . 
Cuando mi madre tarda tanto és que ha 
ido á decirle que estamos aqu í—añad ió Te-
resa. 
E l vizconde no tuvo valor para desenga-
ñ a r l a . 
—¡Ay! jEl retrato de mamá!—exclamó de 
pronto la jóven. 
Acababa de ver un gran cuadro que no 
obse rvó al entrar, y en el que tampoco ha-
b la parado la atención el vizconde. 
E r a efectivamente el retrato de Juana 
Taldleu, de cuerpo entero y en traje de bai-
le, muy descotada, con brillantes en la gar-
ganta, en las orejas y en el cabe1 lo. 
Aque l retrato, que tenia la firma de un 
gran pintor, ofrecía extraordinaria seme-
janza con el original , aunque estaba hecbo 
diez a ñ o s á n t e s . 
—SI, es e l l a — m u r m u r ó Teresa con asom-
b r o . - P ^ r n no la h a b í a v i t to nunca vestida 
oen esta eie&uíicia. Se r á a l g ú n traje hecho 
eo w taUer m P r i n c i p a r y q u e mm& 
Bandolerismo. 
S I Ccrreo de Matanzas publica la si-
guiente relación de los servicios prestados 
por la Guardia Civi l de aquella provincia: 
Noticioso el Comandante del puesto de 
los Mameyes de que en un establecimiento 
inmediata á la casa-cuartelhabia llegado un 
pardo sobre las diez da la m a ñ a n a del dia 
l , preguntando en la misma si en dicho 
¡unto habia a lgún puesto de la Guardia 
Civil , contes tándole uno de los dependien-
tes de la tienda que sí en efecto lo habia, 
noticia que le ha sorprendido, motivo por 
la que sin aguardar nada más , volvió á to-
Inar el mismo camino que le l levó á la tien-
da, por todo lo que ha infundido sospecha; 
sin pé rd ida díi tiempo dicho Comandante 
le puesto ordenó á loa guardias segundos 
Francisco García Rodríguez y Faustino 
so h a b r á puesto para prueba L a 
«diente h a b r á prestado los brillantes 
Lo que no comprendo es que Mad. de L o -
rris se haya quedado con un retrato que no 
era suyo ¿Cómo explicáis esto? 
—No lo explico de n ingún modo—dijo con 
tri.steza Mr . de Elven. 
—Después de todo, no tengo para qué 
preocuparme tanto. Mí madre nos lo d i r á . . . 
Y a viene; conozco sus pasos. 
Una hermósa mano levantó un portier de 
soda y aparec ió Juana. 
Su hija corrió hacia ella, se le colgó al 
cuello, la cubrió do besos y la condujo casi 
por fuerza hasta la chimenea, cerca de la 
cual permanec ía el vizconde. 
—¡Qnó pál ida es tás!—exclamó Teresa.— 
La caída, sin duda ¿Te has hecho mu-
cho daño? 
—¿Mi caída?—repi t ió Mad. Valdleu. 
—Sí, mamá , Mlle. Galraier me ha escrito 
que Te hablas caído en la escalera de Mad. 
de Loi r i s . Decía que te hab ía s roto un 
brazo. 
Juana se estremeció y dirigió una mira-
da indefinible al vizconde, el cual bajó la 
vista. 
—Caballero—le dijo con voz que la emo-
ción hac ía temblar .—¿Os dignáis decirme 
lo que ha ocurrido? Estoy Impaciente por 
saberlo. 
Andrés , que también deseaba poner t é r -
mino á una situación Intolerable, hizo u n 
esfuerzo para responder con claridad. 
— Señora—comenzó,—ante todo, creed 
que no he premeditado el venir aquí . Me 
hiibíais autorizado á presentarme en vues-
tra casa del bulevar de I ta l ia , é Iba hác ia 
liíiá cuando, atravesando el J a r d í n de Plan-
tas, encontró á Mlle . Valdleu. 
—¿Sola?—preguntó Juana mirando á en 
hija fijamente. 
—Gúdula me l levó á paseo después de Ir 
I te t ó—respond iá Teresa—Pero; natural 
R. F l in t , tesorero; D . B. Wilmont , secreta-
rio; I . Edwrard Simona, Henry W. Cannon, 
F. A . Bassler, J . C. Redman y C. H . Sand-
ford, directores. Según el Americat Ex-
porter, esta linea está llamada á tener gran 
importancia, no sólo por los bajos precios 
que t ra ta de poner la compañía , sino por-
que bajo el sistema actual no puede recibir-
se en Nueva-York en un d ía contestación 
de Para, y como la comunicación es tá en 
manos de las compañías de cable Inglesas, 
las noticias comerciales llegan á las oficinas 
mercantiles de L ó n d r e s algunas horas án-
tes de que las reciban los comerciantes neo-
yorquinos. En el cable directo con el Bra-
sil se calcula que en dos horas puede obte-
nerse la contestación. 
L a Compañ ía "Pedro Segundo7 ha ob-
tenido concesión exclusiva para tender un 
cable entre Cayena, en la Guayan a Fran-
cesa, y el Brasil y ha logrado t ambién con-
cesión exclusiva para el canje de despa-
cho con todas las l íneas te legráf icas brasi-
leñas . 
En junio ú l t imo con t r a tó el Gobierno fran-
cés, representado por Mr . Granot, minis-
tro de Correos y Telégrafos , la construc-
ción de un sistema de cables entre las colo-
nias francesas de las Anti l las y la América 
del Sur y sé formó la C o m p a ñ í a Telegra-
phique des Antil les, sociedad establecida 
en Pa r í s cOn gran capital, y con una sub-
vención del Gobierno francés garantizado 
en el contrato, de $200,000 por año. L a 
Compañía francesa in ten tó primero tender 
cables casi paralelos á las l íneas inglesas 
de Sur América ; pero al saber que estaba 
organizada ya la "Pedro Segundo," ó la 
Compañ ía de Nueva-York, y que poseía va-
liosas concesiones del Gobierno del Brasil, 
se entablaron negociaciones para reunir las 
dos empresas, las que celebraron un contra-
to en Par í s . Según este nuevo arreglo, va 
á tenderse primero el cable entre Nueva-
York y Cayena, con ramificaciones en Hai 
t í y la Habana, y en seguida se t ende rá 
otro cable én t re esta ciudad y Par í s . L a 
obra de t énde r el cable se comenzará tan 
pronto como es té listo un número sufleien 
te de millas, y se espera que para Io de 
mayo de 1887 quede abierta la comunl 
cacion directa entre Nueva-York y el Bra-
sil. Indicios ciertos del in te rés que en esta 
empresa t o i i a n los comerciantes de Nueva 
York, son las resoluciones tomadas hace po-
co en favor de la compañ ía por la C á m a r a 
de Comercio, la Comisión Mercanti l y la 
Asociación Mar í t ima . E l efecto causado 
por esta nueva combinación en las antiguas 
compañías es ya visible en la reducc ión de 
precios que han hecho recientemente. L a 
tasa de Nueva-York á Para se ha bajado 
desde $3,45 á 2,53 por palabra y á Río de 
$2 53 á $2.06 por palabra. 
Bando. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
hoy, miércoles, se publica el siguiente, dio-
tado por el Sr. Gobernador C iv i l para las 
p róx imas fiestas de Carnaval: 
DON L I T I S ALONSO M A E T I N , Gobernador 
Civi l de la Provincia de la Habana. 
Hago saber:—Que para la conservación 
del ó rden públ ico durante la p r ó x i m a fes 
t iv idad del Carnaval, he cre ído convenlen 
te recordar las disposiciones siguientes: 
1* Durante los tres d ías de Carnaval se 
pe rmi t i r á andar por las calles con disfraces 
hasta el anochecer, pero no p o d r á n circular 
comparsas de m á s de seis personas, sin p r é 
vio permiso expedido por la Jefatura de 
Policía. 
2* Se prohibo terminantemente ofender 
á los t r anseún t e s con frases ó acciones i n 
convenientes, ó bien arrojarles huevos re 
llenos con harina ú otros objetos que pue 
dan producir manchas ó daños de cualquier 
género . 
3* T a m b i é n se prohibe disparar tiros 
cohetes y petardos, y cometer cualquier 
acto que ocasione alarma ó moleste á los 
t r a n s e ú n t e s . 
4* No se p e r m i t i r á la entrada en los 
bailes públ icos que tengan efecto durante 
esa festividad, á Individuos que porten ar-
mas, bastones, espuelas ú objetos que mo-
lesten á los demás concurrentes. 
5'1 Los que faltaren al buen órden de 
dichos bailes ó se presentaren en manifies-
to estado de embriaguez, se rán expulsados 
del local; y los que causaren escándalos , 
interior ó exteriormente, en las expresadas 
diversiones, serán inmediatamente puestos 
á disposición de la Autor idad é incur r i r án 
en la multa que corresponde, salvo el caso 
de mayor responsabilidad. 
6* Se recuerda la Real Orden de 13 de 
noviembre de 1863, que prohibe á los m i -
litares concurrir de uniforme á los bailes de 
máscaras y demás fiestas públ icas donde la 
Autoridad Civi l tenga impedida la entrada 
con armas. 
T11 Se prohibe tisar coma disfraces los 
trajes y vestiduras de Ministros de l a Reli-
gión Catól ica ó de Ordenes Religiosas; los 
uniformes de funcionarios del Estado y del 
Ejérci to y cualquiera insignia ó condecora-
ción oficial. 
S'1 Los Agentes de la Autor idad p o d r á n 
quitar la careta, y exig i rán la responsabi-
l idad que corresponda, á aquellos que oca-
sionaren a lgún desórden ó faltaren al res-
peto debido á la moral y al decoro públ ico . 
9a Los infractores de cualquiera de es-
tas disposiciones para las que no haya 
penalidad s e ñ a l a d a , i n c u r r i r á n en la mul ta 
de diez pesos ó en la pr is ión correspondien-
te, con arreglo á l a Ley. 
Habana, 11 de febrero de 1887. 
L u i s Alonso M a r t i n . 
Dis t inguidos huéspedes . 
A bordo del vapor americano Mascotte, 
entrado el lúnes en puerto, ha llegado á es-
ta ciudad M r . Samuel Fiske, distinguido In-
geniero, inventor de la m á q u i n a desmenu-
zadora de c a ñ a L a Nacional. 
A c o m p a ñ a n á Mr . Fiske, Mr . G. L . Spen-
oer, químico auxil iar del profesor Mr . Wiley , 
en el Departamento de Agr icu l tu ra de 
Washington, y que viene comisionado por 
el gobierno americano á estudiar los proce-
dimientos que se usan en esta Isla para la 
e laboración del azúca r y Mr . J . W. Thomp-
son, rico hacendado de la Lulslana. 
Sean bienvenidos. 
Cable Submarino. 
L a Estrel lada P a n a m á dice en su n ú m e -
ro del 22 de enero ú l t imo que progresan en 
Pa r í s los trabajos de construcción del cable 
para la ' 'Pedro Segundo American Cable 
and Telegraph C?", cuya j un t a directiva l a 
componen loa Sres. H . K . Thurber, presi-
dente; E. R. Bacon, vlce-presidente; Charles 
mente, yo no estaba de muy buen humor 
desde que to marchaste, y como ella no ha-
bía de distraerme, la dejé con su labor y me 
fui á echar de comer á mis amigos los axis. 
En esto llegó Mr . Andrés . 
—Entónces me permi t í acercarme á Mlle. 
Va ld leu—añadió el vizconde, que deseaba 
abreviar el relato para llegar pronto á las 
espl icacioñes .—Miéntras que es tábamos ha-
blando, l legó un muchacho, e n t r e g ó á vues-
t ra hija una carta y escapó sin decir quien 
lo enviaba. 
—Era la primera oficiala de M r . Tr ie r , t u 
principal Josefina Galmler y a la 
conocerás. 
—Hacedme el favor de continuar, o aba-
nero—dijo Juana indicando á su hi ja que 
callase. 
—Esa persona escr ibía que a l llevar una 
factura á una cliente de la casa os h a b í a i s 
herido de gravedad, y que deseabais ver en-
seguida á Mlle. Teresa. 
—Ya comprende rá s—in te r rumpió toda-
vía la incorregible j óven—que no h a b í a de 
perder el tiempo en buscar á G ú d u l a . Me 
hubiera hecho m i l observaciones que yo no 
estaba para escuchar. Supl iqué a l ' s eñor 
vizconde que me acompañase , y accedió á 
ello. Tomamos un carruaje á lo ú l t imo del 
J a r d í n de Plantas y hemos llegado aqu í 
sin saber á dónde veníamos, porque n i uno 
n i otro conocíamos la v i l la de Eylan . Aho-
ra no siento haberla visto. Es mucho m á s 
alegre que el bulevar de I ta l ia , y el hotel 
de Mad. de Lorris mucho m á s hermoso que 
nuestra casita Por cierto que esa se-
ñora tiene una criada bien desagradable. 
¿Creerás que aos porfiaba que no estabas 
aquí , y que cuando le hemos dicho t u nom-
bre pa rec ía que se hubiese caldo de las nu-
bes? Por m á s que le he repetido que yo era 
t u hija, nada; erre qne erre. 
Miént ras que hablaba Teresa, l a fisono-
m í a de Juana Valdleu se c o n t r a í a aotatole-
Merecido obsequio. 
Los Sres. Médicos del Hospital Civi l 
"Nuestra Señora de las Mercedes," han 
querido conmemorar con un banquete en 
honor de su distinguido compañero y jefe, 
el Dr . D . Emiliano Núñez de Villavicenclo, 
director del mismo, el primer aniversario 
dé la apertura de ese notable edificio, que 
por su cons t rucc ión honra al país que lo 
posée y es testimonio elocuente de lo que 
en esta clase de trabajos puede hacerse 
en la ciudad que cuenta ya con edificios como 
ese y los Almacenes de Depósi to , obra del 
modesto é ilustrado arquitecto Sr. Saenz 
Yañez , ó como el canal de Vento, que tan 
alto ha colocado el nombre del Sr. Briga-
dier Alvear. 
Efectuóse el banquete en la noche del 
lúnes 14 del actual en los salones altos del 
restaurant "Las Tul le r ías , " y á ól asis-
tieron unas cincuenta personas, entre las 
que se contaban el Excmo. é I l lmo. señor 
Rector de la Universidad, los ca tedrá t icos 
Dres. Horstmann, Bango, Pulido Pagés,I 
Castro, Jover, y otros, así como los Drcs. 
Senil, Jacobsen, Díaz Alber t in i , Landeta, 
Gut iér rez , M a r i l l , Mon tané , Garmendla, 
Casuso, Figueroa, Romero, Valdés Domín-
guez, Menocal, Laguardia, Valdés (D. V i -
cente B . ) , Placencia, Valdespino, Echava-
rr ía , Fars, Moas, Cueto, "Weiss y Arós te -
gui , el Arquitecto Sr. Saenz Yañez , y los 
Dres. Moutalvo, D u e ñ a s , Céspedes y Mos-
t r é , en represen tac ión , respectivamente, de 
E l P a í s , la Crónica Médico-Quiúrgica , 
la Eevista de Ciencias Médicas y É a Be-
vista Enciclopédica. E l Sr. Montenegro, re-
dactor de L a Voz de Cuba, y el Sr. Tr iay, 
del D I A R I O D E L A M A K I N A , representaban 
asimismo sus respectivos per iódicos , ha-
biendo asistido t a m b i é n los Sres. Revilla y 
García , Contador é Interno del Hospital . 
Por razones que se explicaron, dejaron de 
asistir algunos otros señores facultativos, 
entre ellos el reputado D r . Lebredo y 
nuestro amigo el Dr . Cabrera, y algunos 
periodistas. 
L a mesa estaba delicadamente servida, y 
los manjares fueron muy exquisitos, abun-
dando los m á s ricos vinos. Como es natural, 
todos los brindis t en ían por principal objeto 
la persona del Sr. Núñez de Villavicencio, 
en cuyo honor se daba la fiesta, como ya he-
mos dicho. 
Hicieron uso de la palabra con este ob-
jeto los señores Bango, Soull, Montalvo, 
Horstmann, Jacobsen, Valdés Domínguez , 
Figueroa, Moas, Saenz Yañez , D u e ñ a s , 
Montenegro, M o n t a n é y Tr iay , hac iéndose 
cargo de contestar á todos el Dr . N ú ñ e z V i -
llavicencio. Todos los señores que hablaron 
fueron muy aplaudidos, mereciendo espe-
cial ísimas alabanzas el brindis del Dr . Mon-
t a n é , pronunciado en francés. 
En la imposibil idad de recoger todas las 
manifestaciones hechas en honor del celoso 
Director del Hospital C iv i l de "Nuestra 
Señora de las Mercedes," vamos A insertar 
el discurso del Ca tedrá t i co de esta üniver-> 
sldad, Dr . D . Manuel Bango, que llevaba la 
voz en nombre de la misma. Es como sigue: 
Señores: T a l vez ninguno de los que aqu í 
nos hallamos reunidos para conmemorar un 
d ía do feliz recordación, que hace hoy un 
a ñ o que pasó , esté en mejores condiciones y 
al mismo tiempo más difíciles que yo, para 
dirigiros la palabra en esta solemnidad. 
Debo explicarme: el hombre á quien esta 
demost rac ión hacemos ha sido m i c o m p a ñ e -
ro, siendo 61 primer módico del Hospital de 
San Felipe y San Santiago y yo Jefe del De-
tall ; después él ocupó este úl t imo destino, 
siendo yo Director y finalmente tuve el buen 
acierto de renunciar raí puesto para entre-
gar en sus manos la Dirección y ponerlo en 
condiciones, como Jefe, de que pudiera des-
plegar el celo, la eficacia y la incansable 
actividad, que ninguno otro más que él hu-
biera desplegado, para llevar á t é rmino la 
erección del nuevo Hospital Reina Merce-
des. Veis si puedo conocerlo. 
Ninguno en m á s difíciles circunstancias 
que yo, para hablar del cariñoso compañero 
y consecuente amigo de tantos años, porque 
cuantas frases de alabanza pudiera t r ibutar-
le se podrían tomar, si no ceuo^iórais mi 
independencia de ca rác t e r y su mér i to y 
notoria modestia, como apasionadas frases 
dictadas por la amistad. 
Pero no. Antes que yo baya desplegado 
mis labios, los iniciadores de esta justa y 
merecida manifestación, llenos de un senti-
miento que á todos nos liga, han querido 
tr ibutarle esta significativa prueba de apre-
cio y de consideración, y cuanto pudiera yo 
decir con raí pobre discurso, ya es tá dicho 
por los que me han precedido en la idea á 
que aludo y en el uso de la palabra. 
Una breve y somera consideración, sin 
embargo, voy á permitirme exponeros, en 
la necesidad que tengo de dirigiros la pa-
labra. 
No quiero traer á vuestra memoria los 
aciagos días para la ciencia y para la H u -
manidad en que la entóneos opulenta ciu-
dad de la Habana, ten ía como en hedionda 
cloaca, hacinadas, en medio de su seno, to-
das las miserias humanas: los desgraciados 
enfermos del cuerpo y los aun m á s desgra-
ciados enfermos del alma. A los que la m i -
seria con todos sus peligros y privaciones 
hab ía abrumado hasta vencer su natural 
resistencia engendrando la enfermedad y á 
aquellos otros á quienes la ignorancia, los 
vicios y las pasiones y otras fuentes del cr i -
men arrojaban á las lóbregas y hediondas 
mazmorras de la cárcel y el presidio; pu 
diendo escribirse en las puertas de aquel 
edificio las conocidas palabras del Dante: 
"Lasciati ogni esperanza o vol ch' entrali." 
Todos recordáis aquellos luctuosos t iem-
pos. Era ayer todav ía .—La cultura y la H i -
giene estaban de duelo, la Humanidad de 
pésame. 
Más grande que el que sacrifica la vida 
por los caros y dulces intereses de la fami-
lia, círculo estrecho, cuanto tierno y ama-
ble del hogar; m á s grande que el que se o-
frece en holocausto de la gran familia, que 
tiene por hogar el suelo que nos vió nacer 
y que se llama pa t r ia , concepto grande, 
círculo m á s ancho y en el que el hombre 
desaparece, por decirlo asi, disuelto en la 
idea m á s abstracta de la nacionalidad, es 
el hombre que todo lo sacrifica por una idea 
de órden m á s elevada, idea, cuyos l ímites 
i no pueden encerrar n i los estrechos muros 
de una casa, siquiera allí se encierren los 
dulces encantos del primer amor, los tier-
nos hijos, los venerandos padres, la sagra-
da familia; n i seña la r tampoco los caudalo-
sos r íos con su profundo lecho, en que se 
agitan las aguas en r á p i d a corriente, n i e-
levadas m o n t a ñ a s en cuyas blancas cimas 
reposan pardas nubes, ni los inmensos ó 
intranquilos mares, i m á g e n fiel del pensa-
miento humano; idea que encierra el con-
cepto sublime de la humanidad. E l hombre 
que en aras de tan elevada idea todo lo sa-
crifica es, á no dudarlo, m á s grande y por 
lo tanto m á s digno de admirac ión y de ala-
banza. 
Pues bien, el por quien hoy aquí nos reu-
nimos, es, pese á su modestia el escuchar-
lo, uno de los muy pocos que han sabido 
sacrificarlo todo, hogar, familia y hasta su 
propio ca rác te r , por una idea m á s grande 
aún que la patria; Idea tan grande como la 
humanidad. 
No he de detenerme en probáros lo . No 
son la amistad y el car iño los i jue hablan. 
Todos lo conocéis. Algunos de cerca como 
yo lo habé i s seguido y ai no habé i s podido 
siempre penetrar en las profundidades de 
su alma generosa y grande, n i medir lo do-
loroso de los sacrificios que por la consecu 
cion de su gran obra se impuso: pe rdóne 
me el amigo, que rasgando con profana 
mano el denso velo con que ha cubierto los 
inmensos dolores que han agobiado su al 
má, os diga, porque eso más que nada os 
d a r á la medida de su amor por la humani 
dad, que él ha sabido privar á sus hijos, á los 
tiernos pedazos de su corazón y á su aman 
tisima esposa, de comodidades, que, á no 
dudarlo, pudiera haberles proporcionado, á 
no haber entregado su tiempo, su eficacia, 
su incansable laboriosidad á la gran familia 
de los que gimen sin pan y sin hogar, á a-
quellos que en la tremenda hora de la en-
fermedad ten ían ániies por asilo el misera-
ble y peligroso albergue en el que, á pesar 
do todos nuestros esfuerzos, encontraban, 
á veces, en lugar del alivio de sus males, la 
muerte irremediable. 
En nombre, pues, de tantos miserables 
como se albergan hoy en limpio y sano 
asilo, y de los que desde la inaugurac ión 
del Hospital Reina Mercedes allí han en-
contrado alivio á sus dolores, defensa con 
tra la muerte; en nombre de la ciencia cu-
yos derechos ha puesto á salvo; en nombre 
de los ca tedrá t i cos de Clínica y de los pro-
fesores de la Universidad á la que perte-
nezco, brindo por el filántropo distinguido 
á quien ofrecemos esta fiesta, débil prueba 
de amor, consideración y agradecimiento, 
pero grande por el u n á n i m e y espontáneo 
sentimiento que la dicta. He dicho." 
A estas manifestaciones de aprecio y sim-
pa t í a , y á cuantos cu análogo sentido se h i 
cioron por los concurrentes, contestó del si 
gu íen te modo el Sr. Núñez , cerrando con 
sus palabras los brindis todos: 
" L a creación del Hospital de "Nuestra 
Sonora de las Mercedes", cuya inaugura 
cion han querido ustedes conmemorar con 
este acto, se debe indiscutiblemente á los 
esfuerzos unidos de todos los elementos que 
componen la sociedad habanera. Nació 
nales y extranjeros, ricos y pobres, elemen 
tos Oficiales, la Prensa, todos sin distinción 
de raza n i posición social, han contribuido 
en m á s de una ocasión con su óbolo á le 
vantar ese edificio. No puedo por lo tan 
to aceptar la manifes tación de ustedes m á s 
que á nombro de la Caridad públ ica , á la 
que me honro representando en este mo 
mentó . 
Yo agradezco á mis amigos y compañeros 
las frases que han dedicado á la p e q u e ñ a 
parte que he tenido en la realización de esa 
obra, y en particular al Dr . Bango el que 
haya significado la parte culminante que 
tiene el Sr. Arquitecto del Estado, D . Adol 
fo Saenz Yañez , m i cariñoso amigo y com-
p a ñ e r o de fatigas. En efecto, todos uste-
des han realzado las condiciones especia-
les de ese Asilo, su planta, su dis t r ibución, 
etc.; pues bien: ello se debe á una feliz 
concepción del Sr. Saenz. 
Propongo, señores , brindar por la cari-
dad inagotable de la población de la Ha-
bana, que á pesar de los desastres econó-
micos que la afligen, mantiene siempre fla-
mante su bandera, como la enseña m á s 
honrosa de la civilización cristiana." 
Terminarómos insertando, como comple-
mento do esa fiesta, la carta que dirigió el 
reputado Dr . D . J o a q u í n G. Lebredo, excu-
sando su asistencia á la fiesta por efecto de 
sus dolencias que lo afligen hace tiempo: 
" Y a que mis constantes sufrimientos, i m -
posibilitan m i asistencia personal á la res-
petable reunión que nuestros comprofesores 
ejfeotúan en honor—tan espontáneo , unán i -
meuto. Mr . de Elven, que no a p a r t a b a de 
ellas la vista, creyó ver br i l la r u n a l ág r ima 
en sus hermosos ojos negros. 
- ¡Oh!—añadió la jóven .—Si t ú no te 
asomas a l balcón, t odav ía e s t a r í amos ah í 
fuera mur ióndonos do ansiedad. Pero ya no 
hay que pensar en eso T e v e n d r á s 
con nosotros ¿Verdad , mamita? Y ya 
no volverás á casa de t u principal Po-
dr ía sucederte otra desgracia. 
—Esa carta ¿ L a has conservado? 
— p r e g u n t ó Juana. 
—Se la he dado á M r . A n d r é s . 
—Aquí la tenéis , señora—dijo el vizcon-
de, llevando la mano á su cartera. 
—Juana le detuvo con un gesto, d i -
ciendo: 
—Dentro de un instante os roga ré que 
me la enseñéis, caballero. 
Y en seguida añad ió : 
—Teresa, hija mía , vas á esperarnos aquí 
unos cuantos minutos. Tengo necesidad de 
hablar á solas con Mr . de Elven. 
—Bueno; pero no me hagas aguardar 
mucho. Mién t r a s que hab lá i s , me entreten-
d r é en mirar t u retrato. ¿Por qué no me 
h a b í a s dicho nunca que estabas retratada 
así? 
—Venid, caballero—dijo Juana, besando 
á su hija en la frenta. 
Incl inóse A n d r é s y la siguió sin pronun-
ciar palabra, -pero no sin mirar á Teresa, 
que sonreía c á n d í d a m e n t e . 
E l estaba bien léjos de sonreír . Compren-
día que aquella conferencia á que se le 
invitaba iba á decidir del porvenir de sus 
amores. 
Juana quer ía sin duda apartarse todo lo 
posible de su hija, porque en lugar de de-
tenerse en el salón inmediato, a t r avesó la 
b U d ú i t c c a y el comedor, y condujo al viz-
conde á una g í i i c r í a do cristales que daba 
sobre el j a rd ín . 
Laa ventanas estaban afeiextíw, y como 
me y sinceramente concebido y acordado 
como indeciblemente merecido—del dist in-
guido profesor á quien se dedica, no puedo 
ni quiero, n i debo permitirme que pese con 
presión abrumadora, como sin duda pesa-
ría sobre mí, el que seria ineludible remor-
dimiento, ral ausencia espiritual á ese con-
curso. Necesito honrarme y enaltecerme 
asociándome,—como me asocio,—desde lo 
más ínt imo de mi corazón, á la obra de 
bendita gra t i tud que nuestro cuerpo médi -
co realiza rindiendo al Dr. Núñez de Vi l l a -
vicencio el alto homenaje de aplauso, de 
admirac ión y de respeto á que es tan ju s t i -
ficadamente acreedor por sus Infatigables 
esfuerzos á favor de la fundación del hospi-
ta l en cuyo frontis, en primera l ínea j para 
indefinido recuerdo, debiera esculpirse el 
nombre de tan benemér i to patricio. 
Muchos, tan numerosos como inaprecia-
bles, por su elevado valor y por el noble 
sentimiento que los dictó, son los méri tos 
contraidos por la inagotable caridad de nues-
tro pueblo, por la reconocida pericia y fe-
liz habil idad del científico artista que ideó 
el plan, por la eficaz actividad y decisión de 
os obreros que á cabo le Uavaron; pero 
por encima de todas esas ya realizadas ge-
nerosas inspiraciones, debe cernirse, hoy 
que se t ra ta de la recompensa, el espír i tu 
del reconocimiento hác i a el infatigable y 
v i r i l agitador que en vigorosa lucha—lu-
cha que por lo prolongada parec ió debía 
ser eterna—supo—al t r a v é s de innumera-
bles dificultades y apoyado en su perseve-
rante y asombrosa energ ía ,—alza r al fin 
triunfante,—sobre todos los obs táculos y 
sobre todas las contrariedades—la obra hu-
manitai la objeto de sus nobles y elevadas 
aspiraciones. Por esto es que desdo el rin-
cón de mi modesto retiro siento la necesi-
dad de enviar al ilustre doctor la expresión 
nt tmeameuté sentida de riii admirac ión y 
de mis s impat ías ; por eso es que si,—como 
quisiera,—pudiera yo hoy ocupar ah í un 
ugar entre vosotros, l evan ta r í a conmovido 
mi copa para decir: Brindo, señores, por el 
creador, por el verdadero creador del Hos-
pital "Reina Mercedes", por el D r . N ú ñ e z 
de Villavicencio. 
Habana, 14 de febrero de 1887.—Joa-
quin G. Lebredo." 
no h a b í a nadie abajo, nadie podía escuchar 
la conversación. 
Andrés no conservaba ya ninguna dnda. 
Había visto lo bastante para conocer la 
verdadera si tuación de Mad. Valdleu. Las 
en jeras de los comerciantes de modas no 
han llegado todav ía á poseer hoteles con 
mueblaje suntuoso, y el traje que vest ía 
Juana indicaba claramente que estaba en 
su propia casa. 
¿A qué deb ía todo aquel lujo? A n d r é s se 
obstinaba a ú n en rechazar la Idea de que 
tuviese un origea impuro; que r í a ver en 
todo aquello un mis ter io , no una ver-
güenza . 
L a madre de Teresa se e n c a r g ó de disi-
par hasta sus ú l t imas ilusiones. 
—Caballero—le dijo con una emoción que 
no procuraba disimular,—me haré i s la jus-
t icia de reconocer que no he hecho nada 
para atraeros, 
André s no pudo ménos de extremecerse. 
Adivinaba adonde iba á p a r a r aquel p r e á m -
bulo. 
—Encontrasteis un dia á m i h i ja—añadió 
Juana,—y salisteis á su defensa contra un 
miserable que la insultaba. Después la se-
guisteis, y no tengo para qué recordaros lo 
que pasó ' aye r . 
—No, madama—respond ió con gravedad 
Mr. de Elven.—No he olvidado n i olvidaré 
nunca una entrevista que ha decidido de 
mi existencia. 
—Os referís sin duda á los juramentos 
cambiados con m i hija, y que la pobre n iña 
me repe t ía esta m a ñ a n a Os declaro 
Ubre de ellos, porque no sabíais entónces 
con quien cont ra ía i s tales compromisos. 
Ahora debéis saberlo, puesto que habé is 
almorzado esta m a ñ a n a con el señor co-
mandante de / r b ^ . Me pdvir t ió ayer que 
no os oculta! i H j . - i dad. 
—No ha hecho m á s que acoiisejarint (pie 
os la pregunte, i 
C R O N I C A a E N E R A L . 
El vapor-correo americano San Márcos 
llegó á Nueva York ayer, má r t e s , á las tres 
de la tarde, sin novedad. 
—Por el Gobierno General, prévio infor-
me del Consejo de Adminis t rac ión , se ha 
autorizado el establecimiento de una capi-
lla púb l i ca en el pueblo d^ la Macagua. 
Procedente de Sagua fondeó en b a h í a 
en la m a ñ a n a de hoy, el vapor americano 
N i á g a r a , con cargamento de azúca r para 
Nueva York . 
—Ha sido nombrado fiscal general del 
Arzobispado de Santiago de Cuba nuestro 
amigo el ilustrado Pbro. Dr . D . Santiago 
T e r á n y Pujol. 
— L a carga que lleva de t ráns i to el vapor 
francés Washington, que procedentes de 
Veracruz en t ró en puerto al medio d ía de 
ayer, consiste en 2 cajas con $3,000 en pla-
ta a c u ñ a d a para Santander; y para Saint 
Nazalre, la siguiente: 438 sacos cafó, 1881 
bultos minerales, 188 pacas ra íz de zaca tón , 
50 atados cueros, 84 caías tabaco elabora-
do, 1 paquete con $9,800 en bonos del Ban-
co Tesoro de E s p a ñ a , 1 caja con $2,800 oro, 
2 cajas con $4,737-23 plata en barra, 290 
cajas con $849.531-56 plata a c u ñ a d a . 
A l medio d ía de hoy, miércoles, en t ró 
en puerto el vapor nacional Jlf. L . Villaver-
de, procedente de Colon y escalas, con 9 pa-
sajeros para esta ciudad y fi de t r áns i to . 
Este buque fué admitido á libre p lá t ica en 
v i r tud de haber cumplido una observación 
de tres días en Santiago de Cuba. 
—En la jun ta general celebrada el m á r -
tes de la pasada semana por los accionistas 
del ferrocarril Urbano, han sido reelectos 
para componer su jun ta directiva los Sres. 
D. Manuel Saavedra, Presidente; D . Segun-
do Alvarez, D . Emilio Lezcano, Sr. Mar-
qués de Larrinaga, D . Luis Garc ía Coruje-
do y D . Isidoro Cano, Vocales; siendo ade-
más, electo para cubrir una vacante, el Sr. 
D. Joaqu ín María Sánchez . 
—Según E l Liberal de Madrid , del dia 21 
de enero, los diputados Sres. Conde de He-
redia Spínola, Rodr íguez San Pedro y Cas-
tells, que venían figurando al lado del señor 
Romero Robledo, han significado ya oficial-
mente al que era su jefe, que no le siguen 
por por el nuevo camino que ha empren-
dido. 
—Dice el D ia r io de Cárdenas : 
De cuenta minuciosamente detallada que 
tenemos á la vista, resulta haberse d i s t r i -
buido, oportuna y convenientemente, entre 
pobres de los cinco Distritos de este t é r m i -
no municipal y loa asilados en el Hospital 
de Caridad, la suma de 654 pesos en bi l le-
tes, como tr ibuto rendido por el primer 
Batal lón de Voluntarios de esta ciudad á la 
memoria del que fué su dignís imo Coronel 
primer Jefe, Sr. D . Francisco Llaca y Otero. 
Según dichas cuentas, la citada cantidad 
fuó distribuida del modo siguiente: 
En el primer distrito $ 100 
En el segundo ídem . 100 
En el tercer idem . . 150 
En el cuarto idem. 150 
En el quinto idem 50 
En el Hospital 104 
—En el Inst i tuto de Voluntarios se h a n 
dispuesto las bajas de los alféreces D . Joa-
quín Cornet y D. Eduardo Lastrado la To-
rre, y concediendo la separac ión á los a l fé-
reces D. Gregorio Lab ín , D . Manuel Mar t í -
nez González y D. Lorenzo Ruíz González 
y al c mandante D. Bonifacio Abello Suá-
rez. 
—Según noticias del Eco M i l i t a r , en el 
vapor-correo que sa ldrá de Santander el 20 
del corriente y según ó rdenes que se han 
dado por el Ministerio de la Guerra, debe 
embarcarse para esta Isla toda la docu-
mentación de atrasos que exis t ían del t iem-
po do la c a m p a ñ a y que enviada á l a Pe-
ninsula se hallaba en una oficina instalada 
al efecto, primero en Alca lá de Henares y 
luego en Aranjuez. 
—La Junta Direetiva del Casino Español 
de Guanabacoa, elegida en la Junta general 
celebrada el 30 de enero úl t imo, la compo-
nen los señores siguientes: 
Presidente, Sr. Ldo. D . Miguel Ochoa y Bc-
uitez (reelecto); Vice Presidente, Sr. D . Sera-
fin Alió y Llauger (reelecto); Director, señor 
D. José Mar ía López ; Vice-Director, señor 
D. Lino Abello; Tesorero, Sr. D . Juan No-
rlega; Contador, Sr. D . Daniel Torrens (ree-
lecto); Secretario, Sr. D . Andrés Bollrcs 
(reelecto); Vocales, Sres. D . Mariano Dome-
néch (reelecto), D . Bernardo Mar t ínez (ree-
lecto) D . R a m ó n Dlrrego (reelecto), D . F é -
l i x G. Salas (reelecto), D . Jaime Gascón, 
D . Francisco V . de Córdova (reelecto), don 
Rafael L . del Castillo, D . Manuel Alvarez 
Haro; Suplentes, Sres. D . José Echanlz, don 
Juan F e r n á n d e z Armas, D . Rafael Luna, 
D. Gregorio Luzanaga. 
—Ha fallecido en Remedios la Sra. D * 
María Asunción Adot, esposa del juez de 
primera Instancia de aquel partido D . M i -
guel Miranda. Acerca del entierro de d i -
cha señora, dice E l Faro de Calbarien: 
"Tanto de dicha vecina ciudad, como de 
esta vi l la , acudieron infinidad de amigos 
del Sr. Miranda á rendir el úl t imo t r ibuto á 
la que fuó su querida esposa y que hoy go-
za de tranquil idad eterna. 
Descanse en yaz la virtuosa señora y 
Dios conceda santa resignación al descon-
solado Sr. Miranda, como igualmente á su 
hijo y demás familia." 
— U n diario de Matanzas se lamenta a-
margamento del mal estado en que se en-
cuentra el fondo de aquel puerto, á causa 
principalmente de las basuras que arrastra 
el rio Sa.n Juan y que el periódico á que 
nos referimos teme que lleguen á formar un 
cayo, dificultando el tráfico hasta de los 
botes y lanchas de carga, que suben y ba-
jan el rio. 
—Ha sido nombrado administrador inte-
rino del ferrocarril de Sanc t l -Sp í r i tus , el 
Sr. D . Francisco Altuzarra . 
— E l día 12 del actual falleció en Corral-
Falso el Sr. D. Manuel Gut ié r rez y Menén-
dez, teniente de alcalde que fué de aquel 
Ayuntamiento, coronel del regimiento de 
Voluntarlos de cabal ler ía de Colón, y vocal 
de la directiva del comité de Union Cons-
ti tucional. 
F u é fundador del barrio de Tramojos en 
aquel té rmino municipal, y su propietario 
en la actualidad. 
A su entierro, que se verificó el día 13, 
acudió el Ayuntamiento, el Sr. Teniente 
Coronel y la oficialidad del regimiento de 
caba l le r ía Voluntarios destacado en Colon, 
fuerzas de cabal ler ía de guarnición en Co-
rral-Falso y un numeroso y lucido acompa-
ñamien to , presidiendo el duelo el Sr. Co-
mandante Mi l i t a r de Colon. 
Descanse en paz. 
— E l Sr. Presidente de la Empresa del 
Ferrocarril de Matanzas ha solicitado del 
Gobierno c iv i l de aquella provincia autori-
zación para construir un ramal de vía an-
cha, que entroncando con la l ínea principal 
de dicha Empresa cerca de la estación de 
Union de Reyes, termine en el batey del 
ingenio Conchita, para el servicio particular 
de esta finca y las limítrofes, atravesando 
el camino t i tulado "Real de Alfonso X l l á 
Bolondron" y otros que se encuentran en el 
trayecto. 
—Los Sres. D . J o s é Caudales y Ca han 
solicitado au tor izac ión del Gobierno c iv i l 
de Matanzas para levantar un edificio con 
destino á baños de mar, que proyectan es-
tablecer en el l i tora l de la b a h í a de aquella 
ciudad, punto denominado Rancho de Pes-
cadores. 
—Dice un periódico de Matanzas que se 
proyecta el establecimiento de un ingenio 
Central en gran escala, en el punto nombra-
do " L a Encrucijada de Santa Rosa de la 
Entrada," barrio de Amarillas, t é rmino mu-
nicipal de Colon, distante legua y media de 
Amarillas y cuatro de J a g ü e y Grande, y 
por donde se espera que pronto pase el ra-
mal de la prolongación de la l ínea de Ja-
güey Grande. 
Dicho proyecto se piensa realizar por una 
sociedad constituida al efecto por acciones 
de á $100 oro. 
—En vista de las dudas suscitadas acerca 
de la circular sobre pago de haberes á los 
maestros de primera enseñanza , el Excmo. 
Sr. Gobernador General ha resuelto: 
1? Que la l iquidación que hay que prac-
ticar para dar cumplimiento al ú l t imo ex-
tremo del ar t ículo 5? de la circular del 23 
de agosto úl t imo, se efectúe al vencimiento 
del año económico, época on que se s a b r á 
todo lo percibido durante el ejercicio, co-
mo asimismo las obligaciones pendientes de 
pago, ingresando en las Cajas municipales 
la diferencia, á cuyo favor q u e d a r á todo a-
quello que en el expresado año no haya po-
dido hacer efectivo el Banco Español . 
2? Que los habilitados de las maestros 
entreguen á estos el importe de los alquile-
res de las casas que los citados maestros 
hayan contratado directamente con los due-
ños de las fincas; y con respecto á las casas 
que hubiesen sido alquiladas por los A y u n -
tamientos y sean estos los responsables del 
pago, los abona rán los habilitados á sus 
respectivos dueños, poniéndolo en conoci-
miento de los Ayuntamientos cada vez que 
lo efectúen. 
— E l Centro del Comercio do Santiaga de 
Cuba ha dirigido una circular á todos los 
comerciantes, industriales y navieros de a-
quella provincia, á fin de que se inscriban 
en las listas para la creación de la C á m a r a 
de Comercio de dicha ciudad. 
—Ha tomado posesión de la Promotor ía 
Fiscal del distrito Norte de Santiago de Cu-
ba el Sr. D . Antonio Sierra y Gato, nom-
brado para desempeñar dicho cargo por el 
Gobierno Supremo. 
—Bajo el epígrafe "Desgraciado acci-
dente," publica lo siguiente un diario de 
Matánzas : 
" L a apreciable familia de nuestro dis t in-
guido amigo y correligionaria el Sr. D . Joa-
quín Cas tañer , exper imentó ayer domingo 
una sensible desgracia. 
Sería la una y media de la tarde cuando 
su hijo Alfonso, niño de siete años , cayó 
desde lo alto de la escalera de la casa que 
habita en la calle de Gelabert. ¡Dejamos 
á la consideración de nuestros lectores el 
dolor que expe r imen ta r í an sus amant í s imos 
padres! 
E l niño fué trasportado sin sentido á su ca-
ma, prodigándosele desde los primeros mo-
mentos los más asiduos cuidados por tres 
facultativos. Aunque la ca ída fué mortal , 
no ha sufrido el paciente m á s que la dislo-
cación de una muñeca , lesiones en una man-
díbu la y en uno de los parietales y una 
fuerte contusión en un vacío; confiando los 
médicos on que Interiormente no haya su-
frido lesión alguna. 
La casa del Sr. Cas t añe r estuvo todo el 
día de ayer y de hoy frecuentada por sus 
numerosos amigos que iban á enterarse del 
estado de su querido hi jo ." 
—En la Adminis t ración Local de Adua-
nas de esto puerto, se han recaudado el 
día 14 de febrero, por derechos ararace-
larios: 
Euoro $ 27,314-96 
En plata 348-46 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 5,755-85 
G A C E T I L L A S . 
T E A T K O D E TACÓN.—Anoche se repre-
sen tó la ópera Fausto, por la compañía líri-
ca italiana del Sr. Napoleón Sieni, con un 
éxi to muy satisfactorio. 
Fueron muy aplaudidos y t ambién llama-
dos al proscenio repetidas veces la Srta. Gi-
ni y los S D S . Lombardl , Aragó y Fabro. 
Para m a ñ a n a , juéves , se anuncia la quin-
ta función de abono, siendo M a r í a de Bohan 
la obra elegida para la misma. Los pr inci-
pales papeles es tán á cargo de la Srta. Gi -
n i y los Sres. Lombardl y Quint i l l i Leoni. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , juéves , se adminis-
t r a r á , de 12 á 1, en la sacr is t ía de la iglesia 
del Santo Cristo, por D . Cándido Hoyos, 
¡según comunicación que acabamos de reci-
bir. 
B U E N Í X I T O . — L a pequeña vía fué reci-
bida anoche en Cervántes con carcajadas y 
aplausos, dos manifestaciones que se bus-
can en las obras cómicas. 
E l l ibro de L a p e q u e ñ a v ía es una no i n -
terrumpida serie de chistes cultos, y la mú-
sica para ese l ibro es, en general, agradable 
y juguetona. Sobresale la gran jo ta final, 
que íuó aplaudida con entusiasmo hasta que 
fué repetida. 
L a decoración del Sr. Ruíz produjo un 
efecto sorprendente, siendo también extraor-
dinariamente aplaudida. 
En suma. L a p e q u e ñ a v ía es obra para 
mucho tiempo. M a ñ a n a , juéves , se repite, 
a d e m á s se representan L a gran v í a j Pelaee. 
L I B R O S NUEVOS.—Varios se han recibido 
ú l t imamen te en la l ibrer ía de D . Miguel de 
Vil la , Obispo 60. Entro ellos se cuentan una 
novela de Montepin t i tulada L a Agencia 
Bodille, el episodio nacional, de D . Marcos 
Zapato, Pa t r i a y libertad y otras que no re 
cordamos en este momento. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a compañía bufa 
—¡Y venís aquí á p regun tá rme lo ! 
—Iba á vuestra casa para eso, señora. 
Ya os ha dieho vuestra hi ja como la en-
contró y todo lo ocurrido después , gracias 
á esa carta que la llamaba aqu í . 
—Comprenderé i s ahora con que fin ha 
sido escrita la carta Supongo que no 
necesi taré explicároslo 
—Mr. de Arbois mo h a b í a dicho que te-
neis un enemigo. He creído que este ene-
migo t end ía un lazo á Mad. Valdleu, y me 
he permitido acompaña r l a para tomar su 
defensa si era preciso. 
—¡Un lazo! sí, un lazo infame. Han 
querido que mí hija sepa quien soy, y para 
entregarle esa carta han aguardado el mo-
mento en que estuvierais con ella para que 
vos t a m b i é n supieseis que la madre de ma-
demoisello Valdleu lleva en la v i l la de Ey-
lan otro nombre que en el boulevar de I t a -
lia Todo lo han previsto. A mí me 
han dirigido otra carta dos horas án t e s d i 
c iéndome que Mr . de Arbois me esperaba 
aquí y que t en ía que comunicarme cosas 
de gran importancia. Creí que se trataba 
de vos, y aunque la carta estaba sin firmar 
me vine en seguida. L a que han dirigido á 
mi hija debe ser de la misma mano y acaso 
de la misma letra. 
—Vedla—señora,—dijo Andrés sacándo-
la de su cartera. 
Juana la leyó ráp idamente , y murmuró: 
—No me engañaba . 
—De modo que esa firma las señas 
de ese establecimiento 
—Mr. Trier es realmente dueño de un 
almacén de modas y tiene su casa en la 
callo de la Paz. Han tomado este nombre 
porque Teresa cróe que yo estoy empleada 
en sus talleres Ya veis, caballero, 
que el enemigo de quien os hablaba Mr. 
^ ' f á "Men informado y concibo 
, , : . • i ,.. t n j j plunts. Pero, ¿por dón-
de ha sabido que pensabais casaros con mi 
hija? L o único que comprendo es que sin 
duda tenia in te rés en estorbar ese matr l 
monio, y que ha conseguido hacerlo im 
posible. 
— ¡Imposible! ¿Por qué?—exclamó el 
vizconde dejándose llevar de un impulso 
Irreflexivo. 
—Hubiera podido ahorrarse el trabajo de 
combinar una maquinación infernal—con 
t inuó Juana.—Juzgando de mis sentimien 
tos por los suyos, pensaba que yo intenta 
r ía engañaros No pude hablar ayer 
porque os veía por primera vez é ignoraba 
si vuestras intenciones eran serias. Pero 
esta mañana , cuando Teresa me declaró 
que os hablas comprometido uno con otro 
sin decírmelo, me ju ré á mí misma no ocul 
taros nada Verdaderamente ha-
bría preferido no sufrir la vergüenza de ha-
ceros yo misma esta confesión No hay 
otro remedio, y estoy resuelta Es un 
castigo que tengo muy merecido Te-
resa es hya natural; su padre murió sin ha-
berla reconocido, 
—¡Qué importal—dijo Andrés.—Seria i n -
justo acusarla de su nacimiento. 
—Agradezco el que habléis así. No. Te-
resa no debe pagar las faltas de su madre, 
es cierto Pero esas faltas pesarán 
cruelmente sobre ella, porque el mundo no 
puede perdonarla que sea hija de Mad. de 
Lorris No os adelantéis á responder, 
que no he concluido de acusarme Yo 
tenia 19 años cuando cedí á un hombre de 
quien estaba enamorada y con quien espe-
raba casarme ¡Oh! no os una just if i -
cación lo que intento M i primera 
eaida podr ía quizá tenerla, pero debéis sa-
bor que al primer amante siguieron otros.... 
Sucumbí á las tentaciones de la necesidad, 
y oíi""cicndo de vulor para aceptar una 
miseria honrada,' me entregué con alma y 
oucipd & la vida de las mujeres galan-
tes, . . . . . Asi he llegado á ser Mad. ue L o -
de Salas anuncia para mañana, juévei, las 
obras siguientes: 
A las ocho,—Lo esquina de la vichaco, 
A nveve.—El muerto vivo. 
A las diez,—Lo que pasa enla cocina. 
E L V O L A P U X , — A s í se t i tu la un vals fácil 
para piano, compuesto por E, Saumell é im-
preso en el almacén de música de los seño-
res A Pomares y Compañía, Cuba 47, don-
de se hallado venta.—Agradecemos mucho 
el ejemplar con qne se nos ha obsequiado. 
T E A T R O DE I R I J O A . - L a empresa dramá-
tica del primer actor D . Leopoldo Barón 
anuncia para mañana , juéves, en dicho co-
liseo E l Gran Gakoto y Sin cocinera. 
Se ensavan las obras tituladas La fiebre 
del dia y De mala raza. 
D E FERNÁNDEZ BRV.MON.—No hay oioe 
como los de mi novia, decía un enamorauo. 
—Los de la mía—respondió un andalüí, 
—No serán tan negros, 
—¡Hombre! si me sirven de tintero, 
—No serán tan grandes. 
—Las n iña s de los ojos en la tuya son ni-
ñas ; pues las de la mía son mujeres. 
PUBLICACIONES.—Nos han visitado la Jfc-
vista de Agr icu l tu ra , E l Eco de Galicia y E l 
Mensajero de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
L A E L E C T R I C I D A D E N L A "COLLA."—Ano-
che, en presencia de un numeroso público, 
se hizo la prueba de las máqu inas de Gram-
me que van á proporcionar la luz eléctrictl 
en el p róx imo carnaval á la simpática sa-
ciedad cuyo nombre encabeza estas línéas. 
A la ga l an te r í a dél Sr. Trotcha, Presi-
dente de la "Colla," y distinguido amigo 
nuestro, se rá debido que durante los bailes 
que se van á celebrar desde el Inmediato 
sábado en los salones del Museo de arte 
retrospectivo de dicha sociedad, que desde 
luego podemos afirmar que serán notables 
bajo todos conceplos, gocen los concurren-
tes de la esp léndida i luminación producida 
por tres focos colocados uno en el anfitea-
tro, otro en el patio de la cascada y otro en 
la esquina de Neptuno y Galiano. 
E l efecto que p roduc ía el alumbrado ano-
che no podía ser m á s hermoso, justificando 
el célebre dicho de Julio Verne que la luz 
de arco encerrada en un globo deslustrado, 
es la luna en manos del hombre; 
¡Bien por la "Colla!" 
CENTRO C A T A L Á N . — L a Junta Directiva 
de este floreciente inst i tuto ha acordado 
que m a ñ a n a , juéves , tenga efecto la inaú-
guracion de su nuevo local. Monte número 
3, con una gran velada, en honor de la ilus-
trada Sra, D a Concepción Jlmeno de Fla-
quer, como un t r ibu to consagrado á los mé-
ritos de tan distinguida escritora, que d i r i -
ge en Méjico el notable periódico E l Albúvi 
de la Mujer y que actualmente nos honra 
con su visita. 
Aún no conocemos el programa de la fun-
ción; pero sabemos que tanto la parte l i te-
raria como la l ír ica se rán escogidas y muy 
agradables, á cuyo fin una comisión ad hoe 
se esmera en combinar todo ío que pueda 
contribuir al lucimiento de la velada. 
En resúmen , se rá una fiesta digna por su 
brillantez de la ilustre dama á quien se dí-
dica y del insti tuto que ha tenido el feliz 
pensamiento de rendirle tan justa ofrenda. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—No se eche en o l -
vido que el 18 del actual debe tener efecto 
en el teatro de I r i joa la función extraordi-
naria, organizada por el popular diestro 
Mazzantini, á favor del hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," T é n g a n l o presen-
te sobre todo los que deseen contribuir á 
obra tan benéfica y al mismo tiempo aplau-
dir al s impát ico torero y al primer actor 
Sr, Buron, 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — P a r a los días 20, 
21, 22 y 27 del corriente dispone dicho cen-
tro de recreo grandes bailes de máscaras , 
para los cuales ha contratado la orquesta de 
los profesores Díaz y Espinosa, Prometen 
estar muy animados y concurridos. 
D E E C H E G A R A Y T DUMAS .—Enuna car-
ta de Pa r í s , fecha 22 de enero xiltimo, que 
publica la Crónica de Ultramar, de Madrid , 
loémos lo siguiente: 
" A l mismo tiempo que nuestro ilustre 
Echegaray emociona y entusiasma á nuestro 
público con sus bellas y difíciles produccio-
nes en esa: aquí el célebre A . Dumas ha 
admirado á los parisienses que han asistido 
á la primera represen tac ión de Franc i l lon 
on la Comedia Francesa; todo cuanto se 
exagere es nada si se cuenta la ovación que 
ha tenido el hijo del célebre autor de los 
Tres Mosqueteros. Entre los concurrentes á 
tan espléndida sala el d ía del estreno, se 
encontraba el presidente de la Repúb l i ca , 
M . Jules Grevy, el cual l lamó á su palco al 
afortunado autor para felicitarle personal-
mente y anunciarle su ingreso como Co-
mendador en la Legión de Honor. Induda-
blemente, hombres do la ta l la de Alejanídm 
Dnmas merecen con justicia semejantes ho-
nores. Entro el numeroso públ ico que inva-
día la sala, tuvimos el gusto de ver repre-
sentada nuestra patria por principales fa-
mil ias españolas y l indís imas criollas de la 
isla de Cuba, que forman la mejor parte de 
esta sociedad." 
T R A B A J O S PRIMOROSOS,—Hemos tenido 
ocasión de admirar una l indísima cesta de 
flores artificiales, hecha por delicadas y fi-
nas manos de mujer. Su forma es muy ca-
prichosa y es tá forrada de raso punzó , par-
tiendo de ella cuatro ramos de hojas y flore-
oillas, imitando nácar , con pedrer ía y tallos 
do oro que converjen al centro y terminan 
en caracol, A los lados ostenta grupos de 
alambre, que forman pió, cubiertos de se-
das argelinas del propio color citado. 
Esos misinos grupos llevan por remate 
un lambrequin de argollitas de varios mati-
ces y cuentecitas de cristal trasparente que 
alternan con las primeras, contribuyendo 
mucho á la belleza y gracia de tan bien 
acabada como preciosa cesta. 
De esta se levanta un variado ramo de 
flores de la m á s alta novedad, de n á c a r y 
de las maderas de m á s méri to del país , pro-
pias para el objeto, con sus centros de ópa-
los, zafiros, topacios, esmeraldas, ¿ce , &c. , 
con destellos de luz y tallos de oro, plata y 
color de madera. 
En ellas pudimos admirar con sus co-
rrespondientes hojas, hermosas flores, tales 
como lirios, amapolas, campanillas, pensa-
mientos, margaritas, la l inda enrededadera 
do bucambily sobre todas llamaron nuestra 
a tención como obras dificilísimas dos cla-
veles y botones de madera distinta y cáli-
ces de náca r . Todas esas flores son del ta-
maño y forma natural. 
A l frente de las mismas ' s t á posada una 
mariposa de color verde oscuro, con alas 
de terciopelo y seda, Igual á lasque revole-
tean al rededor de las flores naturales en 
busca de néc tar , llevando una cinta color 
de rosa, con esta inscripción: " A Madr in i -
ta. Febrero 3 de 1887, C. Z," 
Tan preciosa cesta, aprisionada por eu 
valor y mér i to en un cilindro de cristal con 
su pió de caoba, indica grandes conocimien-
tos y un gusto exquisito en su ejecución, 
los cuales ponen de relieve la inteligencia y 
hábi les manos de la señori ta C, Z,, autora 
de ella, bajo la dirección de su ilustrada 
profesora la Sra, Da Vicenta S. de Ribas. 
L a prensa se ha ocupado varias veces en 
elogiar mucho les objetos que la referida 
profesora nos ha hecho admirar, obras de 
sus aventajadas discipulas, y podemos ase-
gurar que la cestita de la señori ta C, Z., 
ocupa un lugar preferente entro el número 
do los trabajos art íst icos que adornan algu-
nos salones de esta capital. 
Otro trabajo de forma nueva y elegantí-
simo hemos visto estos días, obra de otra 
de sus discipulas, la Srta, D* Isabel Lobó y 
Figueroa. 
rrls porque al ménos conservé el pu-
dor de no deshonrar el nombre de mi pa-
dre, que era un bravo soldado; ese nom-
bre es el que dejaré á Teresa, puesto que 
no tiene otro, 
Andrés bajó la cabeza, Habia previsto 
semejante confesión, mas no por eso le cau-
saba menor tormento el oírla. 
—Creí que Mr, de Arbois os lo dir ía todo. 
No ha querido ahorrarme el suplicio que 
sufro en este instante. No me quejo, y es-
toy resuelta á llegar hasta el fin. Es pre-
ciso que sepáis que mi deshonra os pública. 
Si no hubierais vivido siempre lójos do Pa-
rís no podríais ignorarlo Preguntad 
á vuestros amigos, preguntadles quién es 
Juana de Lorris . Os responderán que, du-
rante diez años, Juana de Lorris ha sido 
la más bri l lante de esas criaturas que se 
enriquecen á costa de los hombres; que su 
hotel, sus caballos, su fortuna, los debe á 
amantes arruinados. Todo el mundo sabe 
esto, todo el m u n d o . . / . ¡Ménos mi hija! 
¿Estáis segura?—murmuró el vizconde 
abatido por las revelaciones que ca ían so-
bro él golpe tras golpe, 
—¿Cómo podéis dudar de ello, después 
de lo que acabáis de ver? ¿No adivináis 
que Teresa créo todavía en la mentira for-
ada para traerla aquí? No puedo sospe-
char que este hotel me pertenece, porque 
yo lo he dicho siempre que era una emplea-
da do comercio, una cajera. Para hacé r -
selo creer me he condenado durante quin-
ce años á no verla sino de cuando en cuan-
do, yo que vivo por ella, nada m á s que por 
ella. Teresa no ha salido j a m á s de la casa 
en que nació; allí la ha educado una exce-
ento mujer que conoce mi secreto, pero que 
no lo descubr i rá aunque hubiera de costar-
le la vida. 
— ; Y pensáis ocultarle todavia oí ^ este 
es vuestro propio domici l io?—preguñió A n -
drés con aire sombrío. 
i . 
1 
Nos referiraoa á una preciosa relojera de-
dicada á una respetable persona de esta 
ciudad, con motivo de sus días. 
E s de pioi de gamuza y está forrada de 
raso del mismo color, natural, ostentando á 
un lado uu rico medallón con las iniciales 
H. l i . enlazadas y bordadas con exquisito 
gusto al relieve en oro y plata y salpicado 
do florecitas de nácar, al aire, y del otro, 
como complemento, una bien ejecutada y 
primorosa guirnalda con flores, do gamuza 
y nácar, y con centros de pedrería y tallos 
do oro y plata, que lo dan mucho realce. 
Sobre el medallón va el reloj figurado y 
está sostenido por un gracioso y diminuto 
perrito de plata. 
Como el primor trabajo, opinamos que 
esta líndÍHima relojera también ea de mucho 
mérito y gusto artístico, cualidades que dis-
tinguen tanto A su autora la Srta. Lobó co-
mo á la directora Sra. de Ribas. 
A todas nos complacemos en tributarles 
el testimonio de nuestra admiración. 
MAZZANTINI,—El domingo 20 de febrero, 
definitivamente, es la última corrida en que 
podrémos admirar los volapiés de este fa-
moso matador de toros. 
Sabemos que la Comisión de Recursos 
Vasco-Navarra, trabaja con gran actividad 
& fin de que esta corrida deje grato recuer-
do entro los aficionados. 
Conviene no descuidarse en tomar locali-
dadtís, pues nos consta que hay muchos pe-
didos. 
Esperamos los programas para dar nula 
pormenores. 
POLICÍA Extracto de las novedadoa ocu-
rridaa durante el día de ayer, según parte 
que existe en el Gobierno General: 
Primer distrito.—Detenido un individuo 
para sufrir arrosto. 
c —Hurto de prendaa, dinero y ropa en una 
asa de esta demarcación. 
Segundo distrito.—Fueron detenidos dos 
morenos por robo do calzado en una pele-
tería. 
tercer íísínft).—Captura de dos sujetos 
por hurto y lesiones. 
Cuarto dís ín ío .—Detenido un circulado 
para sufrir arresto. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
J L L A S Ü S T O V I A S . 
Elegantca voalidos se confeccionan en L A F A S H I O -
N A B L E . Eala casa tiene üiempre el mejor surtido de 
toda claBO de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabriendos en Pariscx-
presameuto para L A F A S I I I O N A U L E con bordados 
a la mano y Arios encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , 92—Obispo—92 
Cu 161 P 1 F 
Rongh on RatH. (Mueran los ratones >. 
Pídase el "Wel l s ' Rough on Rata". Destruyo los 
ratones, encarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos v demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José S; 
¡a Isla de Cuba 
Sarrá, Habana, í n i c o depósito para 
R e c i b i d o n u e y o s u r -
t i d o d e fluses c a s i m i r , 
i i l t i m a m o d a , á $82. 
L A P A L M A . 
S e h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
p o r m e d i d a d e s d e $ 1 0 . 
L A P A L M A 
53, MURA.L2L.iL 53, 
entre Habana y Compostela. 
Se hacen trabajos de modista 
con gusto y e c o n o m í a . 
131, HABANA 131. 
Cn 196 P 2 I - 5 F 
CASINO BSPASUL DE LA HAIíANA. 
Sección de liccrco y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo sido autorizada esta Sección para organi-
zar los bailes tradicionales del Carnaval, ha dispues-
to qnt los del corriente año se lleven á cabo en la for-
ma siguiente: 
1? Domingo 5tO del corriente. 
1 29 Mártes 23 de id . 
39 Domingo 27 do id. 
49 Domingo 6 do marzo próximo. 
E l 19 y 39 serán grátis para los señores socios y el 
29 v 49 de pensión para los mismos. 
É n todos ellos so admitirán t ranseúntes siempre que 
llenen los requisitos de que podrán enterarse en la 
Contaduría do este Centro. 
Para ascguVar el órden y brillantez que son prover-
biales en cuantas fiestas celebra este patriótico In s t i -
tuto, esta Sección observará rigurosamente las pres-
cripciones generales respecto de las personas disfra-
zadas. 
Los bailes darán principio á las nuevo de la noche 
j las puertas se abrirán á las ocho en punto. 
E l domingo 27 del corriente tendrá efecto la Gran 
matinSe i n f a n t i l de trajes quo empezará á la una de 
la tarde, abriéndose las puertas á las doce del dia. 
Para esta mat in te se facilitarán invitaciones por la 
comisión nombrada al efecto, de ocho á diez de la no-
che en la Secretaría do esta Sección, debiendo advertir 
que las peticiones para las mismas han de hacorse por 
escrito y estar autorizadas por un seüor socio do este 
Casino. Carecerán en absoluto de validez si las perso-
nas á favor de quien estén expedidas no acompañaren 
niños para el caso. 
Los billetes de entrada para los bailes de pensión se 
solicitarán en la Contaduría del Instituto, do ocho á 
diez de la noche. 
En loa bailes de socios será condición indispensable 
para la entrada la presentación del último recibo. 
Habana. 11 de febrero de 1887.—El Secretario, O í -
santo Calvo. G 7-13 
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« K O N I C A K E L I G I O S A . 
D I A 17 H E F E I I K E U O . 
Sun Ju l ián de Capadocia, márt ir . 
San Jul ián , dicho de Capadocia, porque era do aque-
lla provincia, de quien on eate dia hace conmemora-
ción el martirologio romano, fué uno do aquellos i lus-
tres y verdaderos mártires de Jesucristo. No sabemos 
cosa alguna do sus padres, nacimiento, educación ni 
progresos, porque en esto particular nada refieren las 
actas antiguas. Sólo dice Eusebio que era un varón 
santísimo, sumamente ingenuo, fidelísimo, admirable 
en todas sus acciones y lleno del Espíritu Santo. 
Era recientemente vecino do Cesárea cuando so pu -
blicó la sentencia do Firmiliano. é inspirado del mismo 
espíritu quiso ver cn su ejecución la constancia de los 
márt ires , por cuya gloria suspiraba cada dia, ansioso 
de derramar su sangre para sellar con ella las verdades 
eternas de nuestra religión; poro habiendo llegado tar-
do al suplicio, viendo tirados por el suelo loa cuerpos 
de lo» Huntos. se mrojó cobré los venerables cadáveres, 
sin feinor de IHH paganos, v los fué bogando v abrazan 
do á cada uno, pan miplir lo.s piadosos ofieíoa que de-
seaba haberles íiei ho cu vida, celebrando lleno de go-
zo los triuiifos que conaigiiieron del infierno. 
Los snldadoi quu custodiaban los cuerpos de los sau-
toB, viendo esto hecho na'la equívoco do la religión 
que profesaba, lo apresaron al moiueuto, y después de 
maltratarlo furiosamente, le presentaron á Firmiliano, 
noticiándole el sucoso. No satisfecho esto tirano con 
)a inocente sangre que acababa do derramar, empren-
dió el interrogatorio de este nuevo prisionero, y ha-
llándole tan constante en la confesión de la fe, le man-
dó quemar, cn cuyo suplicio murió santísimamente. 
F IESTAS E L V I É R N E 8 . 
Híxaii Holcmnés.—En lu L'aledral la de Tercia, á 
os 8J. y en las domáa iglosiaa. las de costumbre. 
ÜULTOS ÜEUGIOSOS 
E N L A 
Ij?les ia do Santo Domingo de l a 
Habana . 
Continíía ol Jubileo Circular cn esta Iglesia, expo-
niéndose Sil Divina Majestad á las siete y media de la 
mafiana. A las ocho misa cantada solemne, y misas 
rezadas á las nueve, á las dtez y A las doce, ésta con 
órgano y cantos alusivos al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde á las sci-i y media se reza el Santo Rosa-
rio, la vigila al Santísimo, ol Trisagio cantado y mote-
tes, concluyéndose con la bendición y reserva. En el 
último dia, domingo y primer dia del Ti íduo do Car-
naval, habrá sermón eu la misa solemne, ocupando la 
Sagrada Cótedra del E . S. o l l i . P. 1) ranciscano J u -
lián Elias Amczarri: se cantará el Trisagio después de 
la misa de doce, y por la tarde á las cinco se rezará el 
Siinto Rosario, Visita al Santísimo Sacramento y pro-
cesión solemne de esta Divino Señor, terminando con 
la Bendición y reserva. En el lúucs y mártes do Car-
n i v a l continúa el Triduo. 
Habana, 16 de febrero de 1887.—El Presidente, Jlfi -
ffiicl G r a d i l , Fbro. 2074 4-17 
MoíNisíério de Sania Clara de Asís. 
El domingo y lúnes do Carnaval y todos los miérco-
les de Cusresma, á las cuatro y media de la tarde, so 
r e í a r á ol santo rosario, y á l a s cinco sermón, todos á 
eargta del I'bro. D . Juan Bautista Escuderc. 
Se invi ta á los fieles para su asistencia. 
2077 4-17 
I g l e s i a de B e l é n . 
El dia 19 del corrienie celebra la congregación de 
San J o s é los cultos mensuales en obsequio de su ex-
celso patrono. A laa 7 de la m a ñ a n a exposición de 
8. D . M . y un piadoso ejercicio en honor del santo. 
A las 8 miaa, plát ica, comunión general y bendición 
con el Santís imo Sacramento. Los asociados y los que 
83 inscriban, confesando y comulgando ganan indul -
gjncio pleaaria. 
Los dias 20, 21 y 22 t end rá lugar el triduo de carna-
val, con exposición los tros dias. Los ejercicios empe-
z m í n á laa siete y media de la m a ñ a n a seguidos de la 
m'sü cantada, sermón y bendición y de S. D . M . 
2010 4-16 
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Para el mejor decoro de los bailes de Carnaval que 
han ile verifiearse en Irijoa en los dias 19, 21 y 26 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado se observen 
las siguientes reglas: 
1? No se admitirán transeúntes, ni se darán invita-
ciones bajo ningún concepto. 
2;.1 Qiiedan anulados todos los billetes de libre en-
trada que han servido Insta ahora á los periodistas, 
sucios honorarios y facultativos. 
3? Las personas que posean dichos billetes los can-
jearán en la Secretaría por los nuevos hilletes talona-
rio» que expresamente se han hecho para los bailes de 
este mes. 
4^ Tanto aquellas como los sócios contribuyentes, 
presentarán á la entrada los billetes ó recibos junto 
con ol talón correspondieute, que se cortará por el 
portero, no admitiéndose recibo sin talón, ni éste sin 
aquel. 
5? No podrá entrar ninguna persona con recibo ó 
billete ajeno (art. 86 del Reglamento). 
6? Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
au recibo ó billete á un extraño (art. 8"). 
7? Una comisión de la Dirootiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
aquellos é ide"tifleacion de las personas. 
8? Tanto los disfrazados como los que no lo estén, 
en t ra r ín por la puerta principal. 
9? Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disfrazados, que deberán quitarse la careta. 
l ü í No so cobrará nada por el cuidado do los som-
breros y abrigos. 
11? Los bailes empezarán á las nueve y media de la 
noche. 
Habana y febrero 15 de 1887.—El Secretario, J o s é 
Fornar is . 2066 5-17 
L RAMILLETE. 
F L O R E R I A . Mura l la n ú m . 53. 
BNTEE HABANA Y COMPOSTELA. 
Oran exposición de novedades 
recibidas por los últimos vapores franceses. 
Surtido general ea sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
última novedad. 
Precioso surtido en lazos para adorno de 
«aboza, pompones, clavos y peinetas. 
Flores finas. Azahares para novia. Ramos 
de iglesia. Plantas artificiales y otra infini-
dad de renglones recibidos directamente 
de las principales fábricas de París y de 
Italia. Todo á precios de realización. 
No olvidarse. 
E L RAMILLETE, MURALLA 53. 
2fi55 ' 8-17 
HONROSO TESTIMONIO. 
Sr. D . Nieves Pérez.—San Antonio de las Vegas.— 
Habana, febrero 16 de 1887.—Muy Sr. mió: Sin tener 
apénas el gusto de canocerlo, me permito la libertad 
do ponerle la presente, con el objeto de cumplir un 
acto de verdadera justicia, relativo á haber probado 
casualmente los cigarros de "Gil i ra Cimarrona," de 
su invento.—Privado hacia tiempo de entretener el 
hábito de fumar do toda clase de cigarros, como le 
digo ántes, tuvo ocasión de probar los suyos indica-
dos, á exigencias de un amigo mió, y puedo decirlo á 
Vd. , que no tan sólo sus cigarros reúnen un paladar 
exquisito, tino que no producen esa irritación bron-
qntal de otros cigarros, á pesar do su fama y do ser 
agradables, pero que no son como los suyos, quo son 
agradables y no irritan, por mucho que se fumen, y 
quitan la tos, ul extremo que no fumo de otros; fumo 
más que ántes y no me hace mal ni siento los malos 
efectos do otros cigarros.—Si ulguna cosa le mueve á 
hacer pública esta carta, es con el gusto de este sn 
atento S. S. B . S. S. M . , J u a n M . JÚscasena. 
2c:: 1-17 
COILA D i S M T MUS. 
Sección de Mecreo y Adorno. 
Es ta Sección, do acuerdo con la Directi-
va, ha combinado para el presente mes el 
siguiente 
P R O G R A M A : 
Sábado 19.—Gran baile de máscaras ' ' L a 
Rata Pinyada"; grátis para los señores 
socios. 
Domingo 20.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Lúnes 21.—De dia: gran corrida de toros 
(véanse los programas). 
Lúnes 21.—De noche: gran baile de máa 
caras; grátis para los señores socios. 
Mártes 22.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Sábado 26.—Gran baile de máscaras, grá-
tis para los señores socios. 
Domingo 27.—Gran baile de máscaras 
Piñata de pensión. 
Los salones ostaráu caprichosamente 
adornados y alumbrados con luz eléctrica, 
tocando en todos los bailes la reforzada 
primera orquesta que dirige el complacien-
te violinista José del Cármen Olivera, com-
puesta de 20 profesores. 
E n todos estos bailes se admitirán tran-
seúntes á juicio de la Comisión. 
Para asegurar el órden y el decoro debi-
do so observarán rigorosamente las pres-
cripciones quo marca el Reglamento. 
Todas las máscaras serán reconocidas por 
la Comisión, la cual permitirá ó negará la 
entrada, sin explicaciones de ningún g é -
nero. 
TTabnnn. Ifi do febrero do 1.ÑS7.—El Se-
cretario, Cecilio LJavcria. 
Cn 244 n4-16 (14 17 
Sección de Recreo y Adorno. 
hiangiiracioii del nuevo local. 
MONTE N.ü 3. 
Gran velada lírica-literaria en honor de la distin-
guida é ilustrada escritora D? Concepción Jimcno do 
Enaqúerí para la noche del juéves 17 de febrero 
de 1887. 
Finalizará la ñesta con baile general. 
> OTA.—Al entrar se entregará el programa á los 
sciiores socios, los cuales deberán i r provistos de la 
contraseña correspondiente al mes que cursa.—El Se-
cretario, J u a n F á h r e g a s . 
Cu 211 a3-15—d2-ir> 
D E 
puestos de tabacos y cigarros. 
Se cita á Junta general á todos los agremiados para 
tratar de asuntos importantes al gremio. Se suplica la 
asistencia á las 7 de la noche del dia 17 do Pobrero 
de 1887, eu los salones del Centro de Dependientes, 
Zulucta y Obispo.—El Síudico, J o a q u í n González. 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 16 D E F E B R E R O D E 1887. 
SERVICIO PARA E L 17. 
Jefo de dia.—El E . S. Coronel del 29 Bata l lón de 
Volnntarios, D . Diego González . 
Vís iU de Hospital.—Regio, infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—29 Ba ta l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Müitar.—Bon. Ingenieros de Ejérci to , 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejérc i to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r y servi-
do en lo» Polvorines.—El 89 d« la Plaza, l>. F r a n -
cisco Sobrede. 
TtiTnmría.—El 1? d? la «nlsma. D. Manuel Du-
jriü». 
& V i g u ^ M i l Comal SArgeato Mayorj MsMflift % 
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D e s u m a i m p o r t a n c i a . 
Sabido es que, para conseguir dinero, el medio más 
eficaz y seguro, es acudir á las casas de prés tamos, á 
esos establecimientos, tan anatematizados por no po-
cas personas que están en la errónea creencia de que 
los prestamistas chupan la sangre al pueblo con creci-
das usuras. 
Pero también es sabido que no en todas partes tratan 
del mismo modo al público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las personas que necesitan empe-
TLTÍT ge :1 i rijan á la ya popular casa de J . Blanco, de-
nomi,.M.i.. L u Servicial, y s i t uad ca"e d e í T e p -
tuno esquina á, Envohav. 
CARROS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amózaga y Ca, Matanzas. 
a30 31—22E 
D U R O POR ALHAJAS 
SE F A C I L I T A E N 
C O M P O S T E L A N U M E R O 50, 
E N T R E OBISPO T O B R A P I A . 
Se esperan 6 meses: interés módico: des-
pacho reservado.—L'ipee. 
Cn 220 n - i l 
P H O F B S I O l í T B S 
J u a n K D á v a l o s , 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en lan enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reilly. número 23, entre Habana v Aguiar. 
1962 " 5-16 
Narciso Aguabel la , 
A B O G A D O 
Consultas de 12 á 2. 
26-15P 
San Miguel námero 84. 
19i6 
M A N U E L V A L D E S P I T A , 
ABOGADO. 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 26-13P 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
AUOGAOO. 




C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
rocib idas de los Estados Unidos tte la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me ban con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 168 1 P 
A LOS SRES. DENTISTAS. 
E l Dr . G. A . Betancourt,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
obturador para las caries de los dientes, como el hue-
so artificial, (pasta salvadora). Amalgames que ni se 
ponen negras n i so contraen; Amalgama de oro sin 
Íierder el color del precioso metal. Dándole á todos os que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales etc., etc.; 
Sara más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-ley y Muralla. 1809 8-12 
D R . R O B E t i T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tardo. Prado 
número 67. 1827 52-12F 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia . 
D e 2 á 4 , Colegio de Escribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1757 1 0-11 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
os el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 26-11P 
C . D A L M A I T . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Recibo á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadero n. 103. 1727 15-10 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 15-6P 
DR- G. CASUS0. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 26-1P 
NEGOCIOS JUDICIALES, 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
I n f e r i o r . Audiencia . 
Fernando Tariche. Amhrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emil io Mart i . Femando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agnila. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
1485 13-5 
D r . F e l i p e Galvez y Gaiil lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F 
R. FLEITAS Y LEMOS 
Médico-Cirnjano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12^ del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicns. 1444 S0-5K 
ui iUíiiu 
•'<f í í 
B s p :E O I X. I S T A 
E N K N F E R M E D K S D E EOS U,!0 
fracticu toda clase de opefaciouus para iievol verla 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D K ESPEJUELOS. 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 28-25E 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para roconócímíeníoí con lu¿ eléctr i-
ca. L A M P A R I L L A !7. Horas de consulta de 11 & 1. 
Especinlí-'n' '- Matriz, vía., aripariáa, laringe f - i f l l t t i -
CÍOM. C 163 1 F 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
námero l'-1*, entre San Rafael y San José . 
1 litiO 83-13 N 
m 
ALEXANDRS AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
V I L L E G A S N U M . 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts, 
A l mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
2041 4-17 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C H O S años de enseñanza se ofrece á los padres de fólrii-
lia para dar clases de su idioma y espuñol y labores, 
bordado y flores, impondrán Habana num. 84. 
2003 4-10 
UN A l ' K O F E S O R A D E I N G L E á D A L E C C I O -IUS á domicilio con recomendaci">ncs excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140. 
O V25 • 8 -11 
ME D I A O N Z A ORO A L M E S . - U N A P R O F E -sora ii:glesa, de Léiidres, con título, da clases á do-
micilio de idiomas (que enseña á hablar en poco tiem -
po), música, solfeo, instrucción en español y bordados: 
dirigirse á Obispo 84. 1889 4 - lñ 
UNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su cas i por. un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entre Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-12 
Clases de inglés, francés é italiano, 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
ISSO 2S-4F 
BEOS E IMPRESO 
SE V E N D E UJS A C O L E C C I O N C O M P L E T A Y sin encuadernar de la I lustración Éspaño la y A-
mericana, año desde 1S80 á 1886 inclusiye. Fund ic ión 
pabellón n? 5 informarán, Wó 4-1$ 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
La Agencia Rodillo ( E l hombro de las figuras de 
cera), por Javier de Montepin. 
Alfredo de Mnset. La confesión de un h\jo del siglo, 
n c .sima edición, traducción de Ricardo Gil , 1 vol. 
Los Terremotos de Andalucía ó la justicia de Dios, 
noveI • original de López de Ayala, 1 vol. 
Folk-Lore Español. Cuentos populares recogidos 
en Estremadura, por Hernández de Soto. 
López-Valdemoro. La Docena del frailo, doce 
cuentos y una hictoria que lo parece, con un prólogo 
de Frontaura, 1 vol. 
La vizcondeHa de Armas, novela por el Marqués de 
Figueroa, 1 vol 
Víctor Hugo. Han do Islandia ó E l Hombre ñera, 
bosquejos históricos del siglo X V I I , novísima traduc-
ción IVIariano Blanch, 1 vol. 
Alfonso Daudwt. Tartarin en los Alpes, versión cas-
tellana do Eusebio Blasco, odio on ilustrada con m u l -
titud de grabados, 1 vol. 
Rodríguez Solia. Los Guerrilleros de 1808, historia 
popular de la guerra de la independencia. E l primer 
Guerrillero, cuaderno 19 con multitud de grabados. 
Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, 
libro útilísimo á las familias y toda clase de persona 
sin necesidad de ser químicos, 1 vol. 
Saffo, por Alfonso Daadet, novísima edición t radu-
cida por López Bago, 1 vol. 
Además hemos recibido un buen surtido en tarjetas 
de bautizo, últ ima novedad. 
C—246 4-17 
B I B L I O T E C A R E L I G I O S A 
Cont inúa la realización de una buena biblioteca re-
ligiosa á escojer y por lo que ofrezcan. Obispo 51, l i -
bros baratos. 1858 4-13 
D E O H A M B l i E 
Dictionnaire encyclopédique des scienoes médica-
Ies. Se veude un ejemplar cani regalado. Obispo 54, 
libros b arates. 1k'57 4-13 
OBRAS D i « R I T O 
DE LANCE. MUY BARATAS. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
D E V E N T A 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Roque Barcia, Diccionario etimológico de la lengua 
castellana 5 tomos mayor gruesos, buena pasta ha 
costado $¿28y se da t n . . . $ 102 
Vilanova y Fierra. La creación, historia natural 8 to -
mos tamaño mayor ilustrados con más de 6,000 lá -
minas y cromos finos, costó en publicación $382 y 
se da en $ H5 
Lafuente. Historia general de España úl t ima edición 
de lujo con muchas láminas y cromos perfectamen-
te encuadernada, costó en publicación $327 y se dan 
los 6 tomos grandes en $ 96 
Lafuente. Historia general de España edición en 30 
tomos buena pasta $ 49 
Clavyo. Historiado las islas Canarias, usos, costum-
bres, varones ilustres, ote , etc., 4 tomos en cuarto 
gruesos $ 20 
César Cantú. Historia universal 10 tomos con láminas 
finas en acero y buena pasta $ 45 
Manresa y Beus. Ley de Enjuiciamiento civi l con co-
mentarios 6 tomos $ 15 
Tiknor. Historia de la literatura española 4 ts.$ 14 
Thiers. Historia de la revolución francesa y del Con-
sulado y el Imperio, traducida al castellano 5 gran-
des tomos ilustrados con más de 1,8C0 láminas y re-
tratos, coctó $133 y se dan en $ 45 
Cervantes. Don Quijote de la Mancha espléndida edi-
ción de gran lujo con magníficos cromos, costó en 
publicación los dos grandes tomos en fólio $235 y se 
da con pasta de pergamino en $ 60 
Idem. Don Quijote de la Mancha edición en 2 tomos 
major con láminas iluminadas $ 16 
dem. Don Quixote de la Mancha, la primera edición 
año 1605 3 tomos costó $200 y se da en $ 50 
Lamartine. Vida y viajes de Ci ustóbal Colon, 4 tomos 
en 49 híminas $ 10 
Los códigos españoles concordados y anotados, colec-
ción completa última edición 12 tomos, buena pasta 
costó $170 y se da en $ 70 
Arrute.—Urrutia .—Valdés. Historia de la isla de Cu-
ba por estos tres primeros historiadores, 3 ts en 49 
costaron $85 y se da en el ínCmo precio de.$ 15 
Feljoo. Teatro crítico, cartas eruditas y demostracio-
nts apológicas, 17 tomos $ 20 
Los crím enes del despotismo 4 tomos eu cuarto mayor 
gruesos muchas láminas $ 18 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos y 
políticos y colección de obran póstumas 4 tomos en 
49 con butina pasta costaron $30 y se dan en $ 7 
Plácido. Poesías completas de este infortunado poeta 
última edición aumentada y la biografía y el retrato 
1 lomo en 49 grueso $ 3 50 
Alaman. Historia de Méjico, 3 tomos pasta l á m i -
nas $ 3 
La ilustración Española y Americana, hay 20 tomos 
diferentes y se dan á eeooger á $2 billetes el tomo. 
S A L O N D E G A N G A . 
En esta casa hay un salón con más de 2,000 tomos 
de obras de todas clases quo se venden desde 5 centa-
vos billetes el tomo hasta 50 centavos idem á escoger. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan á loor libros, ya sea con la condiciones ge-
nerales ó por ajustes especiales. 
Salud93, librería Nacional y Extranjera 
1819 4-13 
J A C C O U D 
Dictionnaire de Mídic ine et de Chlrurgie practiques 
etc. Se vende un ejemplar en muy poco dinero. Obis-
po 54, libros baratos. 1^56 4-13 
C ó d i g o de Comercio. 
E l último, eomentado por D . Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
La Poesía. Como tambi'. n un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra loa libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, Ha-
bana. 1766 15-I1F 
ÜN BREVE ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias d é l a s nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 2&-11F 
[TES Y OFICIO 
MU Y E L E G A N T E S SE H A C E N V E S T I D O S de señoras y niños, se hacen de lana y vichi á $8 
y 10, de seda á $12, se hacen trajes de boda y baile y 
de niños para el baile infantil , todo con mucha ele-
gancia y buen corto y se l impian guantes do cabretilla. 
Luz 82 entre Curazao y Egido. 
2033 4-17 
J U A N N O R I E G A 
Afinador, compositor de pianos y violines.—Aguila 
n. 76 entre San Rafael y San Miguel. 
2035 4-17 
Nueva reforma de Corsets 
m m \ R E G I S T E , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
SOL. 64 . 
1975 8-16 
MR. LOXJIS 
Peluquero especial para señoras. 
Avisa á su elegante marchanter ía que recibe órde-
nes en la sedería L A V I L L A D E P A R I S . 
O B I S P O 76. 
1958 8-16 
PA R A A D O R N O D E S A L O N E S SE H A C E N houftáí flotvB sue'tns ru r lloronas, su adornan ja r -
iLnerat. y se lejt.ii guiimillas con folbij • uutural, todo 
cn precio iMfnítaf vo > bifletés Saiirez 92. 
I»4í 4-15 
Mami'l Pí'rnández y Comp. 
T S N I B . K T E - R E T 3 9 . 
Fabrica toda clase d.< tiutas: tifien do colores toda 
clase de géneros, nuevos y ufados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajo? los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey u. 39. 
1913 8-15 
O B I S P O N U M E R O 7%, A L T O S , 
F B E N T H A LA P L A Z A D E ARMAS. 
Se cambian sombreros de señora y niños por otros 
nuevos, según se pidan, costai do esto poquísimo. Los 
vi» jos se reforman con arreglo á los últimos figurines 
dejándolos como de fábrica sin faltarle nada, por 2 
pesos billetes. En florería se hace de cuanto se quiera. 
1923 4-15 
S A N T I A G O V. A L E M A Ñ Y . 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trocadero 81, altos. 
1869 8-13 
LííS «EJOlilS ÍHITIÍIOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tener ía E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas , 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Hodrígruez y Biart . 
Cn. 1099 C A R D E N A B . 150-5ag 
MME. JOSEFINA 
¡ M o d i s t a y C o r s e t e r a f r a n c e s a . 
Se hace toda clase de costura, trajes de sociedad, 
habilitüOKiiics para novia y de viaje á precios módicos; 
los encargos de luto so hacen eu 24 horas, los corsés 
á pí telos convencionales, n spontiiendo del buen corte 
y elegancia. Villegas 93, altos. En la misma se solicita 
un í aprendiza. 1 9 t i 4-15 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el grau taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con eepecialidad los que se hacen frecuento-
mente para ¡¡esposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
du todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene aoceditado: todo á precios sumamente 
¡níJdicfK. SOI/ N U M E R O 64. En la misma hay l u -
iobíaimos modelos de disfraz. 1847 15-13 
Deformidades, Debi l idades 
Deficiencias. 
G A L I A N O N U M . 2 8 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
I n v e n t o r j constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
1881 i s - i a í 1 
' L A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A Y C A 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
54 56, y 60^ COMPOSTELA (entre Obrapía y Lamparilla) 54, 56 y 60 . 
Nuevo y e s p l é n d i d o surtido de joyas de oro y de plata con bril lantes, aafiros, perlas, esmeraldas , r u b í e s y 
otras piedras finas y s i n el las . 
P iedras preciosas a l peso y en todas cantidades. , • . . . . . 
Inagotable d e p ó s i t o de muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios b a r a t í s i m o s . 
P ianos de P l eye l , nuevos, a s i como de los d e m á s fabricantes mejores de E u r o p a . 
Forn i turas para relojeros y plateros. * 
Compramos oro, plata y piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
Alquilamos pianos. 
Cn 165 
Telefono 298. Apartado 457. 
D E S I V I E N U Z A D O R A S D E 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingonios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" do D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevltas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
H A S D i MOLI [NADAS CON LAS D i S M l ü M D O I Ü S . 
Para pormenores y precios dirigiree á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 26-1F 
M?0 SE tíACRfí V E S T I D O S POR E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan tinhilitacioues de novia 
aprecios módicos: también se hacen mny elefantes 
vestidos para bailes j teatros. Beruaza 29 
1017 y(i-2(iB 
1,111135] 
E l H u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los trabajos máa baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y l íevil lagige-
do. ¡iuz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
lisuio. liodoga esqainn de Teias v BU dueño Arambimi 
. Ha* José 1' 38 4 15 
m UlilT] 
SE DESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D O -ña María Anayo y VUa para asuntos de familia: 
pueden dirigirse á la calle de Acosta n. 17, donde vive 
el solicitante 2075 4-17 
UN PROFESOR D E A L G U N A E D A D , N A -tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2^ enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latín: en la librería 
de D . Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 i m -
pond .áo . 2039 15-17F 
UN A M U J E l t B L A N C A O D E C O L O R , Q U E sea de edad, para el cuidado de una señora y el 
aseo de la casa. San I i id ro número í*4. 
2027 4-17 
U N A SEJÍOEA 
de mediana edad desea colocarse para servir á una 
corla familia ó para coser: informes O - R e ü l y R5. 
2038 4-17 
SZ¡ S O L I C I T A . 
una cocinera. Sol n . 64. 2056 4-17 
M U E B L E R I A L A S B B B . M O N T E N U M E R O 47se solicita un dependiente que sepa barnizar y 
quiera trabajar; en la misma se venden muebles más 
baratos que en ninguna otra y se alqailan sillas. 
2053 4 17 
S E S O L I C I T A 
una niñera de color quo traiga bueuas referencias: ca-
lle He San Ignacio n. 108, bajos. 
2061 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero para casa particular ó es-
tablecimiento. Lealtad n. 125 darán razón. Tiene per-
sonas qu- garanticen su conducta 
2060 4-17 
UN J O V E N N A V A R R O R E C I E N L L E G A D O dé l a Península desea encontrar una colocación. 
Ha servido en el ejército. Razón Cuba 74. 
2043 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el campo y para manejar uu 
niño. San Kicolas n. 71. 
2057 4-17 
UN A C R I A D A D E C O L O R PAí. 'A E L SER-vicio de mano se solicita, quo sea de buena con-
ducta y tenga referencias: Compostela 76 entre Mura-
lla y Teniente Rey. 2065 4-17 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos y un aprendiz. Uno para todo estar 
y el otro para sábados y domingos. Obrapía esquina á 
Compostola. 2037 la-16 3d-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una buena casa para criada de mano; 
sabe coser á mano y á máquina y tiene personas que 
respondan por su conducta. Teniente-Rey 74. 
2031 4-17 
S E S O L I C I T A 
una costurera que entienda de sastrería y una mucha-
cha de 13 á 15 años para el servicio de una persona y 
enseñarla á coser. Aguila 69. 
2018 4-17 
COSTURERAS Y O P E R A R I O S D E SASTRE. Se necesitan que trabajen en máquinas, en sus ca-
sas, debiendo presentar geranlía para darles el traba-
jo : también se necesita un muchacho peninsular de 13 
á 14 años, para la limpieza y mandados.—En " L a 
Elegante," sastrería, Sol n. 121, contiguo á Egido. 
2081 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y cocinera de color: buena paga. 
Calle de la Muralla número 11, altos. 
2076 4-17 
TA L L E R D E L A V A D O . — J E S U S D E L M O N -te n. 19.—Para el reparto de ropa y otros queha-
ceres del mismo, se neceaita un jóven peninsular re-
cien llegado y de 15 á 20 años de edad, que presente 
los mejores informes de su comportamiento. 
2084 4-17 
^A.tadores en el taller de calzado La F é : diryanse al 
citado taller, plaza del Tulipán, ó á la calle de la H a -
bana número 113. 2036 4-lHa 4-17d 
Presidentes de lectura en talleres de tabaquería ó 
todos aquellos á quienes pueda interesar. E l lector 
que fuélo durante mucho tiempo de la tabaquería co-
nocida por el número uno y viene desempeñando el 
cargo hace algunos meses ya en la de Carancho, se 
ofrece para dar lectura á obras dramáticas, tales como 
O locura ó santidad, E l gran galeoto, En d seno de 
la muerte. L a muerte en los labios. Vida alegre y 
muerte triste. Ley de raza. Los dos fanatismos, y de-
más del repertorio de Echegaray. E l nudo gordiano. 
Esculturas de carne y otras del de Sellés. Laureles de 
un poeta y Pasionaria, etc., del de Cano y Mazas. Así 
como también la tan celebrada Fiebre del dia de To-
rromé y cuantas quieran encnríríírselo. salvando el 
i i i ' onvirüieute óue, de ser corladas, tiei^e tod . Ve t -
ra de esa clase, ^ac é ..il la por coptdguiuute ligada y 
i-in soluciones dr, canlin uidad ó laguna'', si puede 
decirse así. ÍMchati lecturas podrá verificarlas lo mis-
mo eu dias de labor que en festivos, asi como otras de 
cnslquier Indole que. tean y tengan á bien encargarle 
cn loa talleres meiicionudos ó cualesquiera persona en 
particular. Recibe proposiciones (ficilitándose hasta 
para las ménos conven:entes como la circunstancia de 
tiempo en las mismaf jio t xijíiu ptru que el que pudie-
ra tener libre) eu Escoliar número 27. 
1968 4-16 
¡¡Osea asiático, sino sabe su obligación que no se pre-
sente: informarán calzada del Monte 10^, de ocho á 
once de la mafiana. 2026 4-16 
"CNA. C R I A D A 
de mano y manejadora se solicita en O-Eeilly 96, que 
sea apta para el desempeño de su cargo. 
Cn. 213 4-16 
MA N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N A B L A N -ca de mediana edad con buenas referencias y que 
no guste de bailes n i calle, se le dan $17 billetes y ropa 
limpia: informarán calzada de Jesús del Monte n ú -
mero 394. 1981 4-16 
Se sol ic i ta 
una criandera en la calle de Manrique número 127, 
entre Reina y Salud. 1970 4-16 
G E N E R A L C O C H E R O D E S E A E N C O N -
trar una colocación, tiene muy bueüas recomenda-
ciones: impondrán Cuba número 118. 
1972 4-16 
CJtra 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación de cocinera, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. También se coloca un muchacho peninsu-
lar para criado de mano y una muchacha peninsular 
para lavarle y planchar á una corta familia. Lucena 
entre Neptuno y Concordia letra E . 
1948 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L CO-cinera peninsular de mediana edad, aseada y do 
buena conducta, teniendo personas que respondan por 
ella. Lamparilla n. 3 dan razón, 
1963 4-16 
A TENCION—UN MAESTRO COCINERO Y una general cociuera, ambos extranjeros, recien 
llegados, que hablan vários idiomas, desean colocarse 
en casa particular ó como encargado de algún restau-
rant ú hotel. D a r á n razón Desamparados30, fonda. 
1971 4-16 
E SOLICITAN VENDEDORES PARA EL 
Icarupó que sepan Iñaééjav carretones con bueyes. 
San José 48. KIGY' 8 16" 
S í 
SE ed; SüLIClTA L'JN'A CRIADA DE MEDIANA l ad, blanca ó de color para el tervícib de mano y 
que sepa.coser á máquina y á mano, que sea activa é 
inteligenlii cn ms obligaciones. Se exigen referencias, 
sin estos requisitos es inútil que se presente. Empe-
drado 44 1965 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE sepa cortar, coser y peinar: ha de traer buenas re-
comendaciones ó dé lo contrario que no se presente. 
Marianao, calle Vieja 31, informarán. 
2011 i 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó un moreno para repartir cantinas,— 
Manrique 170. 1988 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 28 años para el manejo de niños y limpieza de habi-
taciones, para acompañar una señora ó señorita, bien 
en la Habana, en el campo ó fuera de la isla, es una 
jóven de moralidad y buena conducta. Gervasio 49 á 
todas horas infonnarán, 1990 4-16 
Se sol ic i ta 
un criado de mano que sea formal y cumpla con su 
obligación. Amargura, n. 88 informarán. 
1996 4-16 
SE S' 'LICITA UNA MANEJADORA QUE SE-pa bien su obligación y tenga buenas referencias. 
Tejadillo 48. suban al alto donde darán razón. 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven de 20 aSos de edad v mes 
y medio de parida, á media lecho, pues tiene leche, 
capaz de sostener 2 criaturas con bastante comodidad 
Referencia* las que quieran, Habana 77. 
1993 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presente buenas referencias. 
Calzada del Cerro, n. 549 1994 4-16 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse eu casa particular 6 establecimiento, va sea en 
esta ó en otro cualquier punto: es aseado y de morali-
dad, teniendo quien responda por él: calle del Aguila 
114 entre Barcelona y Zanja, solar grande dan razón. 
1953 4-16 
TV 
«U de criada ó manejadora: tiene personas qne abo-
nen por su conducta: impondrán Chacón núm. 5. 1966 4-16 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R A una corta familia, que sepa su obligación y que ten-
ga buenas referencias: bajos del hotel Gran Central, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
2028 4-16 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N Í ^ E N I N -
sular de 25 afros, de criada de mano 6 camarera 
en una casa honrada: lleva sirviendo dos años y tiene 
quien responda de su conducta. Refugio n. 2 C, altos 
impondrán. 2008 4-16 
D: 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, quo sea de mediana edad y quo 
traiga buenas recomendaciones. Acosta 46 informarán. 
1991 4-16 
el paradero de BUS hermanos Angela, Ascensión, 
José y Andrés Marrero, naturales de P u e r t o - P r í n c i -
pe y cuya dirección ignora: se suplica al que tuviese 
noticias, se lo participe á la interesada calle de las F i -
guras 94: se suplica la reproducción en los demás pe-
riódicos de la Isla. 1885 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U,VA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano, acompañar una señora ó 
ama de llaves en una casa decente. Informarán Zanja 
n. 87. Tiene personas que respondan por ella. 
1897 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca ó de color que tenga 
quien informe de su conducta. Lealtad 68 entre Con-
cordia y Virtudes. 1904 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa part icu-
lar ó establecimiento: callo de Sau Rafael 104, entre 
Escobar y Gervasio dan razou, 
1915 4-15 
CENTRO DE NEGOCIOS. 
OBISPO 93 . 
General business office. English spoken. 
Para toda clase de cobros, desahucios y cuantas d i -
ligencias judiciales sean necesarias, estableciendo los 
juicios correspondientes, y supliendo los gastos Irasta 
su terminación: gestiona todo asunto de Hacienda y 
Amlllaramiento. Se facilitan cantidades al 8 por 100 
sobre valores de plaza y en hipoteca al 8, 9 y 10 p g : 
se descuentan alquileres y sueldos. Compra, venta y 
arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. Obispo 23 
esquina á Mercaderes. 
1254 17-1E 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criada de mano, manejadora de n i -
ños ó acompañar á una señora particular: tiene perso-
nas que respondan por su moralidad y conducta: infor-
marán Mercado de Tacón 45, peleterta E l Fénix, por 
Dragones. 1859 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A D E mano para corta familia ó para acompañar á una 
señora: sabe coser á mano y en máquina: tiene perso-
nas que respondan por su conducta; informan calle do 
loa Desamparados n. 38, bodega. 
1872 4-13 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COL(5^ carse de criada do mano ó mxnejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Monte 46 infor-
marán. 1860 4-1^ 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar á la española; se prefiere que 
sea catalana: se alquila un cuarto con manutención ó 
sin ella. Habana 64. 1868 4 13 
UN A J O V E N I N G L E S A , D E I R R E P R O -chable conducta, desea colocarse para educar n i -
ños, y no tendría inconveniente en cuidarlos y hacer-
les la repita, pues tiene mucho gusto para ello: tam-
bién acompañaría á una señora y coser, ó para viajar 
á cualquier pais: no se marea. Amistad número 90. 
1866 4-13 
SE D E S E A SABER D E D . A N D R E S A N E Y R O , natural de Regua, provincia de la Coruña, rara 
asuntos de familia. En Guanabacoa, Cadenas n. 15, 
Andrés Pita.—Se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la Isla. 
1780 8-11 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad, blanco ó de color. Santa 
Clara n. 41. B)36 4-15 
UN G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O A L A Inglesa y francesa desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta: calle de la Picota n. 19. 
1933 4-15 
criada de mano para el servicio de poca familia: 
tiene quien responda por su conducta y buenos moda-
les. Informarán Acosta 3, 
1919 4-15 
SE S O L 1 C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L I -dad para c! cuidado de dos niños de tres á cuatro 
años; ha de t i uer carácter á propósito para niños: eu 
la miíma se solicita un machacho de 11 á 13 años 
para ayudar al servicio de la casa. Calzada de Jesús 
del Monte 421. 1902 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchn cha huérfana de 10 á 12 años para ayudar á 
los quehaceres de una casa, Oqucndo 13. 
1927 4-15 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R l ' E S E A C O L O -carse de criado ó bien de cobrador en alguna casa 
informes los que quieran y se vende una máquina de 
calar y tornear nueva: informan Aguiar 134. 
1912 4-15 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro desea colocarse, tiene las mejores recomenda-
ciones y personas que gar»ntizan su conducta: pue-
den informar calle de San Nicolás 75. 
1928 4-15 
5,000 PESOS 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro ó en el Vedado; infonnarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
, ! 1910 8-15 
A LOS ZAPATEROS.—SE S O L I C I T A UN ofi-cial de zapatero calle de Luz 89 entre Habana y 
Compostela, zapatería ' ' E l Hombre Libre . " 
1916 4-15 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A E L S E R -vicio doméstico, que sea formal, qne salga á la calle 
á los mandados que se ofrezcan y duerma en el aco-
modo: informarán en la calle de la Concordia 78, de 
las 10 en adelante. 1909 4-15 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un buen cocinero para i r al camp o, buen 
sueldo, tengo criados, criadas, cocineras, camareros, 
porteros, lavanderas y dependientes de café y carpe-
tas, pidan y serán servidos. Amargura 54. 
1892 4-15 
A L 8 POR C I E N T O 
se dan $50,000 hasta en partidas de á $500 con hipoteca 
de casas, puede dejar aviso Villegas 87 ó Habana 79. 
1891 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, Paula número 18. 
18*7 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero de color, tiene perso-
nas que respondan por él: vive Compostela 120. 
192') 4-15 
T T N EXCELENTE COCINERO DESEA" CO-
V ' loearse, teniendo personas que abonen por su con-
ducía v n oraiidad: informaránUaliano 105. 
'1888 4 15 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
I I A M M T I 
IJE LAFABKIOA 
L 0 N G M A N & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, humo y mal olor. 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es tá envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un fífon do Patente que permite Henar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas (jue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
Tambren envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
B . i L Q U I L E R A . y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 134 50-27E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
8oIoa fabricantes 
l/Tho KTan» Chemical Ca. y^' 
O natomado la d ot a n t e r » 
cu las ventas de esra clase 
de remedios, dando re-
sultados uni versalmento 
satisfactorios. 
MÜUPHY BHOS,, Port», Tex. 
O ha obtenido el favov 
del pírbllco y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de t>u 
ciase. 
A, L , SMITH, Bradford. Pa. 
Do vonla en laa JDroKuerüw-' 
D 
ESEA COLOCARSE U N A í i ü E N A L A V A N -
dera y planchadora en casa particular, no dur-
nricnil» en el acomodo, tambu-n se colocarla para co-
cinarle á «nacor ta familia: calle del Aguila 198, entre 
Gloria < Misión. 1886 4-15 
C A L L E D E C U B A 18, A L T O S , 
se desea una costurera que cosa á máquina. 
1S95 4-15 
UN A S E Ñ O E A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de cocinera para una corta familia, tiene 
quien re-pom'a por ella. Teniente Rey 86. 
1894 4-15 
~ S E S O L I C I T A 
un encargado para una cindadela eu la calle de las 
Animas 129: informarán de 6 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 1883 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 14 á 18 años, dándole sueldo. Gervasio 
número 41. 1924 4-15 
A L I O POR 100 A N U A L SE D A N CON H I P O -teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande 6 ppqueña qua sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
todia clase de negocios que prest-e garantías: puede d&-
jarsc aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 1890 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de costurera en casa particular: sabe 
cortar y entallar por el figurin, y para ayudar á los 
quehaceres de la casa: darán razón Muralla 36, altos. 
1742 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 14 á 15 años. Virtudes 32. 
1879 4-13 
E í E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
lavandera y planchadora en casa particular, es do 
toda con lianza v sabe cumplir con su obligación, calle 
delaOi.raptaBSdanrazon. 1839 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora para una nifia de cuatro meses y un 
buen cocinero, han do traer buenos informes. San Ra-
fael 32. altos. 1875 4-13 
S E S O L I C I T A 
iiuamamja-fora de color, además una negrita de 12 á 
14 afios. Industria 72 A, esquina á Bernal, 
1874 4-13 
ÜNA J O V E N F R A N C E S A D É S E A C O L O -carse para cuidar unas ninas y onfleñáfles su idio-
ma, arreglarles su ropa y hacer la limpieza de la casa, 
dará buenas referencias. Dirigirse Obrapía 67. 
1851 4-13 
SE S O L I C I T A A L M O R E N O G U I L L E R M O Viñals, esclavo quo fué de D . Rafael Vifials, de 8a-
gua de Tánamo, para enterarle de una herencia que le 
ha dejado su madre: puede pasarse por el Castillo de 
la Cabaña, é informará el teniente del batallen de Ca-
zadores Isabel 2? n. 3, D . Ramón Mi l la : se suplica la 
reprojuccion en todos los periódicos de la Isla. 
1838 5-13' 
SE S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E C R Í A -dos, criad, s, manejadoras, cocineras, lavanderas y 
crianderas pa :a proporcionarles colocación por una 
pequeña cuota: asi como los dueños encont rarán todos 
los que necesitan. Centro de Guzman y Valls , calle de 
\guiar n. 75. 1854 4-13 
ESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 
años de edad para criandera á leche entera. I n -
formarán Cárdenas 9.—Eu la misma se ofrece una 
chalequera. 1861 4-13 
'N COCINERO Y REPOSTERO DESEA OO-
locarse ea casa particular ó establecimicüto. E l 
Brazo Pitertó; (Jaüano jnfomarán, 
m 
(FOSFATO ¿CFO DE HORSFORlu 
(PIUEPAIIACIÓN (.ÍQCiriiA..; 
Es una pn paración réstalos do Cal. irfairnesu. 
Potasa y Hien-o con Aolilq Kosfúrleo en tal forma, 
ijue se aslini un üronf.un.ctiH! al sistemii 
Según lutV.nnuUi del Prol'essor E. N HoTsfowS.dí 
Oimhridgre. Musa, 
l ü Memedio más eflcai ¡xira Dispepsia. Oetollld&f 
tfental. Flílca j Nerylcsa, Pórdid» 0a Ke 
Knorgia, FitiilWaíl. ai',. 
Eecomiéndanlo uimerdaimouí» loa XaowltatlTC? 
Ae todas las «scm-lus, ' 
Sus cíootos ¡ti mo.nlxan coa ios ísümiilanfcee qiiv 
B©a ncoesiirlu tomar. 
Esel mejor- i ónice oóúbolQd. puea fortaleoo c 
Mrebro y el cuerpo. 
Ea una bebida o.KíwlaKe non «óla t,spit y aB 
poco de azúcar, 
CONFORTA, DA F U E Z A TIGOft 
MU ss un EiCílW BefrigeraniE 
PREOTOS RAZONABLES. 
Acmíresa grrátls por «•'. cor reo uta folleto«OO toSe* 
088 ponnonor-'f:. Preom-ado sor la 
RMÍOM Cteical Works, 
ri oYidonce,, T i . Ly Bi. ü , 4. 
De venta on m Habana póx D O N J O S l 
S A B R A y por todos Loa 'JroorolstMy wmmn'w 
íes en droiíns 
I C J J ecupir ua «ugiix preu&i-
.«<?ni.B «.ni-. *• pt lb lkc , ¡Ubieodo principiada a» 
irepí . racion y v e n t i ¿É 182?. E ! eos i íume 
i e e í t t popularisirac r,aedicam«iito .nunes hf. 
Ú&n tan g r*nd í : CCEIO en l * tetaalidad, * «síc 
"esa .•".íkacist. 
, Jíc -ndlaiaos «K Aewf cjue ca asrigú» tpk¡ 
*90 •':•»• dcjAdví de reníwwftif U i lombrices a i 
-..ib. i.iíí./i ó adukv: MU «ir haUaibs».»'»!»^ ' 
4»s por « lo» éaesaig-.M - "da hm. ..ana, 
CoosUotemeote recibicao» r scpmer .dác ioMi 
&e faculUí ivos en cuanto á «a mavavi l los í 
«fxacia. Su gran éx i to b » producido u u m c t ü 
aas fxlsíñciicioaeB j R ! comprarse debe - tenerse 
miucbo cnidadft á e mmáaKi e í a o m b i « íftfow" 
57 xss qiífi ÍCB 
do Acostó Puro do 
HIGADO tíe BACALAO 
CON 
Hípofosíltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l p<tladnr como la leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudea de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
facilidad quo el aceite crudo y es especial-
mente de gran yalor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
quo hay inf lamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Docaiinienlo Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa 3imulsion. 
Véanse á c o n t i n u a c i ó n los nombres do 
nnos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Sn. Dn. D. AMBROSIO Gr.zr.r.a, Bantiago do Cuba. 
BR. DR. D. MANUKI, S. ( APTEtlvAiíOS, Habana. 
Bu. DR. DON EBNEBTO HEGEWISCIT, Director riel ITos-
pital Civil, "."an SirbnRtinn," Vcm Cruz, México. 
Sn. DB. J O.N DIODORO CONTREUAS, TlaL-'«talimiQ. Ma-
tlp&i 
Sn. Drt. D. JACINTO N'USM, Lcon, N'carnRua. ' 
SR. DR. D. VrcrcNiJi PAHKZ Kr;Mo, Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN S. GAHTEUSONU >. Oiirtaaona. v 
(Su Du. D. JESÚS (ÍXNPARA, Macdulcna, 
Sn, DR. D.8. COIÍOM, VUICTICIÍI, Yfne7.ucl.-1. 
Sn. DR. D. 3?p.\Norpr!o DK A. MFJ-IA, i.n (.uaira. 
So vouta en Na prlnoipales droguerías 7 boücaa. 
S C O T T & L Í O W N E . N u e v a Y o r k 
P R E M I O MAVOK. $ 150 ,000 . 
Certificamos; lo» ab̂ jofirinarUen, que buoo nuemO, 
supervis ión y dirección, se hacen lodos los prepai a— 
tivosparu los Sorteo» mensuales y semi-anuales dt l a 
Lotería del Estado dr Ijouisiana; que t n persir .a 
firt-xenciamos la cclebriicion dedichos torteifs y que l o -
do» uu efectúan ron honradez, equidad y buena fe y 
aulorisavio» ó la ehnpresa que haga uso de este cer~ 
lifl.cado con nuestras firma» en fae>sim\Us «n iodcs 
««a anuncios 
Comisarios, 
Í.-IK qur niKcrihen. Banqueros de Arueva Orütan», 
f>a¡f(ircnion rn hyiestro desp'ich*) los billete» premixtdc» 
dt la Loiefiu del ¡Cstadude houisiana que na» 
presen lado». 
J, í l OGLEÍSBÍ, PBJfi3. L O U l i i J A N A NAT. 
t i A N K . 
J. W. K.I L B U B T H PUES. STATE N A T . BANK. 
A. l í A L i n V I N , PKES N E W O B L E A N 3 NAT, 
BAN l í . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
l l DISTRIBUCION l)E MAS DE MEDIO MILLOS. 
Lotería del Estado de Louisíana. 
incurporada en 1868, por 25 afros, por la Legislatura 
para los objetos de Educación j Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entóncoK ee le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su framiuicia forma hoy 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS T I E N E K L U G A R TODOS LOS MESES, 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S LOS DK JÜNIO Y DICIEM-
BBB 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s «e reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I I J A » D E (SANAR UNA 
F O R T U N A . 
T e r c e r gran sorteo, c lase C . q u o 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans, e l 
m á r t e s 15 de marzo de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual nfimero 202, 
P r e m i o mayor, $150 ,000 , 
J5P"Nota.—Los billetes enteros valen $10.—'. 
Quinto $2.—Décimo | 1 . 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son 
1 P K E M Í O M A Y O U D E . , 50.000 . . 
1 P K E M I O M A Y O R D E - 20.000 
2 PREMIOS G K A N D E S D E 10.000 
4 PREMIOS G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 
50 „ „ 500 . . 
100 „ „ 300 
200 „ ,, 200 . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50 torminales al de 150.000 „ 50.000 
2179 Premios, ascendentes á $535.0(0 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefras ó dirección con claridad. L O S 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l d i -
nero coutante por el Expreso, siendo loa gastos pos 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a , , 
6 bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se l iarán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a * 
y las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
DT^PÍTl?!) m^GT? que á, presencia de loa Sres, 
llJíit'UJÍiltJJJ!ii5iíi Generales Beauregard y Ear-
ly so hacen loa preparativoa y ao celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fó; qne las probabilidadea de ganar son todas 
iguales, y nadie puedo saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar a l 
al que no esté prevenido. 
A 
, mCKKRC, ASTkBISPEsT 
MS» 
R s & watt, amb xmmtBK M d M ' f t m 
In BTTOsfek vfttaar AIUM tí eiiutti Át cxtonál JláUuin «•ni>» cunMm a o, KULM, amia timinin «I tnS. m nkljuort 
•MU» U r DÜM» >><Mita« 
b U» riiamm MI lUtaai oí Om Bvpliifri «rtlb 
Nono cenulne wltJrout tlie fao slmlle iícnatnre of 
CDOLPHO WOLIT» on Red L a b c l and oHoci B. Wolía 
su tbe Uluo Sitie LabeL 
« S - l ' l o n s o read tho OAUTION l a b e l : algc í h » ! 
en* to Apotliecarioa and Grocers. oa tire bottle. si 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA DE CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
C a l l e de C u b a 2 1 . 
H A B A N A . 
{C1UDAD0 CON LAS FALSIFICACIONES! 
Z>Ü7 
M U R R A Y y L A H M A H . 
¡ E L P E R F U M E U N I V E R S A L , 1 
I kPARA £L PAÑUELO, EL TOGAPQR y E L B i ^ i J 
S E S O L I C I T A 
ttttft cocinera para corta familia. Snarez 23. 
1736 «-1Í 
RA F A E L G A M A L L O , N A T U R A L D E G A L i -cia de metliana edad, solicita colocación de criafio 
de mano, portero, para cuidar uu enfermo 6 para co-
brar cuentas, ha servido y tiene perfouas que respon-
dan pur él. San Miguel 117, panadería darán razón. 
1871 5-13 
TÜ A B ^ J A D O U E S P A R A I N G E N I O S , Aguiar 7S.—10? expedic ión. Se admiten blancos y more-
D'js, licenciados y rebajados: sueldo seguro y buena 
comida, salida del 15 al 1í>: se compran abonarés de 
Ctbal lera , disueltos y permanentes. Aguiar 75, G u z -
m m y Val l s . 1855 4-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta indepeediente con su gabinete, á 
-a brisa y con ba lcón ;i la calle, dos idem interiores y 
una baja. B e m a i a GO. 1846 4-13 
Re g l a . — E n diez y siete pesos oro mensuales cada una se alquilan ¡as bonitas casas de la calle de 
Buenavista numeres 33 y 35, á una cuadra de l a plaza, 
tienen sala, saleta y tres cuartos, con buena agua: en 
la bodega de la esquina es tá la l lave y Gal iano 124, fe-
rretería, informarán. 1845 4-13 
C R I A D O 
Se solicita uno para los quebaoeres de la casa Aguiar 
n j I m p r o l O L 1762 8-11 
T ^ V O N E S T E B A N F E R N A N D E Z S U P L I C A A 
J L / ¡ a s personas que puedan darle noticia de su hijo 
D tiamou Fernandez y Suarez, las d i r i j a n á Suarez 18 
H i b a u a ; favor que eternamente a g r a d e c e r á este padre 
q ic hace seis meses no tiene noticia de dicho hyo. 
1*^7 9-9 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. 
C n 206 1 6 - 8 F 
C O M A S . 
A L O S 
f i 
S E L L O S . 
D e p a s o e n e s t a c i u d a d u n 
v i a j e r o , o f r e c e á l o s a f i c i o n a d o s 
s u r i c o m u e s t r a r i o c o n 8 , 0 0 0 
s e l l o s d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s 
m e i o n e s d e l m u n d o . 
X.os c o l e c c i o n i s t a s q u e d e s e e n 
a i q u i r i r l o s e j e m p l a r e s q u e l e s 
f l i t e n e n s u s c o l e c c i o n e s se 
s e r v i r á n p a s a r c a l l e d e l O b i s p o 
n . 113. 
B o compran sel los 




to la o ía se de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
B i n q u e e s tón manchados y prendas de oro y brUlantes 
y si pagan m^jor que nadie. R e i n a 2, frente á l a A u 
d ' ^nc ia . 20! 6 4-16 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E lesea comprar una casa en el barrio de Monserrate 
e a Concordia 43, i m p o n d r á n á todas horas. 
1937 8-15 
M U E B L E S Y PRENDAS 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando butnos precios. L a Zi l ia , Obrapía F3. esquí 
m ^ Com postela. 1912 8-15 
C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
J / j im todos idiomas, también se compran estuches de 
c . u j í a y m a t e m á t i c a s , calzada del olonto 61. entre 
S iarez y F a c t o r í a , l ibrería de Santiago López . 
IS^S 10-15 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 15-13F 
« S o s a l , Males f M É ? 
BAÑOS T E M A L E S DE SANTA FE 
ISLA DB PINOS. 
H O T E L S A N CARLOS. 
E l nuevo dneflo de este establecimiento deseando 
a < - los señores h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
á i< ias comodidades necesarias, é indispensables cier-
txm.'nte si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
Ix» omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
S m Cárlos", m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
e l ise. 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
laienteiaente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale m á s para ios enfermos: alimentos especiales v una 
asistencia esmerada bajo la direcc ión del D r . D . IPrós-
psro Garmendía . 
Para más informes dirigirse en Cárdenas , F a r m a c i a 
S m J u a n de Dios, R e a l 93; Matanzas, Tarafa , berma-
Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
M i r í n a . E n esta farmacia existe constantemente el 
a ¿ a a de los manantiales de Santa F é . 
20fi8 2e-17F 
A L O I E E M 
BE A L Q U I L A 
h extensa y ventilada casa n, 530 de l a calzada de J e -
sús del Monte, capaz para una numerosa familia. T i e -
ne pozo inagotable de magní f i ca agua, á r b o l e s y toda 
clase de comodidades. C u b a 50 informarán. 
1849 4-13 
SE A L Q U I L A 
nn s a l ó n con dos puertas al frente de l a calle de L a m -
paril la n. 74 en l a P l a z a del Cristo. E n l a botica del 
Cristo i n f o r m a r á n . 1876 4-13 
OJ O . — A g u a c a t e 47.—Se alquila un sa lón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hyos u hombres solos: casa de f a -
mil ia particular. 1813 15-12F 
Se alquila la casa de l a calle de la H a b a n a n. 137, esquina á la de L u z . propia para establecimiento de 
pe le ter ía , tienda de ropa, tabaquería ó cualquier clase 
de establecimiento: informan en la bodega de enfrente. 
1749 8-11 
E D I F I C I O D E L U Z 
ANTIGUO HOTEL SAN GARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á la plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios m ó d i c o s . 1309 26-1P 
Q1 •) da una buena habi tac ión y buena comida en mesa 
l ^ le familia por cincuenta pesos billetes, y á dos per-
•OIÍ;!1! juntas por noventa: impondrán Bernaza 10 en-
tre Obispo y Obrai-ía. 2070 4-17 
SE A L Q U I L A 
u i ' o e « l que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
p • a a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no sea infla 
jnaMe. 2059 15-17 
S e a l q i e i l a n 
dos cuartos altos con su azotea á matrimonio sin hi-
J'ÍS 6 á señoras golas: San N i c o l á s P, 85 A entre Zan-
j a y Dragones. 2054 8-17 
16 P r a d o 16 . 
Se alqui'an los cómodos bajos de esta casa con p o r -
t i l . sala, 3 cuartos, agua abundante v demás como di-
d ides. teniendo salida á la calle de C^n-ulado en $34 
oro: la llave < n la bodega esquina á Genios: informa 
rán Obispo 37, depós i to de tabacos L a Carolinn. 
2072 4 17 
SE A R R I E N D A U N A E S T A N C I A E N A R R O yo Naranjo, calzada de Vento, de 8} cabal ler ías de 
tierra con árboles frutales, barracones y una magnlfi 
oa casa de vivienda. San Ignacio 76 impondrán . 
2024 8-16 
S e a l q u i l a n 
en módico precio dos habitaciones en casa de familia 
dacente, hay agua y llavin. Aguiar 40. 
iflfií) 4-16 
E i la calzada de la Re ina 149 se alquilan unos her-nosos altos con ba lcón á la calle, compuestos de 
una ?aleta, tres cuartos, cocina, etc., etc., cn 55 pesos 
billetes: informarán á todas horas. 
19r.6 4-16 
SE A L Q U I L A 
u n í habitac ión con ba lcón á la calle, bastante espa-
ciosa y ventilada con toda asistencia. Villegas 67. 
1Ü85 4-16 
S E A L Q U I L A N 
n n y baratas dos magníf icas habitaciones altas. J e s ú s 
M l ía 23. 1984 4-18 
T T W - , habitaciones altas y frescas, se alquilan con 
J ^ / t o d a asifrtencia, á hombres solos ó matrimonio sin 
t r ñ o s ; que sean persnr.as de moralidad, por ser en c a -
B;I de familia respetable, donde se cambian referencias 
<3Hi:inol24. 1987 8-16 
Se alquilan tu muy módico precio unos bajos inde-oeDnientes sala, comedor tres cuartos patio y agua, 
tienen que ser personas formales y tranquilas! L a m -
pari l la r.dm. 59, entre Aguacate y Villegas. 
1^97 4-16 
Se alquila la casa o Jle de la Es tre l l a núm. 161, con hermosa sala de dos ventanas, cuatro cuartos segui-
dos y uno alto, comedor, buen patio y demás comodi-
dades, en m ó d i c o precio: la llave al frente en la taba-
q iería: impondrán Campanario 113 ó calzada de J e -
IIII= d-1 Monte 482. 1947 4-16 
Se alquilan loa bajos de la casa, calle de la Salud n á -nero 47, compuestos de sala de mármol , zaguán, 
namedor, tres hermosos cuartos, cocina, agua, etc. E n 
1% m i s u a impondrán. 2009 6-16 
En 6 onzas cn oro se alquila la hermosa casa quinta Tul ipán 19, con hermosas habitaciones altas y b a -
jos , cuatro solares con jardines y todas cuantas como-
didades m á s puedan desearse. L a llave en la bodega 
de Ja esquina é informarán en la Habana P e ñ a Pobre 
3), bajoi. 1939 4-15 
E n $ 2 8 o r o 
Amistad 33, entre Neptuno y San Miguel, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y gas. L a llave é informarán 
« n la bodega esquina á San Miguel. 
1900 4-13 
Se alquila l a casa situada en la calle de Trocadero a. 107. entre Galiano y San N i c o l á s , compuesta de 
Bala, comedor con alacena, dos cuartos seguidos, bar-
b a c o i , cocina y demáa servidumbre, es seca y muy 
Tenti lada. Aguda 121, entre San Rafael y San J o s é , 
i^jos , es^á la llave ó informarán. 
1918 4-15 
lu 30 pesos oro, Compostela 33, con dos ventanas, 
Ijala , comedor, cuatro cuartos; espaciosos cocina y 
patio, gas. L a llave é informarán á la otra puerta n ú -
mero 35. 1899 4-15 
A R R E N D A M I E N T O . 
Por pasar á otra finca de más importancia se trans-
fiere el arrendamiento de una l indís ima finca á veinte 
minutos de esta ciudad por calzada, en tan buenas 
«ond ic iones que cualquiera persona puede atenderla y 
atender á su vez cualquier negocio en la capital si los 
tuviere: tiene magnífica casa de vivienda, cochique-
ra?, gallinero, muchos frutales, labranzas, aperos, ani-
males, etc. Vis ta hace fe. P a r a m á s pormenores i m -
p o n d r á n calzada de J e s ú s del Mente 234, de 7 á 10 de 
l a macana. 1921 4-15 
A r.omhres solos .—En media onza oro se alquila un cuarto alto, ba l cón corrido á las calles de San R a -
fael y Amistad: tiene agua etc., y entrada á todas ho-
yas independiente: para m á s detalles en el mismo p u n -
to "2* Ital ia" sastrería y camiser ía San Rafael 7. 
1930 4-15 
Se alouila en onza y media oro la casa San Rafael Q. 126, con tres cuartos y agua de Vento: es tá a c a -
bada de componer y asean la llave en la bodega de la 
coquina y d i r á u razo^ de 11 á 4 en Aguiar 49, en 
los altos, y en la calzada del Monte n. 335 A . 
1941 4-15 
SE A L Q U I L A 
l a casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los A l m a -
cenes de San J o s é , dan razón P a u l a n. 1 esquina San 
Ignacio. 1654 11-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con asistencia ó sin ella. G e r -
vasio 20. 1630 9-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa callo de San Pedro n. 6, 
frente á l a Machina y la casa calle de V i r -
tudes 153: i n fo rmarán Obrap ía 14. 
1415 1G-4E 
OBRAPIA 68. A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles 6 sin elfos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
b i é n el z a g u á n para depósi to de pianos, m á q u i n a s de 
«<wer ó coches. 1867 &-13 
T ) 1 1 ' * 13113 corta familia ó caballeros solos se alquilan 
J L ios bonitos altos con ba lcón á la calle de la casa 
H a b a n a 147, compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, azotea, agua y d e m á s comodidades. 
W 0 4-13 
PERDI 
DE L A P L A Z A D E L V A P O R H A S T A L A C A -llo de la Estre l la , entre Manrique y San N i c o l á s , 
se ha extraviado una cartera conteniendo l a cédula á 
favor de D . R a m ó n Hev ia Aspra y una cédu la y c re -
dencial de D . R a m ó n H e v i a Iglesias: se gratificará ge-
nerosamente al que las entregue en Bernaza n. 5. 
2049 la -16 2d-17 
SE A L Q U I L A 
)a casa Aguacate n. 150, entre L u z y Sol, propia para 
farní l lu . ••nn altos muy ventüado» . 
1S64 £ 4 5 
T T I N L A N O C H E D E L 14 D E L A C T U A L Y A L 
P i b a j a r de un coche de alquiler en la calle de J e s ú s 
Mar ía quedó olvidado en el mismo uu reloj de mesa 
con estuche de baqueta. Se suplica al cochero ó per-
sona que lo haya encontrado lo presente en la casa u. 
112 de dicha calle que será gratificado. 
2069 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo varias cuentas de tren de lavado: se s u -
plica al qun la haya encontrado se sirva entregarla en 
O ñ c i o s n. 25, en donde será gratificada generosamen-
te.—Nota.—So han dado las diligencias para que d i -
chas cuentas no sean pagas si no a su verdadero due-
ño. 1977 4-16 
SOMBREROS D i GUANO 
H a b i é n d o s e caido de un carretón y extraviado un 
saco conteniendo sombreros de guano del país , se su -
plica á quien los haya encontrado los entregue en la 
calle de la Mural la üfi donde se le gratificará genero-
samente. IÍIKÍ! 4-16 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M . 451, S E ha extraviado un perrito ratonero, mochito. las 
orejas recortadas: la persona que lo entregue ó de r a -
zón se gratificará con $10, sin aver iguación de ninguna 
especie. 1946 4 - l á 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A O U N A P E R R I T A con las orejas cortadas, color tigre con manchas 
blancas y un collar p u n z ó con planchitas de metal que 
se perdió en la fábrica de escobas L a Industrial T e -
niente R e y 8, al que la presente se le gratificará. 
1704 8-10 
VENTA 
de Fincas y Establecimiciitos, 
S E V E S D E 
el solar n. 1 á Censos del Reparto del Carmelo, m a n -
zana 86, calle 18 esquina á 17, el cual tiene una casa 
en fábrica y un magníf ico pozo de agua inmejorable. 
Informarán del asunto en la calzada de Galiano n. 70 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 10 de la noche. 
2030 8-17 
S E V E N D E 
la casa Vives 140 y Esneranza 34. Agui la 269 darán 
razón. 2032 4-17 
SE V E N D E 
la casa "Villegas n. 25, con sala, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua de Vento redimida; p a -
ra su ajuste J e s ú s del Monte n ú m e r o 96. 
2014 3-17 
S e v e n d e 
una casa en la Chorrera, calle 12 esquina á 9: impon-
drán Crespo 30, 2073 4-17 
E n $ 5 , 0 0 0 o r o 
se vende la casa Maloja casi esquina á Campanario, 
de azotea toda, techos de cedro, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos, nn salón alto, agua de Vento de $20 o-
ro; gana $59-50 oro. Obispo 30, de 11 á 4. 
2067 -1-17 
SE V E N D E 
uno de los mejores establecimientos de v íveres linos, 
situado en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
D e todo informarán Lea l tad n ú m e r o 31. 
2082 4-17 
A L O S V E G U E R O S . 
Se vende una finca de 4 A cabal lerías , cercadas, con 
fábi ioas , palmar, aguada, arbolado, ;l una legua de 
Alqnizar, con terreno excelente para tabaco, eon tan-
to méri to como el de Vuel la-Abajo. Centro de N e -
gocios, Obispo n. 30. 2079 4-V7 
SE V E N D E 
el antiguo y acreditado establpcimionto de E s c u e l a de 
tiro de pistola, calle de Obrapía n. 118. I m p o n d r á en 
el mismo su dueño . 2062 l - 1 6 a 8-17d 
DI N E R O . — D I N E R O . — A L 9 P g E N H I P O -tecas de casas en buenos puntos, $2.000, 4.000, 
6,000, 8,000 y 10,000 oro: también se venden varias 
casas á $2,500 oro cada una: informan Gervasio 118, 
de 7 á 10 de la mafiana. 1973 4-16 
LA C A S * C A L L E D E L O S A N G E L E S , P R O -duce $240, se da en mucha proporc ión y de lo de-
más con su dueño: una en Picota en $4,000, otra en 
Suárez en $4,500; en Manrique otra $3,000; en A poda-
ca $':?,000, todas estas oro; t a m b i é n varias por diverfos 
puntos de $1,000 hasta $1.000 B ^ B . : impondrán A n -
geles 54. 2012 4-16 
SE V E N D E 
un taller de e n c u a d e m a c i ó n con los utensilios necesa-
rios para un operario. San Rafael 14^ impondrán . 
1960 4-16 
SE V E N D E 
un tren de lavado en pequeña escala, propio para un 
principiante: informarán Sol 106 á todas horas. 
2013 4-16 
V E N T A 
A L M E J O R P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 cabal lerías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, término de Guanabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que la postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dan 
informes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
la casa calle de la Habana 85, donde so abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicac ión al mejor 
postor el día 26 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
1964 10-16 
SE V E N D E 
una finca de campo que por sus condiciones y por el 
precio en que se dá, valiendo $20,000, á cualqu'era le 
conviene adquirirla. Informan Obrapía 59, de3 á 4 de 
la tarde y por escrito á todas horas. 
1976 4-16 
G A N G A . 
Se vende la casa calle de Cádiz n. 53 con sala, sa -
leta y tres cuartos, toda demarapos ter ía y azotea, San 
N i c o l á s 25 i m p o n d r á n . 2001 10-16 
SE V E N D E E N $3,000 O R O , L I B R E S P A R A E L vendedor, la casa n. 65 San Miguel: está registrada 
en el libro nuevo de la propiedad y libre de gravamen: 
en la misma informarán. 1898 8-15 
EN L A C A L L E R E A L , R E G L A Y A D O S C U A -dras del paradero de los vapores y de los carritos 
se vende una bonita casa de m a m p o s t e r í a con buena 
sala, comedor corrido, tres cuartos bajos, uno alto y 
servidumbre, m ó d i c o precio: informan Galiano n ú m e -
ro 97. altos. 1920 4-15 
E N $4,000 O R O . 
Se vende una casa calle do Pau la , con sala, come-
dor, cuatro cuartos á la brisa, agua de pozo, se dedu-
ce del precio $1,600 oro de un menor al 8 por ciento 
anual que le falta 18 meses. Centro de Negocios O b i s -
po SO, de 11 á i . 1935 4-15 
U N A F I N C A 
So vende en la calzada de Marianao á Guanajay: se 
compone de cerca de 4 cabal ler ías , á 9 leguas de la 
Habana . Detalles Centro de Negocios Obispo 30, de 
11 á 4. 1934 4-15 
S e v e n d e 
un establecimiento de v í v e r e s en uno de los mejores 
puntos de esta capital en $2,500 btes. E m p r e s a G e s -
tora de Negocios. Mercaderes 22. 
1905 4-15 
F O N D A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o para el campo se 
vende una bien acreditada en l a calle de San N i c o l á s 
esquina á Concordia. 1878 4-13 
I n t e r e s a n t e . 
L a casa Industr ia n ú m e r o 87, entre V i r -
tudes y Animas, se vende; fué construida 
en 1882, es muy seca y consta de sala, co-
medor, tres cuartos bajos, uno alto y demás 
servicio, con suelos y fregadero de mármol , 
dos plumas do agua, tres mamparas y bo-
nitos medios puntos en las persianas, es tá 
alquilada en dos y media onzas oro al mes. 
Puede verse de doce á una de la m a ñ a n a , 
según contrato con el inquilino y las propo-
siciones las recibe el dueño en Concordia 
n ú m e r o 23, entre Aguila y Galiano, verbal-
mente de nueve á diez de la m a ñ a n a y de 
seis á ocbo de la tarde, que es tá en ella, y 
por escrito á todas horas. 
Los documentos y contribuciones corrien-
tes sin oufl tenga g r a v á m e n alguno. 
1844 1̂5 
A l o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o ó de 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . 
É£T $ 1 0 , 0 0 0 O R O 
Libres para el vendedor se vende una gran casa de 
vecindad en la acera Norte que ocupa una superficie 
de 1,675 varas ó sean 23.^ de frente por 67 de fondo; 
compuesta de 54 habitaciones bajas y altas, con su 
gran patio, toda de azotea y mamposter ía , agua de V e n -
to y algibe, libre de g r a v á m e n : se hal la situada á dos 
cuadras de la esquina de Tejas , calle de Cádiz 82 cerca 
de la fábrica del Sr. Estani l lo y de otra industria, pro-
duce l íquido 1,632 oro anual: informes Obispo 30 de 12 
á 4 y las d e m á s horas Z a n j a 36. 1877 *-13 
PI N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N que estuvo l a tienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del Recreo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana , dando ó tomando pr ima no siendo mucha 
l a diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D . Fe l ipe 
Puentes, y en esta L a m p a r i l l a 94, 
1741 15-11P 
SE V E N D E 
un solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
tado, sito en el Cerro , calle de Lombil lo , manzana R . 
D e m á s pormenores informará su d u e ñ o de 11 á 3, A -
margura 12. 1624 8-9 
BU E N N E G O C I O — S e vende l a cindadela calle de la Soledad n. 2, en San L á z a r o , con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y P r í n c i p e n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n. 
398 su d u e ñ o informará. 1583 15 8 f? 
OJ O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 ó se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
sa lón , cocina, caballeriza y agua de Vento, Obispo 24 
i m p o n d r á n marmoler ía . É n Regla calle de l a Mamita 




So venden cuatro vacas rec ién paridas, nuevas, 
abundantes de leche, acostumbradas á establo y á a n -
dar en las calles. R e i n a 17 baratillo, informaran. 
2078 4-17 
PA R A P E R S O N A S D E O Ü S T O . — S E V E N D E un precioso caballo criollo, como de 8 cuartas, 4 
años , muy maestro en tiro, ó se vende l a pareja, son 
de lo mejorcito que puede haber: también se vende 
uuaperri ta raza inglesa. Informan de 4 á 6 Aguacate 
n. 112. ly54 4-16 
SE V E N D E N 
varias yuntas de bueyes, de buena edad y maestros 
de arado y carreta. Informarán, Marianao, "calle V ie ja 
n ú m e r o 31, de cuatro de la tarde en adelante. 
1779 4-16 
A LOS CRIADORES D E GANADO. 
Se desean comprar en ú n a s e l a partida ciento veinte 
vacas de la Vuelta Arriba, que sirvan para ordeñar . 
J e s ú s del Monte 516, de siete á diez y do cinco de l a 
tarde en adelante. 1365 4-13 
CANARIOS LARGOS 
Se venden muy baratos cinco parejas con sus c r i a -
deras en la calle de las Damas n. 76. T a m b i é n hay un 
cardenalito casado con canaria. Como finos y largos 
no bav más allá. 1873 4-13 
DE CAEEOAJBS. 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S propios para el campo, con sus estribos, de v a - y -
ven ancho y muy c ó m o d o y sus arreos correspondien-
tes. A d e m í s dos hermosos y pintoresco» faetones, el 
uno figura elegante y es muy ligero. Y una hermosa 
jardinera de cuatro asientos, el fue l íe de quita y pon 
y se desarma toda, al gusto del que quiera salir á paseo 
en ella, además una calesa montada en sopanda, de 2 
ruedas, como para el campo, pueden caber dentro tres 
personas con comodidad. Todo se da en propormon. 
Impondrán San J o s é 66. 2015 4-17 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A M U Y B I E N T R A -tada y una pareja de caballos de buena alzada, j ó -
venes y en buen estado. E n Buenos Aires números 3 
y 5 se pueden ver y en la misma ó Infanta 3, tratarán 
de su ajuste. 2040 4-17 
SE V E N D E 
una duquesa con un caballo, en buen estado. H o s p i -
tal n ú m e r o 5, impondrán de seis á diez. 
2080 4-17 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A S I N E S T R E N A R , de últ ima moda y de lo más elegante y só l ido que 
se conoce y pueda exigir el gusto más exigente en esta 
clase de mueldes; una duquesa para alquiler en muy 
buen estado; dos vis-a-vis; un flamante tronco de cuar-
niciones metal dorado; una vestidura de Duquesa. 
Amargura 54. 2005 4-16 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A e legant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején , un lindo caballo, dos limoneras y « n tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
p é Clarence, á m b o s e n magníf ico estado. Manrique n ú -
mero 116. 2023 8-16 
GA N G A P A R A C A R N A V A L E S . E N $175 O R O te vende un elegante y fuerte faetón que puede 
usarse de dos y cuatro asientos, con fuelle de quita y 
pon y lanza para pareja: impondrán San J o s é 60 de 8 
á 12 do la m a ñ a n a . 2014 4- ,6 
GA N G A . — T R E S C A R R U A J E S C A S I N U E -vos y nueve caballos se dan por la mitad de fu 
valor todo junto ó separado. P r í n c i p e Alfonso n. 363, 
barbería darán razón. 1961 t - l " 
VE N T A D E U N C A R R O Y C O M P R A D E C A -ballos.—Se vende un carro propio para dulces, c i -
garros ó v íveres , en ínfimo precio, por no necesitarse; 
también un coebe de plaza en $150 B ( B , todo puede 
verse Cerro 476. E n la misma se desean comprar v a -
rios caballos de tiro, que sean baratos. 
1980 4-16 
EN G A N C A S E V E N D E P O R N O N E C E S I tarlo su dueño un bonito y nuevo faetón con arreos 
y se da por lo que ofrezcan, y se garantiza solidez y 
sano. Agui la 86, altos, informará su d u e ñ o . 
1979 4-1(5 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das, muy bonito y nuevo para venta de v íveres , 
ropa, calzado ó cigarros: t a m b i é n se vende una m u í a 
nueva muy maestra y sana: impondrán de 7 á 10 de l a 
mafiana. San N i c o l á s 87. 2006 4-16 
SE V E N D E 
un t í lbury de ruedas muy altas, un quitrín y arreos de 
pareja, todo en buen estado y barat í s imo , Monte n ú -
mero 268 esquina á Matadero. 
2007 4-16 
SE V E N D E 
un milord casi nuevo, muy bonito y fuerte, con su c a -
ballo americano, muy lindo y joven, sin resabio ni de-
fecto: puede verse Galiano n ú m e r o 24. 
2020 4-16 
PA R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -de un magníf ico l í lburi do cuatro ruedas, nuevo. 
Bernaza 46. 1933 4-15 
DO S G U A G U A S C O N S U S R E C I B O S D E C O N -tribucion, caballos, arreos, silla de montar, habi l i -
tación de caballeriza, etc. Leal tad 131. So alquila un 
cuarto y una espaciosa cocina. Amistad 80, donde se 
hacen retratos al creyón . 
1908 4-15 
SE V E N D E 
una duquesa de lujo, que ha rodado muy poco. C a m -
pamento de L a s Animas, Pabellones de lugenieros. 
1901 4-15 
BJULiXTO 17 . 
U n elegante milord nuevo. 
Dos faetones P r í n c i p e Alfonso, uno nuevo y otro de 
uso. 
U n a duquesa de medio uso en buen estado. 
U n quitrín á la criolla casi nuevo. 
U u c o u p ó de 4 asientos. 
Otro idem regular t a m a ñ o . 
Otro idom do los llamados ego í s tas , propio para 
m é d i c o . 
U n elegante v i s -a -vis de un fuelle. 
U n magníf ico laudan, fabricante Binder. 
U n a victoria propia para el campo. 
U n tronco ó arreos ae pareja. 
Todos estos carruajes se venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes de 
uso. 1831 5-15 
BE MUEBLES. 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dustrial29, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo m á s pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, pnra a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 15-17 
P I A N I N O 
Se vende uno en $120 B f B . de muy buenas voces y 
figura, á propósito para aprender. Teniente -Rey 15. 
2031 4-17 
UNA VIDRIERA 
elegante y barat ís ima, propia para cuanto quieran apli-
carla. Habana 48, entre C h a c ó n y Cuarteles. 
2052 4-17 
S E 1 V E N D E 
un piano de E r a r d de media cola, de ugo. Tratarán de 
siete de la m a ñ a n a á dos de l a tarde. A ncha del Norte 
75. 2064 4-17 
P I A N I N O . 
Uno de Pleye l maderno de medio uso se vende muy 
en proporc ión , t a m b i é n se alquila.—Banquetas n u e -
vas y usadas á 7 y 10 pesos billetes. Gal iano n. 100, 
z a g u á n . 2017 4-17 
ÜN J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V T D E POCO uso, se vende barato por no necesitarse: 
Manrique n ú m e r o 47. 
2029 4-17 
PI A N I N O S . — S E V E N D E N D O S D E M E D I O uso y muy en proporc ión , t a m b i é n se alquilan: se 
vende t a m b i é n una caja órgano de dos cilindros con 
doce piezas escojidas: hay banquetas á nueve pesos 
billetes. Concordia 33 esquina á San N i c o l á s . 
2046 4-16 
A L O S R E L O J E R O S . — C O M P O S T E L A 62.—So venden de relance unos magníf icos tornos y una 
máquina para hacer ruedas, todo sumamente barato. 
Nota: Se vende un magní i i co tomo m e c á n i c o , por la 
tercera parte de su valor. 
2083 5-17 
O J O , E S P E C U L A D O R E S . 
Juegos de sala caoba á $110 y 145 btes.; aparadores 
$25 y 45; jarreros desde $9 hasta 30; camas de bronce 
nuevas á 5 5 pesos btes., chinescas á $20 y 30; espejos 
desde 7 pesos hasta 80;mesas de correderas $25 y 35 
nuevas; mecedores de V i e n a á $18 y 22 el par; sillas 
demedio brazo á $ 2 4 docena; pianos media cola á $75 
y 200 btes.; pianinos baratos; medio juego de nogal 
muy baratos, carpetas, bufetes, escritorios, estantes. 
E n Re ina n ú m e r o 2, frente á la Audiencia es quien 
vende m á s barato. 2017 4-16 
U T I L E S D E COLEGIO 
Mesas, carpetas y otros utensilios do colegio, se 
venden baratos. Bevillagigcdo 104. 
2021 4-16 
S E V E N D E 
barato un magníf ico piano de E r a r d , media cola. M e r -
caderes 26, altos. 2015 4-16 
S K V E N D E O S E A L Q U I L A U N P I A N O D E pierna de ca lzón propio para casa particular, C o -
legio ó café . Consulado n. 87, se puede ver v tratar 
de su ajuste. 1982 4 - ] í ¡ 
EN L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N . 141. S E ivenden juntos ó separados los muebles siguientes: 
juego de Viena, tres camas, un escaparate, un apara-
rador, un bufete y otros varios. 
2002 4-16 
SE V E N D E 
una gran caja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ño grande con departamento para libros etc. etc.. 
Mercaderes 31. 2004 8-16 
S E V E N D E N 
mjos armatostes 7 TOS neyer», Ira? Pl, 
A L A S E L E G A N T E S P A R A C A R N A V A L 
EPÍ I , A P E L U Q U E R I A 
A M E 
ESPECIAL PARA SEÑORAS, DE L A 
V I U D A D E M O I N O , 
se halla un gran surtido de pelucas de todas épocas , blancas y rubias, asi como para 
bailes infant i les .—Además hay para los peinados de ú l t ima moda, M A L A N G A S y ON-
D U L E S do todas formas y t a m a ñ o s , hab iéndose recibido por los ú l t imos vapores un 
gran surtido do pelucas para señoras , enteramente implantadas, no tienen nada de te-
j ido , y t a m b i é n en forma do peinados propios para señor i tas que por enfermedad tuvie-
sen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confección especial á este clima. 
—Pelucas para caballeros, enteramente i m p l a n t a d a s . — F r e n t e s - B a n d ó s para s e ñ o r a s y 
señor i tas , ondeado al n a t u r a l . — T u p é s implantados, para señoras y s eño r i t a s , lisos y on-
deados.—Peinados del n0 8, para señoras .—Todas estas novedades son hechas en 
PARIS, expresamente para esta casa.—Contamos con un grnn surtido de trenzas de to-
dos colores y t amaños .—Per fumer ía de los mejores fabricantes.—En man te l e r í a gallega, 
servilletas y toballas, hay un inmenso surtido.—Se hacen trabajos en postizos, cuadros, 
leontinas y d e m á s caprichos de cabello. 
M U R A L L A 5 0 . 
1959 4-16 
Alvnrez y í í inse-
D0S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I M G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n dos p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
Lias v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 1^ 
312-8in 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Principe 7. 
UNICA S U C U R S A L P A R A T O D A L A I S L A D E CUBA. 0 ' R E I L L Y 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cacearas , Tenedores y Cuchilloa. 
Guerra nm cuartel a todas las fábricas do metales del extranjero, ningana puede competir ui en claaee ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L Meneses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en tius almacenes. 
D e s p u é s de 40 aiíos de existencia, de asiduos trabajos y uo escasos sacrilicios, han podido conseguir estos 
fabricantes l l e g a r á ser los únicos en E s p a ñ a , y competir con todos los mojores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar m á i sus art(calo8< E n prueba do ello véanse ias Medallas obtenidas en varias Exposiciones, co-
mo las de Paris , Viena, Kiladelfiay otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
r i c a m e n t e plcttcadog. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-(iU oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas . $30 oro. 
12 cncharitas ca fé . $ 6-37ioro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
8IN BAÑO 
de p l a t a p u l i m e n t a d o s . 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cncharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
OK PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cncharitas café . $ 2-50 oro dna. 
A d e m á s esta casa ha recibido uu inmenso surtido de servicios completos para cafés , fonda8? hoteles y res -
tauraats, como son b indejas redondas lisas de 12 tatúanos, azucareras de várias formas, cachantas , chincote-
leros, cafeteras, fuentes o valadas para pescado, soperas dá 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas. tenedores do ostio-
nes, trinchantes: y para casas particalares una variedad completa en juegos de cafó de 3, *1 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y Í> (»()mos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos do cubiertos, juegos 
du lavabo, prenderos, espejos de tocador, contros do mesa, salvillas, en fin. cuanto se pnoda desearen servicios 
do mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
d i a m á s , algunos vendedores ambulantes v lo •iiienos os m á s triste i u e hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ ico que C Ü B I E I i T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son do P L A T A M i í X E S E S y creemos do nuestro deber advertir al públ ico para que no so deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
' 0 - E E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
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A i?35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas do p ié l eg í t imas GARANTIZADAS por CCATRO AÑOB. E s t a 
rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso surtido 
que tiene esta casa y en v ísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A N O . — U n i c a agencia de la sin rival Domes t i ca , G r a n A m e r i c a n a n . 1 
& 7, N u e v a U a y m o n d , B . S inge r . G r a n surtido en B e m i n g t o n , ¡Veto H o m e , 
W . Gibhs, M á ' / n i y i d s p a r a s u r c i r y b o r d a r . Máquinas de mano, á $5 B [ B . 
I d . de rizar, á $5 B i l í . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E l i Q U E MAS B A R A T O V E N D E E N IÍA I S L , A 1>E C U B A . 
Fijarse hien en la dirección. 
74, V E E I L L Y 74 
146 
José Qonmlez Alvarez. 
2 0 - 6 E 
S A M D I E G O D E J L O S B A Ñ O S . 
O X J .Ai 3 33 . 
E l dueí io do esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la p r e -
sente lempora^a, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios 
Notable rebaja para las fsmiüaa. , , , 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños , este hotel SÍ hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real , carruaje desde esto punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 23 dias do estancia en el referido Hotel,, 
todo por la insignificante suma de $S5 oro en prlm. ra y $60 en segunda. D o este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á loa baños . > 
Dirigirse á D . Pedro Mudas, callo do Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las c o -
rrespondientes papeletas y cuantos informes so deseen. C n 238 
M E 
E l dueño de este eetablecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores'y al públ ico en general, eu la 
presente temporada, con él buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre eu su antigua cana. 
P a r a m á s informas en el Hotel Te légrafo su dueño D . J u a n Batet, quien faci l i tará papeletas para loe c a -
rruajes en Paso Rea l . 1992 15-16P 
L a s máquinas do coser mejores, más suaves y de más duración qmi se 
han conocido hasta el dia, son las 
NEW HOME 0 NUEVA DEL ÜOÍUB. 
de doble pespunte. 
Neces i tar íamos de mucho espacio para dar á conocer al públ ico las no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examino detenidamente estas, y podrá convencerse 
do nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G I B B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
gnen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececiou-
Vendemos m á s baratas que otro», las de S I N G E R O P E L , S I N G E R 6 . 
A M E R I C A N A S , F I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T V P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, hilos sedas, Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s l a de las máquinas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , suplicamos tengan cuidado c n 
laR falsificaciones. 
1842 10-13 
Aa Y x m . J L J JHJ i • 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de ú l t ima novedad. 
En el mismo se expenden por mayor y menor las t inturas tan renombradas para t« -
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina i n s t an t ánea . 
A O U I A R N U M E R O I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
1038 15-9 
C O N S E G - t X R I D A D Q X T E E L Q U E L O U S E N O T E N D H A C A L L O S . 
O. euta en tod s las boticas y cn E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
11 >3 \ 22-28E 
¡ 5 3 
irlanda 
Esta; es sin disputa la mejor bebida para esto cl ima, l a m á s estomaca1. aromát ica , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de «Jerez, de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50-27E Obrap ía 26—E. Agui lera y Ca.—Apartado 396. 
C A J A S D E H I E R R O . 
BANQUEROS DE SI MISMOS. 
"Las hay desde $17 oro hasta 102, procedentes de r e -
mates: son muy buenas, fuertes, baratas y bonitas, y 
las hay á prueba de fuego, con tres llaves distintas, 
propias para Ayuntamiento y otras colectividades. 
Venduta, O b r a p í a frente al n. 6, entre Baratil lo y Of i -
cios. 1925 4-15 
MA G N I F I C O P I A N O E R A R D , b E P A R I S , media cola, con 2 meses de poco oso, se vonde 
barato; t a m b i é n una preciosa urna de palisandro con 
magní f icas columnas é incrustaciones. Cristo 25. 
1S83 4-15 
L A Z I L I A 
Obrapía 5 3 , esquina á Compostela. 
Se venden doce tinas casi nuevas con flores, en lo 
que ofrezcan, por necesitar el local; un s i l lón francés 
propio para enfermo por servir para cama, cos tó seis 
onzas y se da en una onza. 1911 4-15 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E G A V E A U en muy buen os-tado, cos tó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su dueño . Amistad 49, altos de la 
barbería. 1691 8-10 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, palios, gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
. billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
I" Miranda. 0-RC-U1J'J6, entre Saq Igrjaoio y Mercade-
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno, de lo mejor que se ha fabricado en 
piano, en casa del afinador A n c k e r m a n , Tejadillo l l i . 
1733 8-10 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magníf ico piano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
SE V E N D E 
en tres onzas oro un pianino propio para aprender.—-
Subinspeccion de Infanter ía , h a b i t a c i ó n del secretario 
in formarán . 1486 15-4P 
S E V E N D E 
una artesa, darán razón Zulueta n? 1, baratillo " E l 
Nuevo Mundo. 1943 4-1S 
DE MAOÜINM. 
APARATOS PARA HIERRO 
Y D E M Á S M E T A L E S . 
Se venden juntos ó separados, tres tornos, un cepi-
llo, un taladro y un aparato de cortar engrane*. 
T a m b i é n un motor Baxter , de cuatro caballos, tras-
misiones, poleas, colgantes, oto. 





T E N E R I F E . 
BODEGA BE MIRANDA MO, 
T i n t o e n b a r r i c a s . 
M a l v a s í a e n b a r r i l e s y g a r r a -
fones . 
P a s a s e n b a r r i l e s y g a r r a f o n e s 
B l a n c o e n g a r r a f o n e s . 
I83Í 
B A R A T I L L O N . 5. 
8-12 
De Dmper ía F Perfi l 
POLVOS DIGESTIVOS, 
antibiliosos y contra el estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, ind i -
gestiones, aced ías y mareos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son út i l í s imos . Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos resulta-
dos. E s el purgante m á s agradable para las damas, y 
los n iños no toman otro. Abren el apetito y son e í i cn -
ces para administrarlos en este país á los recien l le -
gados. Botica Santo Domingo, Obispo 2?. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficacís imos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente las obstrucciones del h ígado y bazo.— 
Obispo 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clórosis , m o d é r a l o s desarreglos, lademens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
do h i j ida y las llores blancas.—Obispo 27. 
BLAGKiü'A 0 TICTE DE AZABACHE, 
E l específ ico mejor y m á s barat-o para teñir instan-
t á n e a m e n t e las canas.—Obispo 27. 
MANTEQUILLA, 
preparada expresamente para sustituir el aceite de 
h ígado de bacalao, sin a l terac ión, olor ni sabor.— 
Obispo 27. 
Pomada anticefálica y antinenrálgica. 
Eficaz y decisiva para calmar con prontitud y ener-
gía les jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
musculares y r e u m á t i c o s . — G o z a de mucha reputac ión 
en la Isla.—Obispo 27, 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el n iño que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
p a ü a la cópia d é l a fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 27. 
REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l i c k . 
E s el mejor y m á s eficaz específ ico para la cura de 
la decadencia de los órganos sexuales.—Unico di p ó -
sito autorizado pov ei autor.—Botica de Santo D o -
min KO. Ob^po 27. C n 227 8-11 
Con Real privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos de la l l á b a n a , de Cádiz y 
Sahi^nd^r, 40 años de práct ica con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas v en todas las enfermedades provenientes de malos 
h u n w r e s a d q u i r i d o s ó heredados; ú l c e r a s , he r -
pes, etc. 
D e venta en todasla? farmacias de la I s la de Cuba 
y Puerto-Rico C n l l ' l 1 P 
G B L i l A . 
T A B A C O 
O A i o tercios Vuel ta Abajo, nuevos y de regular ca-
lidad, se venden baratos: de 7 á 9 de la mañana se pue-
de ver v tratar Rcvillagig'do 104. 
2022 4-16 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. Gran rebaja 
do precios. 
U N I C O S expendedores en esta Is la , 
P o n s í l e n n a n o s . E g i t l o n . 4. 
Establecimiento de materiales de fabricación. 
Telefono: 182. 
4-9a l l - 1 0 d 
Correos: Apartado 169. 
1090 
CASA DE PRÉSTAMOS. 
S A N R A F A E L N U M E R O l O O . 
Se suplica á las personas que tengan cumplidas a l -
hajas en esta casa, pasen á rescatarlas ó prorrogarlas 
en el término de, quince dias, de lo contrario he proce-
derá á MI real ización. 
E n la misma se da dinero tobre toda clase do allia-
jas, cobrando un interés muy módico , siendo el plazo 
del prés tamo el que el marchante guste. 
Se venden á precios de real izac ión una infinidad de 
efectos, todos procedentes de e m p e ñ o . — P a s c u a l B a -
mog y 18G2 B-JLS . 
P A R A C A R N A V A L 
Se vende una albarda á la criolla, de muy poco neo, 
con dos frenos. A todas horas Oficios 70. 
C 22R S - l l . 
TELEFONO 214. RAilO 11?. 
.KJSua casa , ú n i c a im-
portadora para toda la 
l e l a DEL LEGITIMO CEMENTO 
POETLÁND, MARCA WHITE'S, 
el m á s s ó l i d o y acre-
do material para 
suelos, tanques, d e p ó -
sitos y toda clase de 
obras h i d r á u l i c a s , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja s u con-
trato de i m p o r t a c i ó n 
directo con l a fábrica 
de ILióndres: ofrece á 
sus favorecedores y a l 
p ú b l i c o , una notable 
rebaja en la s ventas a l 
por mayor y menor de 
é s t e articulo; garanti-
zando siempre s u cal i -
dad superior para aque-
llos trabajos, a s i como 
s u peso por barril de 
di es y se i s arrobas. 
lOn l a m i s m a casa se 
h a recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
el m o s á i c o i n g l é s de 
gran belleza y dura-
c ión , has ta los diferen-
tes m o s á i c o s h idrául i -
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente cal idad para ha-
bitaciones interioren, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho a lma-
c é n , gran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
c i ó n de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
C 2 3 7 20-13F 
A N 1 G I 0 S E Í T M N , 
ri 




TREINTA AÑOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de. la sangre 
El T O S i m ó de H i s s m o f da Q T T I T J T E r a . 
por sus propiedades i ón i cas y depurat ivas , es el 
medicamento mas activo contra los 
Do/ores ¿«/Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
/as Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (tille) Grenelle-St-Germaln. París. 
E n U Sabana : J O S É S A E B A ; — L O B É y C S 
T 
AdminiMraclon : PARIS, 8, Bouletard Montmsrtre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades íe las vus dijiestivas, infartos d»l hilado y del 
bazo. Dlislrii.-ci.jnes vis erak' i l i alos láliarios, de. 
H O P I T A L . iieccioms de las vias uigestivaa pesa-
déí dei estomago, digestión dificil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . - Afecciones de los riñoi<e», do Ja 
vegiga, gravóla, cálculos urinarios, gola, diabetis. 
albuminuria. 
H A U T E R I V E . — A f e c c i j n e s de los ríñones, deiavs-
giga, la grávela, los cálculos urinario*, la gota, la 
diabetis, la a lburoínuria . 
EXÍJASE Gl NGMBHE delaFUEFTE SOlre la CAPSULA 
En la l l nbann y M a t a n z a » . las Ajinas do las 
Fuentes do Vic'tv ai-riba moncionadas se enciioníran 
en casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S E 
S A R R A . 
" " n ' n f l i w i r l B 
JARON de 
ESENCIA de 
AGUA üe Tocador.. ds 
POMADA de 
ACEITE para el Polo de iXORA| 
POLVOS ds Arroz. . de 
COSMETICO ds 
VINAGRE, de 
3 7 , B O U L E V A R D D E STRASBOÜRG, 3 7 
V E R D A D E R O L1S0R T R A S F O H S S T 
l _ l _ A M A D O S A V I A D E M t D O C 
EL ú t t i o o m é t o d o recomendable vara mejorar 
los Vinos y consercarlos. 
Escribase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BURDEOS 
N* 45, C A L L E SAINT-REMI (FRANCIA] 
SÁIMA 3 ESENCIA de COGNAC — E S E N C I A de ROM 
para dar color ú los Vinos y Aguardientes . 
Depositario en l a Habana : J O S É S A R R A . 
I ^ J > l I I | J | II | |_ ' i I.H i r ' 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I 
Exíjase el sello 
Francés, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M é d i c o s de E u r o p a en 
todos los casos de Es t enuac ion de fuerzas , de A n e m i a , Clorosis, Tis is , Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , rarmaoéatico, 79^callo de Chcrche-Hiái.— Deposites en ^principales Farmacias^ 
con Clorato de Potasa y Brea 
R e e m p l a z a n estas Past i l las los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s do 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n do l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las a f t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz . T o m á n d o s e a l principio de un constipado, de una 
bronquit is , cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facil itan la e x p e c t o r a c i ó n , y detienen 
la m a r c h a de la i n l l a m a c i ó n . Son indispensables para los fumadores, por la presencia de l a 
brea, que puri f ica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar l a secreción sa l ival y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , larm'o de l 1 Clase. — Depósito en Parla. 8, Rae VÍTienne, y sa las prinoip. ramadas y Droperlas 
E M E 
de los Carmelitas 
D L I S T 
ffi, : o « 
J P J ^ ^ i ± í 3 , C a l l e d e l 'Abbaye. l ^ , J P A . K I S . 
Contra la A n o p l e j i a , ei C ó l e r a , B l a r o o , F l a t o s , p é s t n a y o s . í n d . g s s t i o n b s , / ^ ^ ) S t̂ 
F i e b r a a m a r i l l a , ele. Xeose elpvospectoen que cada fracco dabe cr.tnr e n v u e l t o . < í ¿ f f s i 
E x í j a s e l a e t i q u e t a b l a n c s » y n e g r a q u é deben l levar p é g a d a l o s C x ^ - J - . ? ^ t - ' \ 
frascos de todos 
í f o n ó s l t o s on" todas 
• n i o ñ o s . — E x í j a s e la firma de : 
F a r m á c i a s de 1; Arnftrloas. 
B A J E A S de M i e r r a 
Laureado del Instituto da Frénela. — P r e m i o de Terapéutica. 
E l empleo en Medic ina del H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre la c iencia , 
han V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n r e c o t a e n d á d a s en los 
casos de Clorosia, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad Estemtaciotl, 
Convalescencia, Debilidad d¿ los Niños, empobrecimiento y ^Iteración de la sang-e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase . — Se t o m a r á n 4 á (j Grajéáa 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asinulucion completa. 
E l E l i x i r d e Hierro R a b u t e a u e.s!á r e c o m i j n i á d o á ias personnas qm- no 
pueden tragar l i s Gradeas. — Una copila en Lis cernidas, 
E i J a r a b e H i e r r o R a ' o u l i e r . u e s t á especialmente dest i iudo para ios Aliños. 
Cüü'a irasco va acompañada con una instrucción detnllsda. 
Exíjase e l V e i ' d a d e r o Hierro K a b u t e a u de o j L I N y 
t¡ue se h a l l a e n las p r i n c i p a i e s t a y i n a < 
Cia de PARÍ . 
J A R A B E 
S I R O P 
, DOLORES, AGITACIONES 
de d o r a l de F O L L E T 
de c h l o r a l de 
E l JARABE DE FOLLET es e l ca lmante p o r exce-
lencia que sitppvime e l do lor y p r o c u r a e l sueno tranqui lo y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n ofrecer n i n g u n o de 
los inconvenientes de l a s preparac iones del opio. I m p o r t a mucho 
el uso del JARABE DE FOLLET que se vende en f r a s c o s que 
l levan etiquetas en que e s t á e s c r i t a , con cuatro é/^Cf 
colores, la f i r m a , puesta a l m a r g e n , del inventor : ¿ i f z z z . 
S e vende por menor en l a m a y o r parte de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R C H O N . 
ras© ( c a l l e ) Js4co53, P i M ^ S S . 
;Mv10 R I Z A • L A G T R g M E ' : ; > 0 f í I M ^ í J S ( í f i ] 2 A V E L 0 U T E 
C o x i s x x r o . i d - 0 3 ? e s 
DE UCS GENCROS D E L A 
P A R I S — 207, Qalte Sa in t -Konoré , 207 — P A R I S 
L O S R R D ü l l G m S i 
d e b e n s u b u e n é o s i t o y e l f a v o r d e l ¿ f t i b l i c o .• 
I9 A l p a r t i c u l a r e s m e r o c o n q-iie s e í 2 ° A c a s c a l i d a d e s i n a U t e r a b l e a y & 
h a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s £ Has s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN CE LOS PRODUr.TGS DE LA PERFUWERlfl ORIZA 
no sa logra llegar a] gracio de (inoza y pet^eccion que tienen les verdaderos. 
? ^ Como l a a v a r i e n c i a e x t e r i o r de tales i m i t a c i o n e s es i d é n t i c a á l a de los 
*^4ÍK V e r t í a d e r o s I P r o t l t i e t o n O r i z a , los Sres co/is 'wndores d e b e r á n ¿Añ 
4^0). p recaver l e c o n t r a t a n i l i d t o comerc io y counidcra r como f u l - « k W ^ 
sifleados todos los 2'roductos de cal idades in fe r io res que ¿rfaS» 
NWCS no son vendidos mas ouc p o r las casas poco respetables. - - 5 | f ^ 
S e e n v í a f r a j i c o e l C a t a l o í r í ; i i l u ü t r a d o . 
de G R I M A U L T y C ^ , farmacéut icos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Farmacopea 
Francesa (Edición de Í884J, disfruta de merecida reputac ión entre los médicos 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao gracias á 
una inteligente adición de iodo combinado ín t imamente con el jugo de las plantas 
an t i e sco rbú t i cas : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los n iños , por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , f a l t o s de a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las cos t r a s l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de hierro y como és tos se emplea para reconfortar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las enfermedades debidas á un 
v i c i o de l a s a n g r e . — 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Droguerías y Fannácia!. 
B t y J l G A » S F Á S R I G A 
LlSEYlH ••'JSlüNATiTSEO 
E X P O r ; " 
admií: 
ríadiis • 
P a r i ó 
Í Í M G A B A N E S 
E l T ' í i i o ctei JV C a f t a n e s , sometido k 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina 
de París , l¡a sido reconocido como u n 
t ó n i c o c a c - r r =00 tme contiene los pr in -
eipios qonptitulivos de la Sangre y d é l a 
" u n í s v q u é • á i;;, sangre la fuerza , e l 
vigor y la e n e r g í a . 
; .<;.•] Dr 1  T r o u s s o a u , G u ó r a r d y V e l -
p o a u , profesores cn la Facultad de Mo-
diema ele Paris, le ordenan todos los dias, 
con .1 mejor óx i lo , á las mugeres debi l i» 
t u u u i ¡jor los excesos de todas clases, por 
el (nrbujo, lo.! placeréis, la m e n s t r u a c i ó n , 
la edad c r i t i c a y el a m a m a n t a m i e n t o 
p r o l n ñ g a d ó . i¿s extremamente e f l cáz 
contra la F a l t a del apetito, las M a l a s 
digestiones, las Dispepsias, las Gas t r i t i s^ 
u r á i m i e n t o s de la Cabeza y loa 
Vcrns/bs. 
E s t e vino produce maravi l losos efcclos c n los ca i n e t i i i a , Clorosis, Empobrecí* 
m i e n t o de l a sangre. E s t e r i l i d a d de l u muger , F lu j c^ biatiros. Perdidas seminales, Impoi, 
t enc ia p r e m a t u r a . En f l aquec imien to g e n e r á t , ' X i s i s imSmosiasr, T e r u t a n a s , F i e b r e s 
I n t e v m ^ c a t M , ^ a ^ ú d i c a s , E n d é m i o a s y E p i d é m i c a s . . 
E l V i n e fiel B r C a o a n e g , por la e n e r g í a do s u a c c i ó n cordial, desarrolla las fuerzaŝ  
activa la circulación de la sangre y es m u y recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l supr ime los v ó m i t o s , que tan í r o c u e n t e s son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n de ia loche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los n i ñ o s 
de pecho. Grac ias á la influencia de sus principios t ó n i c o s , el es un remedio supremo e n 
los casos de D iabe t i s , en las Enfermedades de l a m é d u l a espinal , de Hipteria, de Ep i l eps i a , 
de R a q u i t i s m o y en general , eu lodos los cases en que es necesario recurr ir a u n tónico 
poderoso que d é v i g o r y fuerzas á los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los l icores t ó n i c o s , como la absinta, 
e l vermout l i , etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
a n t i - e p i d é m i c o y antidoto efe la l iebre amarilla, del V ó m i t o nogrro y de otras S n f e r * 
z n e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito geaerál: THOUETTE-PEIíEET, 2 U . fioulevard VoMre. P A B Í S ' 
. — Para evitar la* fklzWcaofbttés no ríci: 
te ,'»?,»« t.'ue las tp t ' llcq <fu-; terigen incrusta- 8 
• ú vidrio, las palkbrs* '.' o tíé- Dr Catataos 
D.b-s ¿.' ¿/Í'SS que cn !: s üüqüéúis y las faj 
que eny.' •ly^n les cuellos 
las tioiall 
de fabrica huya 
Dr Cai j nea y el sello de la 
Union oe íes Fibricantcs. 
d". s> » 
- t i o o e s o r c i é l o s C a r m e l i t a s 
En la H a b a n a : J O S É S A R R A ; - ~ L O B á y C , y cn las Farmaoiss. 
imprenta dol "Diario \$ Maflna," E i d s 
